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OBSTRUCT
Today’s Racism and  Black F r u s t r a t i o n s
by
Ernes t  E. Clark
This Ethics and  Policy Studi es  p r o j e c t  is a b o u t  Ameri ca ' s  
p r e s e n t  a t t i t u d e s  a nd  pol icies  t o w a r d s  b l acks ,  and  t h e i r  
f r u s t r a t i o n s  b e c a u s e  o f  rac i sm.  I i n t end  to  a n a l y z e  t h e  
s t r u c t u r e  and  o p e r a t i o n  of  r ac i sm,  and  h o w  it f r u s t r a t e s  black 
Rmer i cans .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  will be  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  
p lu se s  and  m i n u s e s  o f  black p r o g r e s s  in America ,  a s  b l acks  
b e c a m e  an i n t e g ra l  p a r t  o f  LUestern cu l tu re .
UJill b l acks  be  ( ac r o s s  t h e  boa rd )  a c c e p t e d  in Amer i can  
soc i e ty ,  and  if so,  w h e n ?  Of w h a t  m u s t  t h e  mora l  and  legal  
c l im a t e  f o r  a full c i t i z ensh ip  be c o m p r i s e d ?  The p rob l em is t h a t  
r a c i s t  and  p r e jud i c i a l  a c t s  still  e u i s t  in t h e  199 0 ’s in m o s t  l eue l s  
o f  o u r  soc i e ty .  This i nu es t i g a t i on  p r o u e d  t h a t  r ac i sm h a s  in s o m e  
c a s e s  c h a n g e d  i ts  f a c e  f rom be ing  b l a t a n t  b ig o t ry  to  a high level  
o f  “ s o p h i s t i c a t i o n ” o r  d e e p  i n s t i t u t i ona l  a c t ion .  Soph i s t i c a t ion  in 
t h i s  i n s t a n c e  m e a n s  t h a t  you do no t  s e e  b igo t ry ,  bu t  you fee l  i t s  
e f f e c t s .
It is n e c e s s a r y  t ho ro ug h ly  to u n d e r s t a n d  t h e  beg inn ing  o f  
Amer ican r ac i sm;  t h e r e f o r e ,  C h a p t e r  1 c o v e r s  t h e  p rob l em of  
r a c i sm  in deta i l ,  and  t h e  h i s t o ry  o f  s l a v e r y  fo l lows .  C h a p t e r s  2 
to 8 c o v e r  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ho w s l a v e r y  f e l t  to  an  African
" f r esh"  f rom his ouun co n t i n en t .  Nent ,  a sol id h i s tor ica l  
p e r s p e c t i v e  o f  American b l acks  is p r e s e n t e d ,  concluding w i th  
World War  II.
The e v a l u a t i o n  s ec t i o n  ( C h a p t e r  9) s h o w s  t h e  s i gn i f ic ance  
o f  m o d e r n  rac ia l  p r o b l e m s  and t h e i r  e f f e c t s  on ou r  soc i e ty ,  and  
ho w black f r u s t r a t i o n s  can l ead  t o  m e n t a l  i l lness.  Thus,  t h e  
va lue  and  n e c e s s i t y  f o r  pe r s o na l  and  g roup  counse l i ng  fo r  
f r u s t r a t e d  b l a c k s — a s  a s a f e t y  v a l v e — will be  i n t e g r a t e d  into 
t h i s  Ethics and  Policy p r o j e c t .  Such counse l i ng  will t a k e  into 
a c c o u n t  t h e  f ee l ing ,  thinking,  and  b e h a v i o r  d im ens ions  o f  
Amer i ca ’s f r u s t r a t e d  b l acks  l iving u n d e r  s t r e s s .
C h a p t e r  10 is d e v o t e d  to q u e s t i o n s  o f  e v id e n ce  pro o r  con,  
a n d  t h e  m e r i t s  o f  a r g u m e n t a t i o n  a b o u t  r ac i sm.  The conc lus ions  
de r i v e d  f rom th i s  p r o j e c t  show:  b lack  p r o g r e s s ,  and  b e t t e r  
rac ia l  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  b l acks  and  w h i t e s ,  s ince  t h e i r  
e m a n c i p a t i o n .  Vet,  b l acks  h a v e  a r oad  fac ing  t h e m  load ed  w i th  
s h a r p  s t o n e s ,  bou ld e r s ,  and  e l ec t r i c a l  s t o r m s —b e f o r e  t h e y  
a ch i e ve  c o m p l e t e  equal i t y .
Finally,  a s  a conclus ion,  I o f f e r  pol icy p ro p o sa l s  t h a t  could 
poss ib ly  m a k e  a d i f f e r en c e .
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1
I. I n t roduc t i on
C h a p t e r  1 
Black Rmer ican  Hi s tory— Slauery
H. The Prob l em
The f u n d a m e n t a l  p r ob l em  of  Rmer ican r ac i sm  is i t s e l f  a 
c o m p o s i t e  o f  a m u l t i t u d e  o f  comp lex  p ro b l em s .  But all such 
c o m p le x i t i e s  l ead  to  t h e  s a m e  conclusion:  Raci s t  and  p re jud ic ia l  
a c t s ,  h a b i t s  and  i n s t i t u t i o na l  p r a c t i c e s  sti l l  e x i s t  in t h e  1990' s  
r e g a r d l e s s  o f  Black Amer i cans '  c o n t r i bu t i o n s  t h r o u g h  s l au e ry  
(1621 -18 65 ) ,  t h e  blood s ac r i f i c es  in Amer ica ' s  m a r s ,  and  black 
g i f t s  o f  a c h i e u e m e n t s  and  i nuen t i ons  wh ich  e n r i ch ed  Rmer ica .
UJhat t hi s  t h e s i s  s h o w s  a r e  t h e  u n j u s t  o r  j u s t  a c t s  in 
Rmer ica  t o w a r d s  b l acks .  Rr i s to t l e  s t a t e s  in his book The 
N ic o m a ch e an  Ethics t h a t  “The j u s t ,  t h en ,  is t h e  l awful  and  t h e  
fai r ,  t h e  u n j u s t  t h e  un l aw fu l  and  t h e  u n f a i r ”1
In m o s t  l eue l s  o f  Rmer ican i n s t i t u t i o n s  b l acks  still  f ee l  t h e  
s t i n g  o f  “ i n s t i t u t i o n a l i z ed  r a c i s m ” , wh ich  m e a n s  s imply t h a t  “ t h e  
h i s t o r i c a l  p a t t e r n  o f  N e g r o - w h i t e  r e l a t i o n s  in Rmer i ca . . . [ shows]  
con t i nu ing  exc lus ion  o f  g r e a t  n u m b e r s  o f  Negros  f rom th e  
b e n e f i t s  o f  e conomic  p r o g r e s s  t h ro u gh  d i sc r im ina t i on  in 
e m p l o y m e n t  and  e d u c a t i o n ” [under l i ne  a d d e d ] . 2
Racism is st i l l  an  i n t r i c a t e ,  s o p h i s t i c a t e d  p a r t  o f  our  
i n s t i t u t i o n s .  Rnd t h e  p rob l em is i n tens i f i ed  by m an y  w h i t e
2
Ameri cans  mho st i l l  f ee l ,  a f t e r  c e n t u r i e s  o f  black a c h i e u e m e n t s ,  
t h a t  w h i t e  m e n t a l  o r  mora l  abi l i t ies  f a r  e n c e e d  black ones .
There  a r e  m a n y  b lacks  who  h a u e  a cqu i r ed  t h e  c r e d en t i a l s ,  
u a lu e s ,  and  b e h a u i o r  p a t t e r n s  of  t h e  d o m in a n t  w h i t e  r a ce .  Still, 
t h e y  a r e  f e w  in n u m b e r ,  in r e l a t i onsh ip  to t h e  t o t a l i t y  o f  b l acks  
in America,  and  t h e y  do ue ry  l i t t le to  p r o m o t e  t h e i r  fe l low 
b l acks .  Howeue r ,  t h e y  a r e  ue ry  uisible in a p p e a r a n c e .  One 
c a n n o t  help b u t  n o t e  t h e  ue ry  uisible p r e s e n c e  of  b l acks  in high 
pos i t i ons ,  a s  t h e  g e n e r a l  condi t ion  of  b l acks  w o r s e n s .  Such 
b l acks ,  if t h e y  will  no t  a s s i s t  t h e i r  o w n  kind,  a r e  p a r t  o f  t h e  
p rob l em.
There  is in Amer i can  soc i e ty  a c la s s  o f  American blacks ,  
t h a t  Amer i cans  f ee l  t h e y  u n d e r s t a n d ;  h o w e u e r ,  t h e y  de ce iue  
t h e m s e l u e s .  The "und e rbe l l y  o f  s o c i e t y " ( u n d e r s t a n d  me ,  no t  t h e  
un de rc l a s s ) ,  l iue by a un ique  s e t  o f  r u l es .  They d e e m  th e i r  
s t a n d a r d s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  as  t h e  no rm o f  w h i t e  American 
s t a n d a r d s .
This und e rbe l l y  o f  ou r  soc i e ty  is n u r t u r e d  on con g a m e s ,  
l ies,  and  co r rup t i on .  They a r e  r a i s ed  wi th in  and  s u r r o u n d e d  by a 
cr iminal  a t m o s p h e r e ,  and  t h o s e  t h a t  a r e  s t r o n g  b e c o m e  
s u c c e s s f u l  in ob t a in ing  economic  s t r e n g t h .  They l ea rn  to loue 
t h e  r ea l  f r e e d o m ,  and  r e s p e c t ,  t h a t  coinc ides  w i th  t he  
m a n e u u e r a h i l i t y  o f  a w e a l t h y  black man .
Formal  e d u c a t i o n ,  r e s p e c t  f o r  t h e  l aw,  r e s p e c t  f o r  m ank ind  
in ge n e r a l ,  and  t h e  w h i t e  m a n  or  w o m a n  in pa r t i cu l a r ,  is no t  on
3
t h e i r  a g e n d a .  These  Black Rmer icans  a r e  an  i n t r i c a t e  p a r t  o f  t h e  
black p rob l em.  UJhy? b e c a u s e  c o u n t l e s s  black you th  k no w  t h e y  
e u i s t  and  de s i r e  to e m u l a t e  t h e m .  They ( t he  you th s )  uiould 
r a t h e r  t a k e  a p e n i t e n t i a r y  chance ,  l ea rn ing  and  inuoluing 
t h e m s e l u e s  in s o p h i s t i c a t e d  a c t s  o f  c r ime,  t h e n  b e c o m e  
"b o o t l i c k e r s 1 in Amer ican  w h i t e  soc i e ty .
Such c r imina l s  h a u e  e u p e r i e n c e d ,  o r  w i t n e s s e d  America ' s  
s oc io - ec on om ic  s y s t e m ,  n e g a t i u e  pol i t ical  p r a c t i c e s  a g a i n s t  
b lacks ,  and  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  black p rob l ems .  Dr. 
Robe r t  S t ap l e s  s t a t e s  in his book The Urban P l a n t a t i o n :
Since c r ime  is o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  a f unc t i on  of  
m o r a l f l a w s  a m o n g  t h e  "barba r i c"  co lo r eds ,  t h e  w h i t e  
publ ic is l a rge ly  i n d i f f e r e n t  to  t h e  unde r ly ing  c a u s e s  o f  
t h e  pol i t ical  and  economic  cond i t i ons  t h a t  p ropel  
individua ls  in to  cr iminal  a c t iv i t y .  3
Educa t i on  is one  o f  t h e  s e r i ou s  p r o b l e m s  fac ing  Rmer ican  
b l acks .  The e r a  o f  t h e  80' s  is l a rge ly  one  o f  black decl ine  in t he  
e d u c a t i o n  a r e n a .  The un ive r s i t i e s  o f  t h e  1980 ' s  and  90 ' s  a r e  l es s  
incl ined to a d a p t  t h e m s e l v e s  to t h e  n e e d s  o f  m inor i t i e s ,  t h a n  
t h e y  w e r e  w h e n  mino r i t i e s  f i r s t  a p p e a r e d  in l a rge  n u m b e r s  on 
c a m p u s e s  in t h e  1960's .
There  w e r e  s o m e  prov i s i ons  in t h e  ea r l y  1970's  f o r  
m inor i ty  s t u d e n t s :  spec i a l  ad mi s s ions  p r o g r a m s ,  g r a n t s ,  loans  
counse l i ng  s e r v i ce s ,  e t hn i c  s t ud i e s ,  e tc .  Many  of  t h e s e  
p rov i s i ons  fo r  b l acks  in t h e  70' s  w e r e  e l im in a t e d  in t h e  80' s .  The 
e thn i c  m a k e - u p  o f  t h e  f a cu l t y  did no t  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e  a f t e r
4
t h e  e n t r y  o f  m inor i ty  s t u d e n t s  into h i y he r  educa t i o n ,  a ccording  
to Mr. Jo h n  Lujan,  Di rec tor  o f  Rf f i rma t i ue  Action,  a t  t he  
Uniuers i ty  o f  Neuada ,  Las Uegas.  Consequen t l y ,  only t h o s e  black 
s t u d e n t s  mho a c c e p t e d  and  a d a p t e d  to  Rnglo-Saxon role mode l s  
m e r e  r e l a t i ue ly  succe s s fu l .
Thus, b l acks  in ed u ca t i o n  s u f f e r e d .  There  m e r e  and  a r e  
b lacks  mho c a n n o t  r e l a t e  to  h igher  educa t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  lack 
black m e n t o r s  in a un iue r s i t y  e n u i r o n m e n t .  The p rob l em is t h a t  
t h e r e  a r e  "p ro found  i n f luences  of  Rmer ican  r ac i sm  on t h e  black 
m an ' s  i n uo lu e m en t  in e d u c a t i o n . . .  t h e  s y s t e m a t i c  d i sc r imina t ion  
a g a i n s t  black a c a d e m ic i a n s  and i n t e l l e c tu a l s  is a d r e a r y  t a l e .  . . 
."4 I t ' s  a d r e a r y  t a l e  b e c a u s e  e f f o r t s  to hi re  black p r o f e s s o r s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  m e t  mi th  fut i l i ty.  I s i nce r e ly  be l i eue  t h e r e  
mill come  a t i m e  in Rmer i ca  t h a t  r a c i sm  mill no t  be  a p rob lem.
I be l i eue  t h e  t ime  mill come,  b e c a u s e  of  i n c r e a s ed  
r e a l i z a t i o n  by all na t i on a l i t i e s  o f  t h e  economic  m a s t e  o f  
d i sc r imina t ion;  it mill come  t h rough  ou r  na t i on ' s  a m a r e n e s s  t h a t  
r a c i sm  is mrong .
My m a j o r  conclus ion  is t h a t  e s s e n t i a l  c h a n g e s  h a u e  not  
occu r r ed ,  o f  t h e  kind t h a t  mould a l t e r  t h e  bas i c  r e l a t i onsh ip  
b e t m e e n  b l acks  and  mh i t e s ,  in a racial ly s t r a t i f i e d  soc i e ty .  The 
s u b s t a n c e  of  t h a t  r e l a t i onsh ip  r e m a in s  mh i t e  supe r io r i t y  and  
black subo rd i na t i o n ,  a s  t h e  do m ina n t  rac ia l  m o t i f  in t he  United 
S t a t e s  social  s t r u c t u r e .  "No imag ina t ion  is r eq u i r e d  to s ee .  . . 
[ th i s  r ea l i t y]  a s  a d i r ec t  r e m n a n t  o f  s l aue ry . "  And until  all
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r e m n a n t s  o f  s l a ue r y  d i s a p p e a r ,  t h e r e  mill a l tuays  be  a p rob l em 
(Grier and  Cobbs,  1968,  2 5 ) .
B. European ' s  History o f  Slauery
From t h e  ue ry  beg inning  of  t h e  E u r o p e a n s ’ exp lo i t s  in t he  
Neiu UJorld, Rfr icans  m e r e  i nuolued as  e x p lo r e r s ,  s e r u a n t s  and  
s l a ue s .  Many b lacks  a c c o m p a n ie d  Spanish e x p l o r e r s  into t h e  
Neui Ulorld a s  f r e e  m en  a f t e r  Spain r e l i nqu i shed  h e r  e a r l i e r  ban 
on Bfr icans  in 1501.  "Rfr icans m e r e  in Europe in con s id e r a b l e  
n u m b e r s  in t h e  s e u e n t e e n t h  c e n t u ry  and  had  b e e n  in t h e  Netu 
World s i nce  1501. "5 There  is r e c o r d e d  h i s t o r y  t h a t  b l acks  fou gh t  
s i de  by s i de  mi th t h e i r  Spanish m a s t e r s .  Ne g ro es  (as  t h e y  m e r e  
ca l led  in t h a t  day  and  t ime )  m o u e d  into t h e  i n t e r i o r  o f  Nor th 
Rmer i ca ,  mi th  t h e  Spanish  and  P o r t u g u e s e  ex p l o r e s ,  and  a s s i s t e d  
in t h e  u n d e r t a k in g s .  It is s i gn i f ican t  to u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  of  "Rmer ican  s l aue ry"  as  such  had  no t  b e en  
e s t a b l i s h e d .
Rfr icans  c o n s t i t u t e d  a s u b s t a n t i a l  po r t i on  of  t h e  p i one e r s  
mho  s e t t l e d  in t h e  Miss i ss ippi  Ualley, mhich  s e t t l e m e n t  m a s  
u n d e r t a k e n  by t h e  French in t h e  s e u e n t e e n t h  c e n t u r y .  It is a 
m a t t e r  o f  r e co r d  t h a t  a ro u nd  1790,  J e a n  Bap t i s t  Point  Du Sable,  a 
F r e n c h - s p e a k i n g  black,  e r e c t e d  t h e  f i r s t  bui lding on land t h a t  
m a s  soon  to be n a m e d  Chicago.  There is a High School  n a m e d  
a f t e r  him in Chicago,  and  this  ci ty is p roud  o f  his a c h i e u e m e n t .
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I nde ed ,  t h e r e  w e r e  no t  m a n y  e x a m p l e s  o f  o u t s t a n d i n g  bl acks  
dur ing  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  o f  s l aue ry ,  o f  w h o m  b lacks  could be 
p roud .  Howeue r ,  once  Rfr icans  w e r e  f a s t e n e d  t o  a l i fe t ime 
s t a t u s  o f  s l aue ry ,  t h e i r  c on t r i bu t i on  to t h e  n e w  wor ld  w a s  
i m m e n s e .
The d e u e l o p m e n t  o f  t h e  New LUorld, and  t h e  exp lo i t a t i o n  of  
i ts  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  w a s  f i r s t  and  f o r e m o s t  on t h e  European  
C o un t r i e ’s a g e n d a .  Labor  w a s  n e e d e d —t h e  c h e a p e r  t h e  b e t t e r - -  
and  b e c a u s e  Indians  w e r e  r ead i ly  aua i labl e ,  t h e y  w e r e  u sed  
f i r s t .
I nd i ans  w e r e  i m p o r t e d  f rom th e  New LUorld, and  em p l oye d  
a s  s l a u e s  in t h e  mines  o f  Haiti.  The i nhu man i ty  o f  t h e i r  
t r e a t m e n t  by t h e  Eu r op ean s  and  t h e i r  w o r k  in t h e  f ie lds  o f  t h e  
Ca r ibb ean  a lm o s t  e x t e r m i n a t e d  t h e m .  They died f rom the  
di sc ipl ined r eg im e  o f  t h e  p l an t a t i o n  s y s t e m .  Other  so u r c e s  o f  
l ab o r  supp ly  would  ha u e  to be  t a p p e d ,  b e c a u s e  n o w h e r e  had 
Ind i an  s l a u e r y  p r o u ed  p r o f i t a b l e .  Rlso, "In t h e  ea r l y  y e a r s  
e spec i a l l y ,  Indi ans  [in t h e  New LUorld] w e r e  in a pos i t ion  to 
m o u n t  m u r d e r o u s  r e p r i s a l s  upon  t h e  English s e t t l e r s . . . . t h e y  w e r e  
in t h e i r  home land"  (Frankl in and  Moss  1988,  49).
By c o n t r a s t  Rfr icans ,  on t h e  o t h e r  hand ,  w e r e  he lp l e s s  in a 
n e w  land.  Rt f i r s t  t h e  Eu ropean  emp i r e  bui lde rs  did no t  r eg a rd  
t h e m  a s  a so lut ion  to t h e i r  l ab o r  p rob l ems .  Blacks w e r e  wel l  
k n o w n  in Europe,  and  had  b e e n  t h e r e  in c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  in 
t h e  s e u e n t e e n t h  cen t u r y .  Rlso, t h e y  had  b e e n  in Nor th  Rmerica
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a t  l e a s t  s i nce  1501.  Poo r  u ih i t e s  and  co nu i c t s  o f  Europe w e r e  
u s e d  b e f o r e  b lacks  w e r e  en s l au e d .  The co lon i s t s  and  t h e i r  Old 
World s p o n s o r s  w e r e  e n t r e m e l y  s l ow in r e co gn i z in g  b l acks  as  
t h e i r  b e s t  poss ib le  l ab o r  f or ce .
Landl es s  and  pe nn i l e s s  w h i t e s  w e r e  b r o u g h t  o u e r  to c l e a r  
t h e  f o r e s t  and  c u l t i va t e  t h e  f ields .  Such w h i t e s  c a m e  f rom 
p r i son s  and  w o r k e d  f o r  t h e i r  f r e e d o m ,  o r  i n d e n t u r e d  t h e m s e l v e s  
f o r  a pe r i o d  o f  y e a r s .  The supp ly  o f  t h e s e  p o o r  w h i t e s  p roved  
i n su f f i c i en t .  The t e r m s  of  s e rv i ce  f o r  i n d e n t u r e d  peop l e  w e r e  
t h e  s o u r c e  o f  c o n s t a n t  i r r i t a t i on  fo r  all c o n c e rn e d .  UJhite 
s e r v a n t s  w e r e  u n s a t i s f a c t o r y .  Even wi th  c r e a t i v e  m e a n s  to 
r e c r u i t  w h i t e  w o r k e r s ,  t h e r e  w e r e  no t  en o u g h  ava i l ab l e  f o r  t h e i r  
( l a n d o w n e r ’s) t ob acc o ,  r ice  and  indigo p l a n t a t i o n s .
Whi te  s e r v a n t s  w e r e  c o n s t a n t l y  r unn ing  a w a y .  Some o f  
t h e m  a c t u a l l y  su e d  t h e i r  m a s t e r s  and  ship c ap t a i n s .  It b e c a m e  
e n p e n s i v e  and  di f f icul t  t o  con t ro l  o r  a p p r e h e n d  t h e m  once  t h e y  
h a d  f l ed .  Rs t h e  Engl i shman s e a r c h e d  fo r  r e l iab l e  l abor ,  in a 
pe r i od  w h e n  economic  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  so  vi tal ,  he 
d i s c o v e r e d  "black gold" ,  Rfr icans ,  and  a so lu t i on  t o  one  of  t h e  
m o s t  d i f f icul t  New World p rob l ems .
Blacks s l av e s  w e r e  c h e a p e r ,  t hey  w e r e  f rom a “p a g an  
l a n d ” , and  t h e i r  supply  w a s  i nenha us t i b l e .  Rfr icans  w e r e  
p e r h a p s  t h e  l a s t  m a j o r  d e v e l o p m e n t  in t h e  New World' s  
c o m m e rc i a l  r evo lu t ion .  The Engl i shmen w a n t e d  s l a v e s  and  all 
t h a t  t h e  i n s t i t u t i on  o f  s l a v e r y  m e a n t .  The r e a s o n s  w e r e  mul t iple
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and  r ea l i s t i c  to  w h i t e s  o f  t h e  New World.  First  o f  all, t h e  
" s i aue ' s  loss  o f  f r e e d o m  w a s  co mp le t e .  . . [also] ,  t h e  s l aue  w a s  
in t h e  g r e a t e s t  s u b j e c t i o n ,  f o r  a s l aue  is t h a t  p e r s o n  which  is in 
s e r u i t u d e  o r  b o n d a g e  to a n o t h e r ,  e u en  a g a i n s t  n a t u r e 6. . . .”
It  w a s  dur ing t h e  f i f t e e n t h  and  s i u t e e n t h  c e n t u r i e s  t h a t  
Ch r i s t i ans  o f  W es t e rn  Europe b e g an  to  giue s e r i ou s  a t t e n t i o n  to 
t h e  t r a d e  in h um an  be ings .  Slauery w a s  no t  n e w  and  had  b e e n  a 
c on ce rn  o f  Chr i s t ians  f o r  c ou n t l e s s  c en t u r i e s .  These  Chr i s t ians  
p r a c t i c e d  a s t r a n g e  b r and  o f  Chr i s t iani ty ,  f o r  s l a u e r y ’s def ini t ion 
w a s  t a i l o r e d  to t h e i r  n e e d s .  Eu ropeans  p r o f e s s e d  be l i e f  in t he  
t e a c h i n g s  o f  J e s u s  Christ ;  n e u e r t h e l e s s ,  t h e y  d i sp l ayed  much 
or i gina l i ty  in t h e i r  a p p ro a c h  and  t e c h n i q u e  d e s i g n e d  to en s l a ue  
Afr icans.
The qu e s t i o n  t h a t  ha s  a l w a y s  s u r f a c e d  in my mind w h e n  I 
r e s e a r c h  black h i s t o ry  is this :  Why did a r a c e  o f  peop l e  al low 
t h e m s e l u e s  to  be  e n s l a u e d ?  Africa's h i s t o ry  is no t  a h i s t o ry  of  
u n e d u c a t e d  o r  unski l led  peop l e .  Blacks w e r e  no t  e d u c a t e d  in 
Eu ropean  w a y s ,  y e t  t h e y  w e r e  wel l  e d u c a t e d  a s  a r a c e  using 
t h e i r  speci f ic  co n t i n en t a l  s t a n d a r d s .  Vet,  r e g a r d l e s s  o f  t he i r  
i n te l l igence ,  t h e y  sold e ach  o t h e r —tr ibe  a g a i n s t  t r ibe .  I 
d i s c o u e r e d  a ue ry  s imple  a n s w e r  to w h a t  w a s  f o r  me  a puzz l ing  
qu es t i o n .
Unde r s t and ing  t h e  h i s t o ry  o f  Africa, and  m o s t  o f  Europe,  
t h i s  pe rp l eu ing  p rob l em so lued  i t se l f .  For  m a n y  c e n t u r i e s  no t  
only Afr icans,  bu t  Greeks ,  Romans ,  e tc .  e n s l a u e d  all p e r s o n s
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c a p t u r e d  dur ing t i m e s  o f  hos t i l i ty  (wa r s ) .  So it h ad  b e en  an 
a c c e p t e d  thing w i th  Blacks,  and  o t h e r  na t i o n s ,  to  c o n q u e r  and  
sell  h u m a n s  into bo n d a g e .
Howeue r ,  t h e  d i s g r ace fu l  and  i nh uma n  t r e a t m e n t  o f  s l au e s  
in t h e  New World and  in t h e  Car ibbean  I s l a n d s — p a r t  o f  t h e  New 
LUorld— c h an g e d  t h e  m ea n in g  of  s l a ue ry .  S l auery  in t h e  New 
LUorld w a s  d i f f e r e n t  in m a n y  w a y s  t h a n  s l a ue ry ,  as  it w a s  
p r o j e c t e d  in t h e  a n c i en t  wor ld ,  or, in t h e  12th ,  13th,  and  14th 
c e n t u r i e s .  "The h a r s h n e s s  and  s e u e r i t y  t h a t  it p o s s e s s e d  in 
a r e a s  w h e r e  it w a s  i t s e l f  t h e  fou nda t i on  on which  w e a l t h  w a s  
bui l t .  . .," w a s  t h e  m a j o r  d i f f e r en ce  b e t w e e n  t h a t  e a r l i e r  s l au e ry  
a nd  New LUorld s l au e ry .  The t h o u g h t  o f  s l aue ry ,  and  of  n e u e r  
be ing  ab le  to gain f r e e d o m ,  s e n d s  chills up my sp ine  (Franklin 
a n d  Moss ,  1988,  30).
Rs p r eu ious ly  s t a t e d ,  s l au e ry  w a s  no t  n e w  to  Rfrica or  
o t h e r  c on t i n en t s ;  it w a s  w i d e s p r e a d  dur ing t h e  e a r l i e s t  k n o w n  
h i s t o ry  o f  mank ind .  The Egypt i ans  e n s l a u e d  e u e r y o n e  t h e y  
c a p t u r e d  o f  any  co lor  o r  any  na t i ona l i ty .  These  s l a u e s  w e r e  
Semit ic ,  M e d i t e r r a n e a n ,  o r  b lacks  f rom Nubia.  The Greek and  
Roman  e m p i r e s  a r e  wel l  k n o w n  for  t h e i r  t r a f f i c  in h u m an  be ings  
f ro m  LUestern Rsia an d  Nor th  Rfrica.  Howeue r ,  t h e r e  w a s  a 
d i s t i nc t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s l aue ry  b r o u g h t  f o r t h  by t h e  
Commerc i a l  Reuolut ion  and  k n ow n  b o n d a g e  o f  e a r l i e r  c en t u r i e s .
Long b e f o r e  t h e  e u t e n s i u e  d e u e l o p m e n t  o f  t h e  s l aue  t r a d e  
in t h e  h a n d s  o f  Eu ropeans ,  t h e  basic  p r a c t i c e s  o f  t h e
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i n t e r n a t i o n a l  s l a ue  t r a d e  m e r e  e s t a b l i s h e d .  By se iz ing  w o m e n  
fo r  t h e i r  h a r e m s ,  and  m en  fo r  mi l i t a ry  and  men ia l  s e ru i ce ,  t he  
Mus l ims  b e f o r e  t h e  12th  ce n tu ry ,  (u ihen t h ey  i nuad ed  Rfrica) 
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n s t i t u t i on  o f  s l a ue r y .  Thus,  it m a s  f o r ce s  let  
l oose  by t h e  R e na i s s an c e  and  t h e  Commerc i a l  Reuolut ion,  t h a t  
g a u e  to man  t h e  i dea  o f  en s l au ing  o t h e r s  f o r  l abo r  in t h e  Nem 
World.  But it m a s  done  in a nem,  c r e a t i u e  kind of  ra t iona l l :  "By 
t h e  end  of  t h e  s e u e n t e e n t h  c e n t u r y  da rk  compleu ion  had  b e c o m e  
an i n d e p e n d e n t  r a t i o n a l e  f o r  s l a u e r y . " 7 Rnd, this  s l a u e r y  uir i f ied 
by skin color  is b u t  one  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t m e e n  m od e r n  
b o n d a g e  and  a n c i e n t  s l aue ry .
C. Blacks f rom Rfrica to t h e  Nem World
Po r tuga l ,  t h e  f i r s t  Eu ropean  c o un t r y  e n g a g e d  in t h e  Rfrican 
s l a ue  t r a d e ,  m a s  n o t  one  o f  t he  pr incipal  c o u n t r i e s  t h a t  r e a l i z e d  
g r e a t  p ro f i t s .  The Dutch,  French,  and  English c o m p a n i e s  
d e u e l o p e d  t h e  t r a d e  in m en  into big b u s i n e s s  in t h e  s e u e n t e e n t h  
and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .
There  m e r e  m a r s  b e t m e e n  n a t i o n s  in t h e i r  e f f o r t s  a t  
na t i ona l  monopo ly  of  t h e  s l aue  t r a d e .  England' s  co lonies  in t he  
Ca r ibbean  and  on t h e  main land  m e r e  pay ing  h a n d s o m e l y  fo r  
s l au e s .  "With a s t r e n g t h e n e d  nauy  and  a lm o s t  unl imi ted  
r e s o u r c e s  in c ap i t a l  f o r  i n u e s t m e n t ,  England could nom 
u n d e r t a k e  to  s a t i s f y  no t  only t h e . . . d e m a n d  o f  i ts  omn colonies
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fo r  s l a u e s  bu t  t h e  d e m a n d  o f  o t h e r  co lon i es  in t h e  Nem LUorld as  
m e i r  [ e m p h a s i s  a dd ed ]  (Frankl in and  Moss ,  1988.  34.)
England ' s  co loni es  had  b e c o m e  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  in t h e  
English economic  s y s t e m ,  and  by t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
s l aue  t r a d e  b e c a m e  an  i m p o r t a n t  c o r n e r s t o n e  o f  t h a t  s y s t e m .
Rf t e r  y e a r s  o f  t r ia l  and  f a i lu r e  w i th  t e c h n iq u e s  o f  t r ad i ng  
in s l a ue s ,  a w o r k a b l e  s y s t e m  g radua l l y  d e ue l op ed .  Goods of  
e u e r y  de s c r i p t i on  w e r e  u s e d  to  t r a d e  fo r  s l a ue s .  Some o f  t h e  
m ore  i m p o r t a n t  i t e m s  to be  e x c h a n g e d  fo r  s l au e s ,  w e r e  l oaded  
in London fo r  Cape Cas t le  on t h e  w e s t  c o a s t  o f  Rfrica.  IDhiskey,  
b r andy ,  r um,  and  c o t t o n  t e x t i l e s  o f  all d e sc r i p t i ons ;  b r a s s  
u t ens i l s ,  b o x e s  o f  b e a d s  o f  m a n y  s i z e s  and  s h a p e s ,  w e r e  a f e w  
ua lue d  i t e m s  t r a d e d  for  s l au e s .
The pol i t ics  o f  t he  English s l aue  t r a d e r s ,  up and  d o w n  the  
Guinea c o a s t ,  w a s  e u e r y w h e r e  in eu id e n ce .  Pe rmi s s ion  f rom 
t r iba l  c h i e f t a i n s  w a s  o b t a i n e d  to  t r a d e  in t h e i r  domain .  Gifts 
w e r e  u s e d  to  p rope r ly  p e r s u a d e  t h e  t r iba l  l e a d e r s  to c o o p e r a t e .  
The ch i e f  t h e n  a p p o in t e d  u a r i o us  a s s i s t a n t s  wh o  w e r e  a t  t h e  
d i sposa l  o f  t h e  t r a d e r s .  F u r t h e r m o r e ,  p ro toco l  r e q u i r e d  t h a t  
c o u r t e s y  u is i t s  and  n e g o t i a t i o n s  w e r e  n e e d e d  to  k e e p  local  
l e a d e r s  in good humor .  Trading in s l a u e s  w a s  no t  a s imp le  
p ro c e d u r e .
Mos t  Afr icans  r e s i s t e d  t h e i r  c a p t u r e ,  sa le ,  and  
t r a n s p o r t a t i o n  to  t h e  New lllorld. C a p t u r e d  b l acks  wou ld  leap 
ou t  o f  c a n o e s ,  b o a t s  and  ships ,  and  in to  t h e  s ea .  The m o u t h s  of
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hung ry  s h a r k s  c la imed  m a n y  s l aue s ;  h o w e u e r ,  t h e i r  d e s i r e  for  
f r e e d o m  o u e r - p o i u e r e d  all t h o u g h t s  o f  hung ry  s h a r k s ,  f o r  
e n s l a u e m e n t  w a s  a d r e a d e d  n i g h t m a re .
Euen t ho u gh  black m e n  died r a t h e r  t h a n  b e c o m e  s l aue s ,  
" e ue n  t h o u g h  t h e y  [Engl i shmen]  k n e w  p e r f e c t l y  wel l  t h a t  
Ne g ro es  w e r e  men .  . . Slaue t r a d e r s  in Rfrica h a nd l e d  Neg roes  
t h e  s a m e  w a y  m e n  in England ha nd l ed  b e a s t s ,  he rd ing ,  and  
enam in ing ,  and  buying"  ( Jo r da n ,  1974,  28).
R u e r i t a b l e  n i g h t m a re  is t h e  b e s t  w a y  to d e sc r i b e  t h e  
s l a u e s ’ u o y a g e  to  Rmer ica .  Be cause  t h e  t r a f f i c  in h u m a n s  w a s  
such  a p r o f i t a b l e  bus in e s s ,  o u e r c r o w d i n g  w a s  m o s t  common .  
Blacks w e r e  cha ined  t o g e t h e r  and  had  l i t t le r oom to  mou e  
a ro un d .
D i se a s e s  r an  r a m p a n t  on bo a rd  t h e  ships .  During th i s  
per i od  sma l lpox  w a s  one  o f  t h e  d r e a d  d i s e a s e s .  There  w e r e  also 
h u n g e r  s t r i k e s  t h a t  i nduced  o t h e r  i l l ne sse s .  N e u e r t h e l e s s ,  
dur ing  t h e  s e u e n t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e  s l a ue  t r a d e  
w a s  u e r y  p r o f i t a b l e ,  and  one  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  of  
Eu ropean  w e a l t h .  "In e l e u e n  y e a r s ,  f r om 1783 t h r o u g h  1793,  
Liuerpool  t r a d e r s  a lone  w e r e  r e s p o ns ib l e  f o r  t h e  i m p o r t a t i o n  of  
303 ,737  s l a u e s .  . . Prof i t s  o f  100 p e r c e n t  w e r e  no t  u n c o m m o n  for  
Liuerpool  m e r c h a n t s "  (Frankl in and  Moss  1988,  37).
Based  on f indings  f rom e x h a u s t i u e  s t u d i e s  o f  s l a u e r s '  
r e c o r d s ,  a t  l e a s t  a t o t a l  o f  9 ,000 ,000  b lacks  w e r e  i m p o r t e d  into 
t h e  New LlJorld. In one  u a s t  c a r n a g e  t h e  s l aue  t r a d e  r a p e d  Rfrica
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o f  Rf r icans  and  t h e i r  ua lue s .  In l es s  t h an  f o u r  c e n t u r i e s  mill ions 
o f  Rf r icans  m e r e  r e m o u e d  f r om  t h e i r  hom e lan d .  The e f f e c t  of  
such  a c t s  on African life m a s  d e u a s t a t i n g .  The t r a d e r s  e n s l a ue d  
t h e  b e s t  t h i s  c ou n t r y  (Rfrica) had  to o f f e r ,  knoming  t h a t  only t he  
s t r o n g  mould  su ru iue  and  br ing t h e m  prof i t .  The y o u n g e s t ,  
l a r g e s t ,  an d  t h e  h e a l t h i e s t  peo p l e  m e r e  d e m a n d e d  f ro m t h e  
t r iba l  ch iefs .
Eu ro pe an s  e n c o u r a g e d  b l acks  in Rfrica to  f i gh t  a m on g  
t h e m s e l u e s  mi th  European  eup lo s iue  m e a p o n s .  The n a t i u e s  m e r e  
ac tua l l y  f i gh t i ng  each  o th e r ,  to  s t o p  t h e i r  c a p t u r e ,  
i m p r i s o n m e n t ,  and  t h e  sel l ing o f  t h e i r  f r e e d o m  into  h u m a n  
b o n d a g e .  Rfrica m a s  de p r i ue d  o f  an i nua luab l e  r e s o u r c e  by t he  
r e m o u a l  o f  t h e  b e s t  o f  i t s  popu l a t i on .
D. COLONIAL HISTORY o f  SLAUERY 
Uirginia and  Mary l and
The f i r s t  t m e n t y  Rfr icans  m e r e  pu t  a s h o r e  a t  J a m e s t o m n  in 
1619.  They m e r e  no t  s l a u e s  in a l egal  s e n se .  They m e r e  s imply 
i n d e n t u r e d  s e r u a n t s  and  m e r e  l i s ted  as  s e r u a n t s  in t h e  c e n su s  
c o u n t s  o f  1623 and  1624.  Uirginia in i ts  f i r s t  ha l f  c e n t u r y  of  
e x i s t e n c e  ha d  m a n y  Black i n d e n t u r e d  s e r u a n t s ,  and  f r e e  blacks  
mho h ad  c o m p l e t e d  i n d e n t u r e  a s  s e r u a n t s .
But Uirginia's l abo r  n e e d s  i n c r e a s ed .  Ens l aued  Ind i ans ,  and 
m h i t e  a nd  black i n d e n t u r e d  s e r u a n t s ,  could no t  s a t i s f y  Uirginia's
ne e d s .  Uirginia b e g a n  to  u n d e r s t a n d  t h a t  b l acks  could n o t  easi ly 
e s c a p e  w i t h o u t  be ing i den t i f i ed .  They w e r e  n o t  Chr i s t ians ,  so 
legal  a nd  mo ra l  p u n i s h m e n t  s t a n d a r d s  w e r e  p e r m i t t e d  which  
w e r e  o t h e r w i s e  fo rb idden .  Uirginia's l ands  n e e d e d  c lear ing  so 
t h e y  could cu l t i va t e  and  p l an t  b e t t e r  t o ba c co  c rops .  The n e x t  
i m p o r t a n t  s t e p  w a s  f o r  t h e  l eg i s l a t u r e  to m a k e  n e w  l a w s — and 
t h e y  did. The black man  and  w o m a n  w a s  o r d e r e d  to  s e r v e  t he i r  
m a s t e r s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  n a t u r a l  l ives.  Thus,  l i felong s l aue ry  
o f  Rfr icans  w a s  wel l  on i ts  w a y  wi th in  t he  f i r s t  g e n e r a t i o n  of  
Uirginia's e x i s t e n ce .
R c o m p r e h e n s i v e  s l a v e  code  w a s  soon  e s t a b l i s h e d  in 
Uirginia.  There  w a s  ve ry  l i t t le  a black could do w i t h o u t  
p e rm i s s io n  f rom his w h i t e  m a s t e r .  They ( s l aves )  w e r e  g iven 
s i x ty  l a s h e s  and  t h e i r  e a r s  cu t  o f f  f o r  robbing a h o u s e  o r  s t o r e .  
Cons ider ing  h ow  m o s t  o f  t h e m  w e r e  fed,  t h e r e  p robab ly  w e r e  
m a n y  e a r l e s s  b lacks  in t h e  s t a t e .  Blacks w e r e  r eadi ly  ha n ge d  
fo r  m u r d e r ,  o r  r ape ,  w i t h o u t  a t r ial .
If  t h e y  a s s o c i a t e d  w i th  w h i t e s  o r  f r e e  b l acks  t h e y  w e r e  
wh ip pe d ,  b r a n d e d ,  o r  m a i m ed .  Provis ion f o r  p u n i s h m e n t  w a s  
de s i g n e d  to b r e a k  all b l acks ,  t h e  w e a k  and  t h e  s t r on g .  LUhite 
m a s t e r s  should  ha v e  e x p e r i e n c e d  no d i f f icu l t i es  in main t a in ing  
p e a c e - - b u t  i ronical ly th i s  w a s  no t  t h e  ca se .  Many w h i t e s  f e a r e d  
fo r  t h e i r  l ives.
Rs f a r  back  as  1687 b l acks  o f  Uirginia w e r e  sh o w in g  c lea r  
s igns  o f  d i s s a t i s f ac t i on .  They b e g a n  to plot  r ebe l l ion  a g a i n s t
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t h e i r  m a s t e r s .  I am a m a z e d  t h a t  t h e y  did n o t  kill e u e r y  wh i t e  
f a c e  in s i g h t —a long t im e  ago.  There  w a s  g e n e r a l  d i sob ed i ence  
a nd  l a w l e s s n e s s ;  h o w e u e r ,  t h e  l a w s  and  c o d e s  w e r e  e l a b o r a t e  
e n o u g h  to  c o u e r  m o s t  s l aue  ac t iu i t i e s .  The s l aue  co d es  w e r e  so 
e f f e c t i u e  t h a t  t h e y  s e r u e d  as  a mode l  f o r  o t h e r  ma in l and  codes .
Euen w i th  t h e s e  co de s  Eu ropeans  in Uirginia w e r e  a f r a id  of  
s e r i o u s  r ebe l l i ous  b l acks .  They r ea l i z ed ,  e u e n  t hen ,  t h a t  t h e r e  
w a s  a " r ace  p rob l em" .  "Hi s to r i ans ’ r e co r ds .  . . r e u e a l  t h a t  t he  
found ing  f a t h e r s  c o n s i de r e d  co lon i za t i on  a s  t h e  f a u o r i t e  solut ion 
to  t h e  r a c e  p rob lem"  (S t ap le s  1987,  10).
In 1638 s l au e ry  d i s cuss ions  w e r e  r e c o r d e d  in t h e  Maryl and  
l eg i s l a t u r e ' s  r e co rd s ,  bu t  s l au e ry  w a s  no t  r e c o g n i z e d  by law in 
Ma ry l an d  unt i l  1663.  Not  surpr i s ingly ,  t h e  co lon i s t s  had  no 
d i f f icu l t y  in acqui r ing  s l a u e s  b e f o r e  1663.  The g o u e r n o r o f  
Ma ry l an d  himsel f ,  e u e n  b e f o r e  t h e  s l aue  l aw p a s s e d ,  o w n e d  a 
n u m b e r  o f  s l a ue s .  The l aw t h a t  p a s s e d  in 1663 w a s  d r as t i c ;  it 
s t a t e d  t h a t  all b lacks ,  e u e n  t h o s e  wh o  had  b e e n  f r e e d  w e r e  still 
s l a u e s .
In Mary land,  w h i t e s  f e l t  t h a t  t h ey  should  im po r t  Rfr icans 
and  c o n u e r t  t h e m  to  Chr i s t ian i ty ,  and  j u s t i f y  t h e  a c t  o f  holding 
t h e m  in s l a u e r y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c la ss i f i ed  by Chr is t ians  as 
h e a t h e n s  unt i l  fully c o n u e r t e d .  Slauery  acco rd ing  to  t h e i r  plan 
wou ld  he lp  t h e  c a u se  o f  Chr i s t iani ty .
There  w e r e  oc ca s ions  w h e r e  w h i t e s  died  a t  t h e  h a nd s  of  
t h e i r  s l au e s .  "In 1742 s e u e n  b l acks  w e r e  e x e c u t e d  fo r  t he
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m u r d e r  o f  t h e i r  m a s t e r s " .  New l ams  m e r e  a lm ay s  in t h e  making  
b e c a u s e  m h i t e s  m e r e  n e r u o u s  a b o u t  t h e i r  s a f e t y .  For ex am p le ,  a 
l am m a s  p a s s e d  in 1695 in Mary l and  t h a t  p r e v e n t e d  f r e q u e n t  
m e e t i n g s  o f  b l a c k s — a s ad  s t a t e  o f f  a f f a i r s  (Franklin and  Moss  
1988.  56).
Carol inas  and  Georg i a— SLRUERV
The Carol inas  had  bl acks  f ro m t h e  beginning .  J o h n  Locke,  a 
r e s p e c t e d  English ph i lo sophe r ,  m r o t e  in his F u nd a m en t a l  
Cons t i tu t i on  [ for  “p l an t i ng ” t h e  Carol inas] ,  t h a t  " eue ry  f r e e m a n  
o f  Carol ina  shal l  h a v e  a b s o l u t e  p o m e r  and  a u th o r i t y  o v e r  t h e i r  
Negro s l a v e s —o f  m h a t  opinion o r  rel igion m h a t s o e v e r ” (Franklin 
and  Ross 1988 56).
The Colony a l so  s a n c t i o n e d  s l a v e r y  and  p r o t e c t e d  t h e  
i n s t i t u t i on  f rom any  poss ib l e  d e s t r u c t i o n  t h ro u gh  t h e  c on ve r s io n  
of  s l a v e s  to  Chr i s t ian i ty .  I nc en t i v e s  m e r e  o f f e r e d  fo r  t h e  
i m p o r t a t i o n  o f  s l a v e s  in t h e  Carol inas .  "In 1663 t h ey  o f f e r e d  to 
t h e  or iginal  s e t t l e r s  t m e n t y  a c r e s  f o r  e v e r y  ne g ro  m an  s l ave ,  
and  t en  a c r e s  f o r  e v e r y  Negro m o m a n  b r o u g h t  into t h e  colony in 
t h e  f i r s t  yea r . "  Pa t ro l s  had  t he  a u t h o r i t y  to mhip t h o s e  b lacks  
mho t h e y  t h o u g h t  m e r e  a t h r e a t  to  p e a c e .  P u n i s hm e n t  to s l a ve s  
f o r  o f f e n s e s  m a s  s e v e r e  (Franklin and  Ross 1988,  57).
It is i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  t h e  m h i t e  popu l ace  m a s  
a lm a y s  a f r a id  o f  black upr i s ings .  Thus,  a f t e r  much  d e b a t e ,  t h e  
Carol inas  a c tua l l y  d e s i g ne d  one o f  t h e  m o s t  s t r i n g e n t  s e t s  of
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l a w s  goue rn ing  s l a u e s  to  be  found  a n y w h e r e  in t h e  New UJorld. 
Crue l t y  to  s l a u e s  w a s  f r o w n e d  upon;  s l a u e  o w n e r s  w e r e  w a r n e d  
t h a t  no th ing  m u s t  be  done  to inci te  t h e m  to  r euo l t .  R law w a s  
p a s s e d  t h a t  f o r b a d e  wo r k i n g  a s l aue  m o r e  t h a n  f i f t e e n  hou r s  a 
day.  The a u e r a g e  s l a ue  w o r k e d  s o m e t i m e s  s i u t e e n  hou r s  a day.
I t  is a w o n d e r  a s  t o  h o w t h e  black r a c e  su r u i u e d  t h i s  long.  The 
s l a ue  po pu l a t i on  had  g r o w n  so l a rge  t h a t  b l acks  w e r e  i ndeed  
d a n g e r o u s .
The Quaker s  in Nor th  Carol ina b e c a m e  t h e  s l a u e s ’ f r i end ,  
t h e y  u r g e d  s l aue  m a s t e r s  to t r e a t  t h e i r  s l a u e s  wel l .  Rlso, 
Quake r s  d i s c o u r a g e d  m e m b e r s  f r om pu r ch a s in g  s l au e s ,  and  in 
1770,  t h e y  d e s c r i b e d  t h e  s l aue  t r a d e  as  an  “ in iou i tous  p r a c t i c e ” 
and  ac t i ue ly  s o u g h t  i ts  prohibi t ion.  Rboue all, Quake rs  
e n c o u r a g e d  m a s t e r s  to  p e rm i t  t h e i r  s l a u e s  to  a t t e n d  re l igious  
s e r u i ce s .  "It  is i n t e r e s t i n g  to n o t e  t h e r e  w a s  no r ea l  s l aue  
i n s u r r ec t i o n  in Nor th  Carol ina  dur ing t h e  colonial  pe r i od"
(Frankl in and  Ross  1988,  71).
The Middle Colonies— SLRDERV
The Dutch m a d e  s u b s t a n t i a l  p ro f i t s  f r om t h e  s l a ue  t r a d e .
In t h e  ua l l ey  of  t h e  Hudson Riuer  in New N e t h e r l an d s ,  by 1638,  
m a n y  l a rge  p l a n t a t i o n s  w e r e  cu l t i ua t ed ,  l a rge ly  w i th  s l aue  labor .  
Manu mis s io n  a m o n g  t h e  Dutch w a s  no t  an u n c o m m o n  th ing  for  
s l a u e s .  It is i n t e r e s t i n g  ho w t h e  ua r i ous  s t a t e s  d i f f e r e d  in t h e i r
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t r e a t m e n t  o f  t h o s e  in h u m a n  b o n d a g e .  S l aues  in Dutch colonies  
r e c e i u e d  fa i r ly  h u m a n e  t r e a t m e n t  and  c on s i d e r a t i o n  f o r  t h e i r  
p e r s o n a l  r ight s .
In New Vork t h e  bl ack  popu l a t i on  g r e w  s u b s t a n t i a l l y .  By 
1706 t h i s  s t a t e  had  h a r s h  s l a ue  l aws .  Blacks could be e x e c u t e d  
if t w o  c red ib le  w i t n e s s e s  s t a t e d  t h e y  w e r e  c a u g h t  t r aue l i ng  
fo r t y  mi l es  no r t h  o f  Hlbany.  New Vork co lon i s t s  did no t  w a n t  
b l acks  running  a w a y  to  Canada .  Blacks w e r e  f o rb id den  f rom 
a p p e a r i n g  a t  n ight  w i t h o u t  a l igh t ed  l an t e rn .
This s t e r n  and  de h u m a n iz i n g  t r e a t m e n t  o f  Blacks c au se d  
s e r i o u s  p ro b l em s  fo r  b l acks  and  wh i t e s .  S l aues  de f i e d  a u t h o r i t y  
and  d i s o b e y e d  t h e  l aws .  In 1708,  t w e n t y - t h r e e  a r m e d  s l a ue s  
s e t  f i re  to  a s l au eho ld e r ' s  ho use .  Nine w h i t e s  w e r e  kil led and  six 
w e r e  i n ju r e d .  Mos t  o f  t h e  b l acks  w e r e  c a u g h t  and  e x e c u t e d .  
Howeu e r ,  th i s  w a s  no t  t h e  only upr i s ing.  Thir ty y e a r s  l a t e r  
(1738)  t h e r e  w a s  a l a r g e r  i n su r r ec t ion ;  one  h u n d r e d  b lacks  w e r e  
co n u i c t e d ,  and  e i g h t e e n  w e r e  ha nged .
New Vork co lon is t s  b e g a n  to  chang e  t h e i r  th ink ing  a round  
t h e  t i m e  o f  t h e  r euo lu t ion .  They b e g a n  to  r e c o g n i z e  t h e  moral  
a nd  econ om ic  undes i r ab i l i t y  o f  holding h u m a n  be ings  in bon da ge .  
Rs o f t e n  h a p p e n s ,  it t ook  flouring b lo o d  to  c h a n g e  t he  
p e r c e p t i o n s  of  t he  w h i t e  co lon i s t s .
S l auery c r e a t e d  w e a l t h  f o r  many ,  and  d e a t h  f o r  t h o s e  who 
w e r e  u n f o r t u n a t e  en o u gh  to  be  a t  t h e  w ro ng  p l ace  a t  t h e  wr o n g  
t ime .  Sl auery  w a s  one  o f  t h e  i m p o r t a n t  e conomic  b a c k b o n e s
t h a t  c e m e n t e d  t h e  beg inn ing  o f  America.  The e u i d e nc e  is 
i nd i spu t ab l e :  t h e  con t r i bu t i on  b lacks  m a d e  in Hmerica  c an n o t  be 
m e a s u r e d  sole ly in do l l a r s  and  cen t s .
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II. I n t e r p r e t a t i o n
C h a p t e r  2 
The C h a r a c t e r  De ve lopmen t  o f  a Slave 
FREDERICK DOUGLRSS 
(1818 -1895 )
C h a r a c t e r  is t h e  complex  o f  m e n t a l  and  e th ica l  t r a i t s  
m a r k in g  and o f t e n  individual izing a p e r s o n  , group ,  or  na t i on;  
a l so  it r e f e r s  to  a p e r s o n  m a r k e d  by n o t a b l e  or  consp i cuous  
t r a i t s .  Rn o v e r w h e l m in g  n u m b e r  o f  b lacks ,  f r om th e  i ncept ion  of  
t h e i r  s l ave ry ,  r e t r e a t e d  f rom life. They t ook  t h e  low road  
b e c a u s e  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  m an y  blacks  
s t e p p e d  ou t  f r om u n d e r  s l ave ry  and d e v e l o p e d  s t r o n g  c h a r a c t e r .  
F reder i ck  Douglass  w a s  such  a one.
The c h a r a c t e r  o f  Freder i ck  Douglass  de v e l o p e d  and w a s  
n u r t u r e d  in s l ave ry .  He w a s  a black Rmer ican w r i t e r  born into 
s l av e ry ,  w ho  o b t a i n e d  his f r e e d o m  wi th  m on ey  he e a r n e d ,  and  
b e g a n  a j ou rn a l i s t i c  c a r e e r .  He p r oc l a imed  i n ju s t i c e s  to b l acks  
e n s l a v e d  by w h i t e s .  Mr.  Douglass  b e c a m e  a f o r e ign  d ip loma t  
and  held  m an y  d ip loma t i c  p o s t s  f o r  t h e  Rmer i can g o v e r n m e n t .
His a p p r o x i m a t e  bi r th  d a t e  w a s  1818 and  he died in Washing ton  
D. C. in 1896,  a l e a d e r  and  c red i t  to t h e  Black r ace .
His e x p e r i e n c e s  in s l av e ry  f o r m u l a t e d  and  s t r e n g t h e n e d  his 
c h a r a c t e r ;  such  e x p e r i e n c e s  p ro m o t e d  an i n sa t i a b l e  t h i r s t  f o r
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k n o w l e d g e  wh ich  would  u l t ima t e ly  l ead  to his f r e e d o m  f rom 
s l au e ry .  Mr. Douglass ,  in his n a r r a t i u e ,  p a in t s  a c o m p r e h e n s i u e  
p i c tu r e  o f  his a g g r e s s i u e  a t t i t u d e  t o w a r d s  l ea rn ing ,  in his you th ,  
w i t h  de t a i l e d  o b s e r u a t i o n s  ab o u t  t h e  b a r b a r i t y  o f  s l au e ry .  Thus, 
an  ins ight  into t h e  s a u a g e  m en t a l i t y ,  (in t h e  pre-c iu i l  w a r  
pe r i od) ,  o f  t h e  w h i t e  r a c e  t o w a r d s  b l acks  is a ccompl i shed .
Freder i ck  Douglass  had  no a c c u r a t e  k n o w l e d g e  o f  his age ;  
t h i s  he  a f f i rm s  in t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  his n a r r a t i u e ,  The 
C h a r a c t e r  D e u e l ou m en t  o f  Freder ick  Dougla s s . In add i t ion ,  he 
s t a t e s  t h a t  " this  w a s  a sou rc e  o f  u n h a p p in e s s .  . . e u en  dur ing 
ch i ldhood . "1 Sub se qu en t l y ,  a l t hough  m an y  y e a r s  had p a s s e d ,  his 
s t a t e m e n t  ( eue n  dur ing  chi ldhood) ,  e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  t h a t  as 
an  adu l t ,  he  had  no t  o u e r c o m e  this  u n h a p p in e s s .  M ore ou e r ,  a s  a 
child,  he  could no t  u n d e r s t a n d  why  he w a s  de p r i ue d  of  t h e  s a m e  
pr iu i l ege  as  t h e  w h i t e  ch i l d ren—of  kno wi n g  his own  age .
The m e m o r i e s  o f  his m o th e r ' s  d e a t h  e u o k e d  s a d n e s s  
b e c a u s e  of  t h e i r  l ack o f  c om m un i ca t i o n  dur ing  h e r  l i f e t ime .  The 
a t t a c h m e n t  o f  son  to  m o t h e r  w a s  s l ight .  In sp i t e  o f  th i s  f a c t ,  
t h e  logic o f  c h a r a c t e r  w a s  no t  den ied .  His m o t h e r ,  b e c a u s e  of  
h e r  m a s t e r ' s  h a r s h  ru les ,  w o r k e d  in t h e  f ie lds  f rom sunup  to 
s u n d o w n  and  n e u e r  s a w  h e r  son by t h e  l ight  o f  day.  He w r o t e ,  
"Ne ue r  hau ing  e n j o y e d  h e r  p r e s e n c e  I r e c e i u e d  t h e  t id ings  o f  h e r  
d e a t h  w i th  much  t h e  s a m e  emo t io n  I should  h a u e  p robab ly  fe l t  
a t  t h e  d e a t h  o f  a s t r a n g e r . "  LUithout a doub t ,  s l au e ry  can
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d e s t r o y  t h e  n a t u r a l  a f f e c t i o n  o f  a child t o w a r d s  his m o t h e r  
(Douglass  1986,  651) .
The f o u n d a t i o n  o f  his c h a r a c t e r  had  i ts  e a r l y  beg inn ings  
f rom in h u m a n e  p e r c e p t i o n s .  His f i r s t  m a s t e r ' s  o u e r s e e r ,  a Mr. 
P lumer ,  " w a s  a m i s e r a b l e  d r un k a rd ,  a p r o f a n e  s w e a r e r  and  a 
s a u a g e  m o n s t e r . "  This w a s  a c ruel  man  h a r d e n e d  by t h e  life o f  a 
s l a v e h o l d e r  (Douglass  1985,  652).
Freder ick  Douglass  a s  a child w i t n e s s e d  t e r r i b l e  s p e c t a c l e s  
o f  ba rb a r i t y .  He s h o w s  us h o w his Runt  w a s  l a shed ,  w h y  she  
w a s  l a shed ,  and  t h e  e f f e c t  it h ad  on his behau io r .  His Runt  w a s  a 
be au t i f u l  w o m a n ,  p o s s e s s e d  by his m a s t e r  and  l a s he d  a t  will.
One day  he  w i t n e s s e d  t h e  lash  t e a r i n g  h e r  f l esh;  as  a r e su l t ,  he 
r an  f rom this  m o n s t r o u s  s c e n e  t hinking  he migh t  be  n e u t .  He 
s t a t e s ,  "I n e u e r  shal l  f o r g e t  w h i s t  I r e m e m b e r  any th ing"  
Douglass  1985,  653).
There  w e r e  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  his 
m e n t a l  i m a ge  o f  s l av e ry .  The i n h um a ne  t r e a t m e n t  o f  ch i ldren  
cold and  hung r y  w a s  a d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t hi s  sad i s t i c  
s y s t e m ,  and  one  o f  m a n y  c i r c u m s t a n c e s  con t r i ved  in hell.
UJithout a do u b t ,  t h e  chi ldren s u f f e r e d .  Thei r  f e e t  c r a c k e d  w i th  
t h e  f r o s t  and  t h e y  w e r e  n a k e d  m o s t  o f  t h e  t ime .  "Chi ldren 
una b l e  to w o r k  in t h e  f ie lds  w e r e  g iven  n e i t h e r  s h o e s ,  s t oc k ing s ,  
j a c k e t s  n o r  t r o u s e r s "  (Douglass  1985,  653).
The s o n g s  sung  by s l a ve s  w e r e  c om pos i t i ons  he  did no t  
u n d e r s t a n d  m o s t  o f  t h e  t ime;  n e v e r t h e l e s s ,  t h ey  a l w a y s
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d e p r e s s e d  his spi r i t  and  fi lled him wi th  s a d n e s s .  The d e p re s s io n  
and  e m o t i o n a l  p o w e r  o f  t h e s e  s o n g s  fo l l owed  him t h r o u g h o u t  his 
l i f e t ime.  Such so ng s  w e r e  his f i r s t  ins ight  into t h e  d e p th  o f  pain 
s u f f e r e d  by s l a ue s .  He w r o t e ,  "While I am  wr i t i ng  t h e s e  l ines,  an 
e x p r e s s i o n  o f  f ee l i ng  ha s  a l r e a d y  found  i t s  w a y  d o w n  my 
cheek . "  With r e l a t i o nsh ip s  b l o t t e d  ou t  o f  s l a ue s '  minds  ear ly ,  
b e c a u s e  o f  s e p a r a t i o n s ,  f e w  ha d  s t r o n g  fami ly  t i e s .  Rgain,  wi th  
no fami ly  t i e s ,  m a n y  s l au e s  died lone ly  and  d e p r e s s e d  (Douglass 
1985,  667) .
F reder i ck  Douglass ,  a t  t h e  a g e  o f  s e u e n ,  r e c e i ue d  n e w s  
t h a t  b r o u g h t  him j o y .  His m a s t e r  w a s  s end ing  him to Ba l t imore  
to c a r e  f o r  his s o n - i n - l a w ' s  child.  He l ef t  w i t h o u t  any  r e g r e t s .  
The e x p r e s s e d  t h o u g h t  t h a t  a n e w  h o m e  migh t  be  an 
i m p r o u e m e n t  w a s  his fee l ing  b e f o r e  l ean ing  t h e  p l an t a t i on .
The smi l ing f a c e  o f  his n e w  m i s t r e s s  in Ba l t imore  w a s  
s e n s i t i u e  and  s i nce r e ,  a n e w  s igh t  to l i t t le  Douglass .  This kind 
f ac e  m a r k e d  t h e  f i r s t  r e c o r d e d  t u rn ing  point  in his life.  She 
r e p r e s e n t e d  a b r i gh t  l ight  shining in a da rk  tunnel .
C o nse qu en t l y ,  m e e t i n g  a w h i t e  e n t i t y  f o r  a chan ge ,  "b eaming  
w i th  t h e  m o s t  kindly emo t i ons ,  . . . . "  o p e n e d  up a n e w  m e n t a l  
a t t i t u d e  (Douglass  1985,  666).
His n e w  m i s t r e s s  po in t ed  him in an e d uc a t i on a l  d i rec t i on ,  
a nd  his n e w  m a s t e r  so lued  a p ro b l em  t h a t  had  p e r p l e x e d  him for  
a long t ime .  Where  did t h e  p o w e r  c om e  f ro m t h a t  a l l o we d  t he  
w h i t e  m an  to  k e e p  t h e  black m an  e n s l a u e d ?  Truly, he r e s p e c t e d
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his abi l i ty t o  hold a black m a n  s u b s e r o i e n t .  "I t  w a s  a g r and  
a c h i e v e m e n t "  [he w r o t e ]  and  I p r i z ed  it highly".  The ins ight  
into th is  s t a t e m e n t  could c a u s e  c o n f u s e d  t h ink ing— if not  
u n d e r s t o o d .  Fr eder ick  Douglass  r e s p e c t e d  t h e  w h i t e  m an  for  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  an u n e d u c a t e d  m an  l eans  t o w a r d  s l auery ;  
m o r e o v e r ,  an e d u c a t e d  m an  b r e a k s  all m e n t a l  cha in s  (Douglas 
1985,  667).
His m a s t e r  d i s co ve re d  his w i f e  had  t a u g h t  l i t t le  Douglass  
t he  a lp h a b e t .  He s h o w e d  his s e n t i m e n t s ;  "R n i g g e r  should  know 
no th ing  bu t  t o  obe y  his m a s t e r .  Learning wou ld  spoi l  t h e  b e s t  
n i gg e r  in t h e  w o r l d . . . . "  Fr eder ick  Douglass  w a s  glad to h e a r  
t h e s e  w o r d s .  I ndeed ,  f r om t h a t  m o m e n t  on, he w a s  d e t e r m i n e d  
to  e d u c a t e d  h ims e l f  a t  all c o s t s  (Douglass  1985,  667).
Every f r i end  he  m a d e  (mos t ly  p o o r  w h i t e  boys )  he t u r n ed  
into t e a c h e r s ,  life a r e  s t r u c k  wi th  t h e  r ea l i z a t i on  t h a t  p r e ju d i ce  
is l e a r n e d  and  pos i t io n  is an  e qu a l i z e r .  There  w a s  an  a b u n d a n c e  
o f  b r e a d  ava i l ab l e  a t  his m a s t e r ' s  house .  I qu o t e ,  "This b r e a d  I 
u s e d  to  b e s t o w  upon  t he  hung ry  l i t t le  urchins ,  who,  in r e t u r n  
wou ld  g ive  m e  t h a t  m or e  va luab l e  b r e a d  of  k n o w l e d g e "
(Douglas 1985,  670).
N e v e r t h e l e s s ,  he b e g a n  to  f e e l  t h a t  l ea rning  to  r e a d  w a s  
t h e  beg inn ing  of  m i se ry .  It  o p e n e d  his mind t o  his t r u e  
condi t ion .  In addi t ion ,  such  k n o w l e d g e  fai led to s h o w  him how 
to  cur e  his p r e s e n t  ab om in ab l e  condi t ion.
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It t ook  him s e u e n  y e a r s .  Howeve r ,  he  s u r m o u n t e d  his 
o b s t a c l e s  and  l e a rn ed  to r e a d  and  w r i t e .  It s t r e n g t h e n e d  his 
c h a r a c t e r  and  his d e t e r m i n a t i o n  to  b e c o m e  a f r e e  man .  "The 
s i l ue r  t r u m p  of  f r e e d o m ,  had  a r o u s e d  my soul  to e t e r n a l  
w a k e f u l n e s s " .  F reedom no w a p p e a r e d ,  to d i s a p p e a r  no more  
(Douglass  1985,  671).
His m a s t e r  in Talbot  coun ty ,  Mary l and ,  died.  Fr eder ick  
Douglass ,  a boy o f  f o u r t e e n ,  w a s  s u m m o n e d  ho m e  like so much 
l i ve s tock  to be  cou n t ed .  His n e w  m a s t e r  no t i ced  t h e  c h a n g e  in 
his a t t i t u d e  and  l e a s e d  him out  to  be  b ro ke n  like a wi ld ho r se  
t h a t  n e e d e d  f aming.  Thus, his l e a s e d  m a s t e r ,  k n o w n  fo r  
b r ea k i n g  w a y w a r d  s l aues ,  wh ipped ,  k icked,  s t a r u e d  and  
d e g r a d e d  him in e v e ry  wa y .
One f a i r  day  his m a s t e r  r e a c h e d  fo r  him in an g e r .  Freder ick 
Douglass ,  s i n t e e n  y e a r s  o f  age ,  r e s o l v e d  to  f ight  and  s e i z e d  his 
m a s t e r  by t h e  t h r o a t .  "He [his m a s t e r ]  t r e m b le d  like a l ea f" .  
They f o u g h t  han d  to hand,  m a n  to  man  fo r  t w o  hour s .  This f ight  
w a s  a m a j o r  t u rn ing  point  in his c a r e e r  a s  a s l ave ;  imm ed ia t e ly ,  
his spi r i t  r o s e  and  he  v o w e d  n e v e r  aga in  to be  a s l ave  in fac t .  
Steel  w a s  i n s e r t e d  into t h e  f i b e r  o f  his b a ck bon e .  This w a s  a 
g lor ious  r e s u r r e c t i o n ,  f r om t h e  t om b  o f  s l avery ,  to  t h e  h e a v e n  of  
f r e e d o m .  Uiolence s o m e t i m e s ,  e v e n  t h ou g h  it is c o ns id e r e d  t he  
tool  o f  a s a v a g e  pe r son ,  can  c h an ge  t h e  cou r se  o f  a man ' s  
h i s t o r y  (Douglas  1985,  689).
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Frede r i ck  Douglass  e a r n e d  his m a s t e r ’s r e s p e c t  b e c a u s e  of  
his c o u r a g e .  His m a s t e r  u i as  a lso e m b a r r a s s e d  t h a t  he  could no t  
b r e a k  his will,  fit t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  his m a s t e r  sold him to 
e r a s e  an  u n p l e a s a n t  m e m o r y .  God s t e p p e d  in; Mr. Douglass  could 
h a v e  b e e n  killed.
The a u t h o r ' s  t a l e s  o f  t h e  g r o w t h  o f  his c h a r a c t e r  c a m e  to 
life in a ve ry  r ea l  w a y  and  ring t r u e .  They ring t r u e  b e c a u s e  of  
t h e  d e g r e e  in which  t h ey  co me  al ive.  This is t h e  m a r k  o f  skill 
a ch i e ve d  by Mr. Douglass .  The c h a r a c t e r  o f  Fr eder ick  Douglass  is 
one  of  a c o u r a g e o u s  child, w h o  d e v e l o p e d  into a b r a v e  man ,  a 
s c ho l a r  and  an  h i s t o r i an  in sp i t e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  s l ave ry .  
My po in t  is, t h a t  a man  can  a ch i ev e  g r e a t n e s s  r e g a r d l e s s  on his 
c i r c u m s t a n c e s .
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C h a p t e r  3 Revolut ion 
R. REDOLUTIONRRV PHILOSOPHV
Rt l e a s t  s o m e t h i n g  o f  Rmer ican r e uo l u t i o n a r y  ph i losophy  
b e g a n  w i th  r el ig ious  g roups ,  n o t ab l y  t h e  Quaker s  wh o  voiced  
t h e i r  opinion,  . . t h e  Slave Trade  is a  ve ry  w ic ked  and  
ab o mi n ab l e  p r ac t i c e .  . .  c o n t r a r y  t o  t h e  n a t u r a l  Rights  and  
Pr iv i leges  o f  all m a n k i n d . . .  .1 This w a s  a r e v o l u t i o na r y  
ph i losophy  s t a t e m e n t .  They b e g a n  to  q ue s t i o n  t h e  r i gh t  o f  a 
p e r s o n  t o  o w n  s l a v e s ,  o r  to  hold a n o t h e r  p e r s o n  in h u m a n  
bo nd a g e .  The p r o b l e m s  o f  t h e  co lon i s t s  w e r e  s e r i ous ,  and  t h ey  
had  l i t t le  c o n s e e r n  f o r  t h e  s l a ve r y  qu e s t i o n .  Human b o n d a g e  
w a s  no t  a p r o b l e m  to  s l ave r s .  Rs long a s  t h e  s l a v e s  w e r e  doci le,  
a s  long as  t h e y  w e r e  no t  helping t h e  French or  Indians ,  t h e r e  
w a s  l i t t le  r e a s o n  to  be  c o nc e rn e d  o v e r  t h e i r  condi t ion.  Thus,  this  
g e n e r a l  a t t i t u d e  p r ev a i l ed  dow n  to  t h e  end  o f  t h e  French  and 
Indian UJar in 1763.
One o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  French Revolut ion  on Rmer ica ,  
w a s  t h e  Con t ine n t a l  Congre ss  pa s s i n g  an a g r e e m e n t  no t  to 
i mpor t  any  s l a v e s  a f t e r  December ,  1775.  Of cou r s e  t h i s  had  
no th ing  to do w i t h  t h e  hiring ou t  o f  s l a v e s  t h r o u g h o u t  t h e  
colonies .  Rnd, it is r e c o r d e d  t h a t  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  s l a v e s  did 
n o t  s top;  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  e v id e n c e  t h a t  it s l o w e d  do wn .
It is i n t e r e s t i n g  t h a t  in March  1770,  a black m an  Crispus 
Rt tucks ,  l os t  his life de f end ing  t h e  i dea ls  o f  w h i t e  Rmer ica .  He
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w a s  a f ug i t i ve  s l a ue  who  r e s i s t e d  England.  It g a v e  m any  
co lon is t s  food  fo r  t h o u g h t :  h e r e  w a s  a black m an  wh o  fo ug h t  
f o r  f r e e d o m ,  and  w a s  n o t  f re e  himself .  This f ight  w a s  k n o w n  as  
t h e  Bos ton  M a s s a c r e .
B. THOMfiS JEFFERSON 
and t h e  
Decl ara t ion  of  I n d e p e n d e n c e
Af t er  t h e  Bos ton  M a s s a c r e  t h e  co lon i s t s  t u r n e d  a g a i n s t  
England and  s l a u e r y  a t  t h e  s a m e  t ime .  Thomas  J e f f e r s o n ,  e u en  
t ho u gh  he  o w n e d  s l a ue s  h imsel f ,  w a s  a s t a u n c h  a d v o c a t e  of  
n o n - s l a u e r y  i dea s .  He w r o t e  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  Bec l a r a t i on  of  
I n d e p e n d e n c e .
Thomas  J e f f e r s o n  s u b m i t t e d  t h e  f i r s t  d r a f t  f o r  c o r r e c t i o ns ,  
to  Br. Ben j amin  Frankl in and  Mr. J o h n  Adams,  w i th  va r i ous  
c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  King o f  England and  his i n s t i t u t i on  of  
s l aue ry .
[The King] " h a s  w a g e d  cruel  w a r  a g a i n s t  h u m an  n a t u r e  
i t se l f ,  v i o la t ing  i t ' s m o s t  s a c r e d  r i gh t s  o f  life & l ibe r ty  in 
t h e  p e r s o n s  o f  a d i s t a n t  peop l e  w h o  n e u e r  o f f e n d e d  him, 
c a p t i v a t i n g  & ca r ry ing  t h e m  into  s l a u e r y  in a n o t h e r  
h e m i s p h e r e ,  o r  t o  incur  m i s e r a b l e  d e a t h  in t h e i r  
t r a n s p o r t a t i o n  t h i t h e r . ”2
Such c h a r g e s  w e r e  no t  a c c e p t e d  by t h e  Sou thern  
d e l e g a t i o n  a t  t h e  Con t inen t a l  Congres s .  "Those wh o  f a v o r e d  
s l a u e r y  a t  all r e a l i z e d  t h a t  if J e f f e r s o n ' s  v i e w s  p r eva i l ed  in t h e
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Declara t ion  of  I n d e p e n d e n c e ,  t h e r e  wou ld  be  no j u s t i f i c a t i o n  for  
t h e  i n s t i t u t i on .  . . .  1,3
Tragically,  t h e  f inal  d r a f t  o f  t he  Decl ara t ion  of  
I n d e p e n d e n c e  g a u e  l i t t le  s u p p o r t  to t h e  abo l i t ioni s t s .  LUith t he  
e x c e p t i o n  of  t h e  p a s s a g e  t h a t  all men  w e r e  c r e a t e d  equal ,  and  
e n d o w e d  wi th  i na l i enab le  r i ght s ,  t he  f inal  d r a f t  o f  t he  
i n s t r u m e n t  w a s  s i l en t  on t h e  m a t t e r  o f  s l a ue r y .  LDe m u s t  no t  
f o r g e t  t h a t  b lacks ,  in t h e  e y e s  o f  many ,  w e r e  no t  con s id e r e d  
m en .  Blacks w e r e  still co ns id e r e d  "bru t i sh ,  i gno ran t ,  idle,  c r a f t y ,  
t r e a c h e r o u s ,  b loody,  t h i eu i sh ,  m i s t ru s t fu l ,  and  su pe r s t i t i ou s "  
( J o r d a n  1971.  90.)
IDhen t h e  f e d e r a l  Const i t u t i on  w a s  a d o p t e d  it s i gna led  t he  
end  of  an e r a .  No l o ng e r  could America b l am e  t h e  m o t h e r  
c o u n t r y  (England) f o r  s l a ue ry .  A s t a b l e  g o u e r n m e n t  w a s  
e s t a b l i s h e d  and  w e  (w h i t e  America)  p ro u d ly  a c c e p t e d  the  
re sp o n s ib i l i t y  o f  con t in u ed  e n s l a v e m e n t  o f  b lacks .
New S a f e g u a r d s  and  m ac h in e r y  w e r e  p a r t  o f  t h e  n e w  o r d e r  o f  
c on t i n u ed  s l au e ry .  Slaues  w e r e  p r op e r t y ,  and  t h e  f a t h e r s  o f  our  
Cons t i t u t i on  s u p p o r t e d  t h i s  p ropos i t ion .  During t h i s  thi rd 
q u a r t e r  o f  t he  e i g h t e e n t h  cen tu ry ,  m an y  Ameri cans  a w o k e  to 
t h e  f a c t  t h a t  a h i t h e r t o  u n q u e s t i o n e d  socia l  i n s t i t u t i on  had  
s p r e a d  i t s  r o o t s  n o t  only t h r o u g h o u t  t h e  econom ic  s t r u c t u r e  of  
much  o f  t h e  cou n t ry ,  bu t  in t h e i r  own  minds .
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C h a p te r  4 -  Slauery
fi. INDUSTRIAL REUOLUTION—SLAUERV 
American I n d e p e n d e n c e
At t h e  en d  o f  t h e  w a r  f o r  I n d e p e n d e n c e ,  h u n d r e d s  if no t  
t h o u s a n d s  o f  b l acks  s e c u r e d  t h e i r  f r e e d o m .  They w e r e  f r e e ,  in 
speci f i c  s t a t e s ,  b e c a u s e  o f  l a w s  p a s s e d  t h a t  g r a n t e d  t h e i r  
f r e e d o m  in r e t u r n  f o r  f ight ing  in t h e  a r m e d  s e ru ice .  This new ly  
wo n  f r e e d o m  did no t  go un ch a l l e n g ed  by s l a u e - o w n e r s .  The f ac t  
t h a t  b l ac ks  r i sked  t h e i r  l iues f o r  America  m e a n t  a b s o l u t e ly  
no th ing  to t h e  s l a ue  o w n e r s .
There  w e r e  s l a u e s  who  f o u g h t  in t h e  Bri t ish l ines;  such  
s l a u e s  w e r e  c o n s i d e r e d  r u n a w a y s  and  den i ed  f r e e d o m .  They 
readi ly  e m b a r k e d  w i th  t h e  Bri t ish f l e e t  a t  ua r i ous  Amer i can  
po r t s ,  r e t u r n i n g  w i th  English so ld i e r s  to  England.  "Euen Genera l  
Wash in g t on  e x p r e s s e d  a l a rm  a t  t h e  n e w s  t h a t  N eg roe s  w e r e  
e m b a r k i n g  w i th  t h e  Brit ish f l e e t .  . . and he  a s k e d  a f r i end .  . . to 
help him r e t r i e u e  s o m e  o f  his ow n  r u n a w a y s . " 1
The i ndus t r ia l  r euo lu t ion  b r o u g h t  a b o u t  c h a n g e s  t h a t  
a f f e c t e d  e u e r y  s t a t e  in t h e  union.  The pr ice  o f  s l a u e s  w a s  
decl ining,  t o b a c c o  had  g l u t t e d  t h e  m a r k e t ,  and  a lso t h e r e  w a s  
soil e x h a u s t i o n  on m o s t  p l a n t a t i o n s .  New inuen t i ons ,  o f  spinning 
and  w e a u i n g  mac h in e r y ,  s t i m u l a t e d  t h e  d e m a n d  f o r  c o t t o n  
f iber .  All o f  t h e s e  e u e n t s  h a p p e n e d  w h e n  t h e  p l a n t e r s  w e r e
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d e s p e r a t e  f o r  any  s i t u a t i o n  t h a t  wou ld  br ing n e w  life to a 
s l uggi sh  p l a n t a t i o n  s y s t e m .  Rgain,  s l a u e s  w e r e  in d e m a n d .  They 
w e r e  u se d  to c u l t i u a t e  t h e  crop,  and  to  s e p a r a t e  t h e  f i be r  f rom 
t h e  s e e d s  a s  wel l .
The Co t ton  Gin w a s  i n u en t ed  in 1793,  a m ach ine  t h a t  could 
s e p a r a t e  t h e  f i b e r  f r om th e  s e ed .  fl p er i od  of  e conomic  c h a n g e s  
b e g a n ,  m a r k e d  by i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  s l a u e s  who m  m an y  
w h i t e s  had  k e p t  a g a i n s t  t h e i r  b e t t e r  j u d g e m e n t .  Consequen t l y ,  
dur ing  t h e  c los ing y e a r s  of  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and  t he  
beg inn ing  o f  t h e  n i n e t e e n t h ,  t he  i m p o r t a t i o n  o f  s l a u e s  into t he  
Uni ted S t a t e s  f l ou r i shed .  In 1803,  all s t a t e s  in t h e  United s t a t e s  
w e r e  legal ly c lo sed  to  s l auery .  South Carol ina  w a s  t he  only 
s t a t e  to  legal ly  r e o p e n  t h e i r  p o r t s  t o  s l a u e r y .  R f t e r  a long
l eg i s l a t i ue  b a t t l e ,  "Carol ina ' s  p o r t s  w e r e  a t  l a s t  t h r o w n  open .  . . .
"2
B. PERSISTENCE o f  t he  RFRICRN SLRUE TRADE
The s l a ue  t r a d e  in t h e  United S t a t e s  g r e w  d e s p i t e  l a w s  
forb idd ing  it.  Many  w h i t e s  w e r e  a f r a id  o f  t h e  unruly  b lacks  
f ro m Rfrica o r  t h e  cunning b lacks  f ro m t h e  Car ibbean ,  bu t  t h e y  
w e r e  a l so  in d e s p e r a t e  n e e d  of  s l a ue s .  Co t ton  w a s  in g r e a t  
d e m a n d  and  t h e y  n e e d e d  b lacks  to c u l t i ua t e  t h e  land.
R n t i - s l au e ry  g r ou p s  fo ug h t  ha rd  to  s e c u r e  s t r i n g e n t  f e d e r a l  
l eg i s l a t i on  a g a i n s t  t h e  s l a ue  t r a d e .  Free  b l acks  o f  Phi lade lphia
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r e q u e s t e d  Congr e s s  to  r e u i s e  t h e  l a w s  o f  t h e  s l a ue  t r a d e ,  bu t  no 
conc lus iue  s t e p s  w e r e  t a k e n  by Congress .
In t h e  y e a r  1807 England o u t l a w e d  t h e  s l a ue  t r a d e ,  and  
once  aga in ,  in t h e  s a m e  y ea r ,  t h e  Uni ted S t a t e s  p a s s e d  n e w  l aw s  
ou t l a w i n g  t h e  t r a d e .  The only e f f e c t  t h i s  had  upon t h e  t r a d e  in 
Rmer ica  w a s  to  dr i ue  it un de rg ro un d .  Blacks w e r e  b oug h t  and 
sold,  i m po r t ed  by m e r c h a n t s  and  o t h e r s ,  by t h e  t h o u s a n d s .  The 
n e w  a n t i - s l a u e r y  l a w s  m e a n t  no th ing  to  t h e  " t r a d e r s " .
The s l au e s  w e r e  one  o f  t h e  m o s t  rap id ly  g rowing  e l e m e n t s  
in t h e  popu la t i on .  "In 1790 t h e r e  had  b e e n  l es s  t h a n  700,000 
s l a u e s .  By 1830 t h e r e  w e r e  m or e  t h an  2 mill ion." Slauery 
i n c r e a s e d  by 1 mill ion,  300 t h o u sa n d .  This s h o w s  h ow  se r i o us  
t h e  s l a ue  t r a d e  w a s  to  Rmer ica .  S l aueho lder s  w e r e  a p a r t  o f  a 
s e l e c t  c lass .  The s t a t e s  t h a t  o w n e d  t h e  m o s t  s l a ue s ,  had  t he  
b e s t  p ro du c t i u i t y  in c o t t o n  (Franklin and  Moss  1988,  1 12).
C. S0CIRL CONSIDERATIONS
There  w e r e  no social  co n s i d e r a t i o n s  a s  such  fo r  s l aues ;  all 
s t a t u t e s  ( r eg u l a to ry )  w e r e  r e p r e s s iu e .  Slaue c o d e s  c o ue r ed  
e u e r y  a s p e c t  o f  s l aue  life.  Such codes  f o r b a d e  s l a u e s 1 a c c e s s  to 
a c o u r t  s y s t e m .  They could no t  be a p a r t y  in a l aw sui t ,  m a k e  
a ny  c o n t r a c t s ,  no r  could t h e y  s t r i ke  a w h i t e  p e r s o n .  UJhites, 
t h r o u g h  t h e s e  codes ,  i n t e n d e d  to i n sure  t h e i r  m ax im u m  
p r o t e c t i o n ,  and  to m a i n t a i n  discipl ine.
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Slaues  had  ue ry  l i t t le  t ime  to call t h e i r  oiun and  t h ey  m er e  
u n d e r  c o n s t a n t  su rue i l l ance .  M o m e n t s  o f  s a t i s f a c t i o n  and 
e n j o y m e n t  in a s l a ue  s l ife m e r e  fern.  They m o r k e d  long hour s ,  
and  pe r i ods  o f  f r e e  t ime  m e r e  u s ed  fo r  m u c h - n e e d e d  r e s t .  There 
m e r e  fern ac t i u i t i e s  a s l a ue  could e n g a g e  in e u e n  if t h e y  found 
t h e  t ime .  They could go f i shing if a s t r e a m  m a s  nea r ;  ho m e u e r ,  
f i shing in m o s t  c a s e s  m a s  a s e r i o us  s p o r t — s l a u e s  n e e d e d  t he  
food .
Elect ion days ,  fa i r s ,  and  r a c e s  c r e a t e d  ho l idays  fo r  t he  
s l au e s ;  m o s t  o f  t h e m  had  a c ha nc e  to  s ing and  da nce .  If b lacks  
m e r e  no t  a l l omed  to sing and  dance ,  i ndeed ,  t h e y  mould h au e  no 
r e a s o n  to Hue. "There m e r e  t m o  pe r i ods  to mhich  s l a u e s  could 
look f o r m a r d  to a s  pe r i ods  o f  r e c r e a t i o n  and  r e l a xa t i on :  t he  
s u m m e r  l ay - by  and  Chr i s tmas . "  (Franklin and  Moss  1988,  122).
Ch r i s tma s  and  t h e  end  o f  t h e  cu l t i ua t ion  pe r i od  m a s  
m e l c o m e d  by t h e  s l a ue s .  The s e a s o n  of  Ch r i s t ma s  b ro ug h t  a 
m e e k  o f  m e r r y m ak i n g ,  and  s l a u e s  e n g a g e d  in r e c r e a t i o n ,  s inging 
o r  tel l ing s t o r i es .
There  m a s  no soc i a l i z a t i on  b e t m e e n  m h i t e s  and  blacks ,  so 
it m a s  imposs ib l e  f o r  b l acks  t o  f e e l  a ny t h i ng  bu t  a l i ena t ion .  
"Rl ienat ion is a f ee l ing  o f  psychologica l  de p r iu a t i o n  a r i s ing  f rom 
t h e  be l i e f  t h a t  one  d oe s  n o t  f ee l  a p a r t  o f  soc i e ty ,  and  t h a t  t he  
u a lu e s  of  a na t i on  a r e  no t  c o n g r u e n t  mi th  t h e  indiuidual ' s  omn 
o r i e n t a t i o n . " 3
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Whit es  in t h e  19th  c e n t u r y  mho  held s l a u e s  be l i eued  in 
s o m e  fo r m  o f  rel igious  ac t i u i t y  a m o n g  t h e i r  s l a ue s .  They 
co n t ro l l ed  such m e e t i n g s  speci f ica l ly  tuhen t h e  abo l i t ion i s t s  
b e g a n  t h e i r  c r u s a d e  a g a i n s t  s l au e ry .  White  Chr i s t ians  inui t ed  
b l acks  to  a t t e n d  t h e i r  c h u rc h e s  to k e e p  a c lose  e y e  on t h e i r  
a c t i u i t i e s .  N e u e r t h e l e s s ,  t h e  Bap t i s t s  and  M e t h o d i s t s  o f  t he  
lo iue r  South  p rou ided  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e l e a s i n g  p e n t - u p  
e m o t i o n s .  Whi tes  and  b lacks  s a ng  t o g e t h e r ,  s h o u t e d  t o g e t h e r ,  
and  su rp r i s i ng ly  had  i n t e r r ac i a l  re l igious  f e l l owsh ip .
The m o s t  i n t e r e s t i n g  o b s e r u a t i o n s  conce rn ing  t h e  church 
a r e  t h o s e  descr ib ing  i ts  m in i s t e r s .  Mins t e r s  doing God’s work  
no t  only i n s t r u c t e d  s l a ue s  to  be  ob e d i e n t  to  t h e i r  m a s t e r s ,  but  
o w n e d  s l a u e s  and  s a n c t i o n e d  t h e  c o n t i n ua t i o n  o f  s l aue ry .  "In 
Louis iana  t h e  Episcopal  Bishop Polk o w n e d  f o u r  hu n d re d  s l aues ;  
and  a l t h o u g h  he r egu l a r ly  g a u e  t h e m  re l ig ious  i n s t ruc t i on ,  t h e r e  
is no i nd ica t ion  t h a t  he a t t e m p t e d  to s e t  t h e m  f r ee "  (Franklin 
and  Moss ,  1988 1 25).
D. FREE BLRCKS
During t h e  19th  c e n t u r y  b lacks  who  w e r e  f r e e  m a d e  
p r o g r e s s ,  bu t  no t  w i t h o u t  g r e a t  di f f icul ty.  Mos t  o f  t he  na t ion  
f o r m e d  s t r o n g  oppos i t ion  to  b lacks ,  e spec ia l l y  in t h e  w h i t e  
a r t i s a n  c l ass .  I n t imida t ion  and  u iolence  e l im ina t ed  co mpe t i t i on  
f rom f r e e  blacks ,  and l eg i s l a t ion  b a r r e d  t h e m  f rom m an y  t r a d e s .
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Mos t  f r e e  b l acks  w e r e  w i t h o u t  any  kind o f  skil ls,  and  had  to 
c o n t e n d  t h e m s e l u e s  w i th  be ing  co mmon  l a bo r e r s .
There  w e r e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  he lped  f r e e  b l acks  g e t  a 
s t a r t ,  such  a s  t h e  Pe n ns y l v a n i a  Society f o r  t h e  Rboli t ion of  
Slauery ,  or,  t h e  Society  o f  Fr iends.  Be cau se  o f  such  a s s i s t a n c e ,  
t h e  b e n e v o l e n c e  o f  s o m e  m a s t e r s ,  and  t h e i r  o w n  e f f o r t s ,  b l acks  
g r adu a l l y  a c c u m u l a t e d  p r o p e r t y .  In m an y  S t a t e s  b l acks  o w n e d  
h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  dol la rs  o f  t a x a b l e  r e a l  e s t a t e ,  and  this  
w a s  b e f o r e  t h e  civil w a r .  The d o w n  s ide of  th is  is t h a t  h i s t o ry  
r e c o r d s  s o m e  f r e e  b l acks  a s  s l ave  o w n e r s .
In g e n e r a l  f r e e  b l acks  s e e m e d  to do v e r y  wel l .  The church,  
aga in ,  w a s  a s  i m p o r t a n t  to  t h e  f r e e  black a s  it w a s  to  t he  
s l a v e s .  It g a v e  bl acks  a c h a n c e  fo r  social  i n t e r c o u r s e  as  wel l  a s  
a sp i r i tua l  upl if t .  Blacks found  it n e c e s s a r y  to  j o in  f r a t e r n a l  
o rg a n i z a t i o n s ,  such  a s  t h e  Masoni c  Lodge,  and  o t h e r  b e n e v o l e n t  
so c i e t i e s .  These  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  f o r m e d  w h e r e  t h e r e  w a s  an 
a b u n d a n c e  o f  f r e e  b l acks .  The d e e p  South a t  t h i s  t ime  would  not  
a l l ow t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  to  be  fo r med .  This w a s  a n o t h e r  
r e a s o n  wh y  b l acks  l e f t  t h e  South  w h e n e v e r  t h e y  could.
It is r e f r e s h i n g  to l ea rn  t h a t  b e f o r e  t h e  Civil l i iar b lacks  
l e a n e d  t o w a r d s  e d u ca t i o n .  "Of 2,038 [ f r ee  b l acks ]  in Boston in 
1850,  a l m o s t  1,500 w e r e  in school .  There  w e r e  1,400 a t  school  in 
Ba l t imore  and  1,000 in New Orleans.  In t h e  s t a t e s  and  
t e r r i t o r i e s  a s  a who le ,  32 ,629  Neg roes  w e r e  in school  in 1860." 
These  n u m b e r s  i nd ica t e  a s i nc e r e  i n t e r e s t  in ed u ca t i o n .  Also,
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t h e r e  euo lued  p o e t s ,  p l ay w r i g h t s ,  h i s t o r i a n s ,  n e w s p a p e r  e d i t o r s  
and  o t h e r s  w h o  s e t  s t e r l i ng  e x a m p l e s  f o r  b l acks  to e d u c a t e  
t h e m s e l u e s  (Frankl in and  Moss ,  1988,  149).
To ap o log i ze  f o r  s l a u e r y  or  to a d m i t  t h e  c r ime  o f  hu m an  
b o n d a g e ,  n e u e r  b e c a m e  a r ea l  goal  to  m o s t  S o u t h e r n e r s .
I n s t e a d ,  t h ey  e x p r e s s e d  a nd  a c c e p t e d  s l a u e r y  a s  a pos i t iue  
good.  Rs long a s  s l a ue  l ab o r  w a s  d e e m e d  an a b s o l u t e  e s s e n t i a l  
t o  t h e  economic  d e u e l o p m e n t  and  p r o s p e r i t y  o f  t h e  sou th ,  t h e  
r ac ia l  i nf e r i or i t y  t h e o r y  wou ld  be in t u n e  w i th  and  p r o m o t e  t he  
i n s t i t u t i o n  o f  s l au e ry .  [The] " t o ta l  a c q u i e s c e n c e  by g o u e r n m e n t  
of f i c ia l s  and  No r the rn  public opinion g a u e  t h e  w h i t e  South all t h e  
p e rm i s s io n  it n e e d e d  to  i n s t i t u t i ona l i z e  i ts w h i t e - s u p r e m a c i s t  
b e l i e f s . " 4
The South ' s  a t m o s p h e r e  b e c a m e  b i t t e r ,  and  in t he  ear l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  i ndeed  a w a r  o f  w o r d s .  Those who  
l iued in t h e  South and  did no t  a g r e e  w i th  s o u t h e r n  i dea s  w e r e  
o s t r a c i z e d .  The South  loued  ac t ion  t oo  wel l  t o  a l l ow the  confl ict  
to  r e m a in  on an a c a d e m i c  leuel .  R e w ar ds  w e r e  p l aced  on t he  
h e a d s  o f  a n t i - s l a u e r y  p r e a c h e r s .  Rny p e r s o n  d i s t r i bu t i ng  an t i -  
s l a u e r y  l i t e r a t u r e  w a s  a r r e s t e d .
E n d n o t e s /  C h a p t e r  4
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INTERSECTIONS STRIFE— SLRUERV
R. Sco t t  u. Sanford:  DRED SCOTT CRSE 
The Dred Scot t  c a s e  is i m p o r t a n t  b e c a u s e  it s e r i ous ly  
w i d e n e d  t h e  b r e a c h  b e t w e e n  t h e  Nor th  and  t h e  South.  Illinois 
w a s  a f r e e  s t a t e  in 1857.  Dred Scot t  w a s  t a k e n  to liue in f r e e  
Illinois f i r s t ,  and  t h e n  to  a f o r t  in t h e  Nor the rn  p a r t  o f  t he  
Louis iana p u r ch a se ,  w h e r e  s l aue ry  w a s  ex c lu ded  by t h e  Missour i  
Compromise .  UJhen t h e y  r e t u r n e d  to  Missour i ,  Scot t  su e d  fo r  his 
f r e e d o m ,  w i th  t h e  h ig h es t  cou r t  in t h e  l and,  on t h e  g r ou nd s  t h a t  
he  t w i c e  had  r e s i d e n c e  on f r e e  soil.
Scot t  w a s  no t  c on s i de r ed  a f r e e  c i t i zen  accord ing  to  t h e  
Su p r e m e  Court ;  t h e r e f o r e ,  he  could no t  br ing a sui t  to th is  cour t .  
More  i m p o r t a n t ,  it s igna led  all s l a u e r s  t h a t  a s l aue  could r e s id e  
in a f r e e  s t a t e  and  n o t  a ch i eve  f r e e d o m .  The Sup re me  Court  
open ly  j u s t i f i e d  t h e  p r o - s l a u e r y  doc t r i ne ,  and  th is  s h o w e d  t h e  
n o r t h  t h e r e  w a s  l i t t le  ho pe  t he  s l a ue s ,  w i t h o u t  a social  
r euo lu t ion ,  could a t t a i n  t h e i r  f r e e d o m .  "This ue ry  a t t e m p t  to 
b lo t  ou t  f o r e v e r  t h e  h o p e s  o f  an e n s l a v e d  peop l e  may  be  one  
n e c e s s a r y  link in t h e  chain  of  e v e n t s  p r e p a r a t o r y  to t he  
c o m p l e t e  o v e r t h r o w  o f  t h e  who le  s l a v e  s y s t e m . " 1
It s e e m s  a s  t h o u g h  t h e  h i ghes t  c o u r t  t r i ed  to  r e m o v e  all 
h o pe  fo r  an e n s l a v e d  peop l e  to o v e rc o m e  th e  s l ave  s y s t e m .  
"Nour i shed  by a n ge r ,  r evo lu t i ons  a r e  born  of  hope .  They a r e  t he
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o f f sp r i ng  of  be l i e f  and  b i t t e r n e s s .  . . . "  If  all hope  could h a u e  
b e e n  s n a t c h e d  f rom black Rmer i cans  and  t h e  abo l i t ion i s t s '  
h e a r t s ,  i n deed ,  t h e  dec i s i on  mould h a u e  b e e n  a c l e a r  u i c to ry  for  
t h e  South (Frankl in an d  Moss  1 9 8 8 ,3 ) .
B. JOHN BROWN'S UPRISING
J o h n  Bromn is s i gn i f i c an t  b e c a u s e  he  s t a r t e d  a m a r  o f  his 
omn  a g a i n s t  s l a u e r y  in 1859.  He is a l so  i m p o r t a n t  b e c a u s e  he  
b e c a m e  t i r ed  o f  a t a l k ing  m a r  and  t ook  c o n c r e t e  ac t ion .  Jo h n  
Bromn had  m o r k e d  f o r  t h e  c a u se  o f  f r e e d o m  f o r  m any  y e a r s .
The a n t i - s l a u e r y  f o r c e s  in Kansa s ,  and  t h e  Unde rground  Rai l road 
o u t  o f  Missour i  m e r e  bu t  tmo pos i t iue  ac t i o n s  in his r e s u m e ' .  In 
t h e  y e a r  o f  1859 he  d e s i r e d  t o  s t r i k e  a m o r e  s i gn i f i can t  biom to 
s e p a r a t e  t h e  cha ins  t h a t  held b l acks  in h u m a n  b o n d a g e .  Mr. 
Bromn t r a u e l e d  e n t e n s i u e l y  in t h e  Nor th  r ai s ing  m o n e y  to  f ight  
s l a u e r s .  He r e c r u i t e d  s e r i ou s  a n t i - s l a u e r s  and  t a l k ed  mi th  mh i t e  
an d  black abo l i t ion i s t s .
On Oc t ob e r  16, 1859 mi th  l e s s  t h a n  f i f ty  m en  he a t t a c k e d  
t h e  g o u e r n m e n t  a r s e n a l  a t  Harper ' s  Fer ry.  Jo hn  Bromn d e s i r e d  
unl imi ted  a mm un i t i o n ,  and  i n t e n d ed  to  p u r s u e  a l a r g e - s c a l e  
o p e r a t i o n  a g a i n s t  Uirginia s l a u eh o l d e r s .  This a c t ion  m a s  a 
m i s t a k e .  Federa l  and  s t a t e  g o u e r n m e n t s  combined  to d e f e a t  
Jo h n  Bromn and  his c om pa ny  o f  men .  Blacks and  m h i t e s  bo th  
m e r e  h a n g e d ,  and  one  e sc a pe d .
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The ra id  o f  th is  small  b an d  o f  d e d ic a t e d  m en  had  a l ightning 
e f f e c t  on t h e  s l a v e h o ld e r s .  They m e r e  u p s e t  and  a f r a id .  Their 
s l a u e s  b e c a m e  in so le n t ,  fee l ing  f r e e d o m  in t h e  air .  "Aggress ion  
l e a p s  f ro m  m o u n d s  in f l ic ted  and  a m b i t io n s  sp iked .  It  g rorns  out  
o f  o p p r e s s io n  and  cap r ic ious  c ru e l ty .  [But] it is logical and 
p re d i c ta b l e  if m e  knom  th e  soil f ro m  mhich it c o m e s . " 2
This ra id  a lso  a l e r t e d  t h e  South  and  t h e y  p laced  t h e m s e l u e s  
on a s e m i - m a r  fo o t in g .  Troops b e g a n  drilling reg u la r ly ,  n o t  
knom ing  m h e n  a n o t h e r  i n s u r r e c t io n  mould  com e.
Jo h n  Bromn m a s  h a n g e d  on D e c e m b e r  2, 1859. He m a s  a 
m an  o f  c o u ra g e ,  a l th o u g h  m an y  ca l led  him a m a d m a n .  This 
e p i t h e t  is u n d e r s t a n d a b l e .  No p r o - s l a u e r  m a n t e d  to  b e l i e u e  t h a t  
a m an ,  o r  g ro u p  o f  m en ,  f e l t  so d e d i c a t e d  to  b lack f r e e d o m  t h a t  
t h e y  m e r e  milling to  p e r i sh  f o r  such  f r e e d o m .  He died hero ica l ly  
an d  th e  c r u s a d e  a g a i n s t  s l a u e ry  had  a m a r t y r .  R m a r t y r  m a s  th e  
i n g r e d ie n t  to  th is  c a u s e  t h a t  c h a n g e d  t h e  h e a r t s  o f  t h o u s a n d s  of  
h i t h e r t o  i n d i f f e r e n t  peo p le ,  and  p e r s u a d e d  th e m  t h a t  s l a u e r y  
m u s t  be  ab o l i sh e d .
C. LINCOLNS ELECTION
In l a t e  F e b ru a ry  1861 P r e s i d e n t - e l e c t  Lincoln a r r i v e d  in 
W ash in g to n .  The n a t io n  m a s  rap id ly  fal l ing a p a r t .  Rt l e a s t  s e v e n  
s t a t e s  in t h e  l o m e r  South had  a l r e a d y  s e c e d e d  f rom  t h e  union.  
They m e r e  s l a v e  s t a t e s  and  o t h e r  s t a t e s  m e r e  po ised  r e a d y  to
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fo l low. Lincoln u ia s  d e d i c a t e d  an d  w a n t e d  to  s to p  t h e  t id e  o f  
n a t io n a l  d i s in t e g r a t i o n .  Eight s l a u e  s t a t e s  r e m a in e d  in t h e  union 
an d  P r e s i d e n t  Lincoln m o u e d  c a u t io u s ly .  He did no t  w a n t  to  
o f f e n d  t h e  r e m a in in g  s t a t e s .
Illhen Fort  S u m t e r  w a s  a t t a c k e d  Lincoln’s l e a d e r s h ip  w a s  
t e s t e d  and  h e  a c t e d  p ro m p t ly .  C o n se q u e n t ly ,  t h e  d e f e n c e  of 
Fort  S u m t e r  w a s  t h e  beg inn ing  o f  t h e  Ciuil War. The a b o l i t io n i s t s  
w a n t e d  w a r  to  i r rup t ;  t h e y  k n e w  t h a t  a c t io n  w a s  n e e d e d  to  f r e e  
t h e  s l a v e s .  Lincoln t r i e d  h a rd  to  p a c i fy  t h e  s l a u e  s t a t e s .  He 
so u g h t  to  k e e p  t h e  union t o g e t h e r  a t  a n y  c o s t .  There  w e r e  
t h o u s a n d s  o f  w h i t e s  in th e  North  w h o  did n o t  w a n t  to  go to  w a r  
f o r  s l a u e ry .  The a b o l i t io n i s t s  s u p p o r t e d  Lincoln in th e  g e n e r a l  
e le c t io n ,  e u e n  th o u g h  th e y  w e r e  no t  s u r e  he  w a s  t h e  r igh t  m an  
f o r  th e  c a u s e .
The g o v e r n m e n t  a t  t h e  b eg inn ing  o f  t h e  Ciuil UJar w ou ld  no t  
a l low b lack s  to  f ig h t  f o r  th e  North .  "In t h e  n a t io n 's  cap i to l  th e y  
m a d e  r e p e a t e d  r e q u e s t s  o f  t h e  W ar  D e p a r tm e n t  to  be  r e c e iv e d  
in to  th e  a rm y ."  There  w a s  c o n s id e r a b le  a g i t a t io n  f o r  a rm in g  
b lacks .  It  w a s  c rue l  to  d e p r iv e  b lacks  o f  t h e  o p p o r tu n i ty  to  f ight  
fo r  th e  f r e e d o m  o f  t h e i r  b r o t h e r s .  Rlso, m a n y  N o r t h e r n e r s  did 
n o t  w a n t  to  f ig h t  f o r  b lacks  if t h e y  w ou ld  n o t  be  a l l o w e d  to  f igh t  
f o r  t h e m s e l v e s .  Finally, in th e  a u tu m n  o f  1862 Lincoln 
p e r m i t t e d  t h e  e n l i s t m e n t  o f  s o m e  b lac k s  in t h e  a r m e d  s e r v i c e s  
(Franklin a n d  M oss  1988, 184).
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D. BLRCKS FIGHTING f o r  t h e  UNION
"H bill u ias  i n t r o d u c e d  in t h e  C o n f e d e r a t e  S e n a te  in 1865 
p rovid ing  f o r  t h e  e n l i s t m e n t  o f  200 ,000  N e g ro e s  an d  th e i r  
e m a n c ip a t io n  if t h e y  r e m a in e d  loyal  t h ro u g h  t h e  m ar ."  The 
South  m a n t e d  and  n e e d e d  to  p u t  m e a p o n s  in b lacks '  h a n d s ;  t im e  
had  c h a n g e d  t h e i r  a t t i t u d e .  The m a r  had  b e e n  in p r o g r e s s  fo r  
f o u r  y e a r s ,  m h e n  t h e y  finally  d e c id e d  to  allom t h e  b lack  m a n  a 
c h a n c e  to  f igh t  f o r  t h e  South.  This sh o m s  t h e i r  f e a r  o f  a black 
upr is ing  (Franklin  and  Moss  1 9 8 8 ,1 9 5 ) .
Thank God b lacks  m e r e  s h a r p  e n o u g h  to  s e e  th is  b l a t a n t  
a t t e m p t  by t h e  South  to  m is u se  t h e m  o u e r  and  o u e r  aga in .  The 
C o n f e d e r a c y  m a i t e d  too  l a t e  to  e n l i s t  s l a u e  he lp ,  f o r  t h e  South 
h ad  a l r e a d y  b e e n  d e s t r o y e d .  Uery fern black t r o o p s  fo u g h t  fo r  
th e  C o n fe d e ra c y .
M os t  b lack s  in th is  e r a  k n e m  m h a t  s ide  o f  t h e  m a r  
co m p r i s e d  t h e  l e a s t  poss ib le  h a rm  to  t h e m .  Black l e a d e r s  like 
Freder ick  Douglass  ra l l ied  b lac k s  to  f igh t  in t h e  N o r th e rn  a r m y - -  
fo r  t h e i r  c o u n t r y  a n d  th e i r  f r e e d o m .  Hundreds  o f  t h o u s a n d s  of 
b lacks  e n l i s t e d  and  m an y  d ied  f o r  t h e  c a u s e  o f  t h e  Union. "More 
t h a n  38 ,000  Negro so ld ie rs  los t  t h e i r  Hues in t h e  Ciuil UJar" 
(Franklin a n d  M oss 1 9 8 8 ,1 9 8 ) .
The C o n f e d e r a t e  a rm y  s u r r e n d e r e d  in 1865,  a nd  P r e s id e n t  
Lincoln m on  a p e r s o n a l  v ic to ry .  S lauery  m a s  a b o l i sh e d  m ith  th e  
a d o p t io n  o f  t h e  T h i r te e n th  R m e n d m e n t  l a t e  in 1865. To th e
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a b o l i t io n i s t s  a s  a g roup  t h e  u ic to ry  w a s  c o m p le t e .  For a 
g e n e r a t i o n  t h e y  had  w o r k e d  h a rd  f o r  th e  f r e e d o m  o f  b lacks .  The 
end  o f  th e  Ciuil War w a s  a u ic to ry  f o r  b lacks ,  f o r  it c lo sed  a 
p e r io d  o f  e n s l a u e m e n t  t h a t  had  l a s t e d  fo r  a lm o s t  250 y e a r s .  The 
w a r  w a s  f inally  w o n  and  t h o s e  w h o  s t r u g g le d  f o r  c e n t u r i e s  w e r e  
m o m e n t a r i l y  v ic to r ious .
Endnotes/ Chapter 5
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fi. RECONSTRUCTION—BLACK CODES
T here  m e r e  s e r io u s  policy p ro b le m s  r e g a r d in g  h o uj to  t r e a t  
b lac k s  dur ing  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  pe r iod .  The S o u th e rn  u ih i te s  
s e r io u s ly  i n t e n d e d  to  c o n t ro l  b lacks .  Euen th o u g h  t h e y  did not  
mind u o t in g  fo r  th e  a d o p t io n  o f  t h e  T h i r t e e n th  A m e n d m e n t ,  
S o u th e rn  u ih i t e s  in s i s te d  t h a t  lam s  be  e s t a b l i s h e d  to  co n tro l  
b lac k s  and  in su re  t h e i r  l a b o r  f o r  t h e  so u th .  "U agrancy  lam s  
im p o s e d  h e a u y  p e n a l t i e s  t h a t  m e r e  d e s ig n e d  to  f o r c e  all N egroes  
to  m o rk  m h e t h e r  th e y  m a n t e d  to  o r  n o t . " 1
The p a s s in g  o f  Black Codes  p laced  b lacks  in a l m o s t  t h e  
s a m e  p o s i t io n  as  t h e y  m e r e  in b e f o r e  th e  ciuil m a r .  Blacks could 
be a r r e s t e d  if t h e y  quit  t h e i r  j o b s .  There  m a s  no 
e n f r a n c h i s e m e n t  f o r  b lack s .  The South m a d e  a big m i s t a k e  m hen  
t h e y  in s ta l l e d  th e  b lack c o d e s  in 1865. Such c o d e s  r a t t l e d  the  
b o n e s  o f  t h e  Rbol i t ionis ts  and  s t i r r e d  th e m  a g a in  to  f igh t  fo r  
b lack  r i g h t s .  Republicans  m a n t e d  b lack  s u f f r a g e  in t h e  so u th ,  
f e a r in g  t h e  polit ical  c o n s e q u e n c e s  o f  a D em ocra t ic  c o n t ro l le d  
South .  I n d u s t r i a l i s t s  did n o t  m a n t  t h e  old a g r a r i a n  s y s t e m  to 
r e t u r n .  Their  e y e s  m e r e  o p e n  a nd  th e y  mould n o t  a llom ch eap  
l a b o r  to  a g a in  s u r f a c e  in t h e  so u th .  This m a s  a c c o m p l i sh e d  "in 
tm o  bills, o n e  to  s t r e n g t h e n  t h e  F re e d m e n 's  B u reau  a n d  e x t e n d  
i ts  life, a n d  t h e  o t h e r  to  g u a r a n t y  ciuil r ig h ts  to  N e g r o e s ” 
(Franklin  a n d  M oss  1 9 8 8 ,2 0 6 ) .
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P r e s i d e n t  Rndreiv J o h n s o n ,  mho fo l lom ed  Lincoln in th e  
LUhite House,  m a s  a n t i - b la c k ,  and  a s e r io u s  o b j e c t o r  to  black 
r ig h t s .  C o n g re ss  an d  t h e  P r e s id e n t  locked  in a b i t t e r  f igh t  o u e r  
b lack  r ig h t s ,  and  t h e  c o n g r e s s ' s  u ic to ry  o u e r  t h e  P r e s i d e n t  m a s  
c o m p l e t e .  Blacks m e r e  e n f r a n c h i s e d  and  a n em  r e c o n s t r u c t i o n  
p r o g r a m  m a s  im p le m e n te d  th r o u g h  s t e r n  a nd  s e u e r e  t r e a t m e n t .  
N e u e r t h e l e s s ,  m an y  o f  t h e  original  p r o b le m s  mould  r e o c c u r  and  
p e r s i s t  to  o u r  omn day.
There  m e r e  m a n y  eco no m ic  a d j u s t m e n t s  to  be  m a d e  f rom  
t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  4  million s l a u e s .  The r e l e a s e  o f  so m any  
b la c k s  had  s e r io u s  im p l ica t ions  f o r  th e  econ o m ic  s t r u c t u r e  o f  th e  
South .  M any  b lack s  m ould  n o t  m ork ,  t h e y  m e r e  too  b usy  
e n jo y in g  t h e i r  n em  f r e e d o m .  O thers  r e f u s e d  to  m o rk  f o r  t h e  lorn 
m a g e s  g e n e r a l ly  o f f e r e d .  The m h i te  p l a n t a t i o n  o m n e r s  t r ie d  
d e s p e r a t e l y  to  fo rce  b lack s  to  m ork .  The Black Codes  m e r e  
c r e a t e d  m i th  th is  goal  in mind.
The F ed e ra l  G o u e rn m e n t  fa i led  to  g iue  b lacks  m uch  land (as 
p r o m is e d )  a n d  t h e y  m e r e  fo rc e d  to  go b ack  to  m a n y  o f  th e  f a r m s  
t h e y  c a m e  f rom .  Their c i r c u m s ta n c e s  in m o s t  c a s e s  m e r e  bad.  
Upon c lose  in u e s t i g a t io n  t h e  qua l i ty  o f  t h e i r  l iues  m a s  th e  s a m e  
a s  b e f o r e  t h e  ciuil m ar .  Once b lack s  m e r e  b a ck  on t h e  fa rm ,  
o t h e r  s y s t e m s  knom n a s  s h a r e c r o p p in g  and  t e n a n t  f a rm in g  took  
o u e r .  "flt t h e  e nd  o f  t h e  [ r e c o n s t r u c t io n ]  p e r io d  b o th  b lack  and  
m h i t e  m o r k e r s  in t h e  South  m e r e  su f f e r in g  f ro m  m a n t  and  
p r iu a t io n "  (Franklin  a n d  M oss 1988, 216).
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The w h i t e s  o f  t h e  South  (as  I h a u e  s t a t e d  b e f o r e )  w e r e  
i n t e r e s t e d  in o ppos ing  b lack  s u f f r a g e  and  Ciuil r igh ts .  The 
s i t u a t i o n  f o r  N o r th e rn  b lack s  w a s  s u b s ta n t i a l ly  b e t t e r ;  h o w e u e r ,  
t h e y  w e r e  no m a t c h  f o r  t h e  in d u s t r ia l i s t  w h o  c o n t ro l le d  th e  
South  econom ica l ly .
B. BLRCKS IN POLITICS
In 1867, th e  r e c o n s t r u c t i o n  Bet o f  1867 c h a n g e d  th e  liues 
o f  all S o u th e rn  b lacks  in poli t ics .  Blacks he ld  public o f f ice s  in t h e  
S o u th e rn  s t a t e s  dur ing  r e c o n s t r u c t io n .  They a s s i s t e d  in e n a c t in g  
l a w s  and  in m o s t  S o u th e rn  s t a t e s  during  r e c o n s t r u c t i o n  r e c e iu e d  
b o th  p r a i s e  a n d  c o n d e m n a t io n .  UJhite S o u t h e r n e r s  f e l t  t h e y  
w e r e  d i s e n f r a n c h i s e d .  Blacks a n d  th e i r  a l l ies ,  loyal  w h i t e s  f rom  
t h e  North  w h o  h ad  c o m e  to  s t a y ,  e n jo y e d  t h e  ba l lo t .  "From t h e  
w h i t e  S o u t h e r n e r s  po in t  o f  u iew  all p o w e r  w a s  to  be  p lac ed  in 
t h e  h a n d s  o f  t h o s e  l e a s t  qua l i f ied  to  con tro l  t h e i r  d e s t in y "  
(Franklin  a n d  Moss  1988, 217) .
R l though r e s p o n s ib l e  b lacks ,  so m e  o f  c o n s id e r a b le  
i n t e l l e c tu a l  s t a t u r e ,  w e r e  l a w - m a k e r s  all o u e r  t h e  South,  th e y  
n e u e r  a c h ie u e d  p o w e r  o f  a n y  im p o r ta n c e .  Some black  l e a d e r s  in 
t h e  l e g i s l a t u r e  na iue ly  b e l ie u e d  t h a t  th e  S o u th e rn  w h i t e  m an  
w a s  t h e i r  f r iend .  This s h o w s  t h e  leuel  o f  i g n o ra n c e  o f  th e  b lack 
po l i t ic ians  o f  t h a t  e r a .
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From 1867 to  1876, an  e le c t io n  y e a r ,  b lack s  held  m an y  
i m p o r t a n t  p o s i t ion s  all o u e r  t h e  South.  They m e r e  m e m b e r s  of  
C on g re ss ,  l i e u t e n a n t  g o u e rn o r s ,  s h e r i f f s ,  a nd  p ro s e c u t in g  
a t t o r n e y s ;  n e u e r t h e l e s s ,  b lacks  a t  no t im e  ru led  any  p a r t  o f  t h e  
South .  Ulhy? b e c a u s e  in m o s t  s t a t e s  t h e y  m e r e  n o t  in su f f ic ie n t  
n u m b e r s  to  s e c u r e  p o s i t io n s  o f  pom er .
(1) Triumph o f  UJhite S u p re m ac y
R f te r  t h e  e le c t io n  o f  1876, S o u th e rn  D e m o c ra t s  c am e  back  
to  p o m e r .  B ecau se  o f  t h e  F o u r t e e n th  a n d  F i f t e e n th  A m e n d m e n ts  
c o m p l e t e  d i s f r a n c h i s e m e n t  m a s  no t  p oss ib le ,  b u t  in t im ida t ion  
i n c r e a s e d  in i ts  in t e n s i t y .  Night r id e r s  a n d  Red Shir ts  hung 
b lac k s  and  pu t  t h e  f e a r  o f  God in t h e i r  b lood.  Once t h e  m h i te  
m a n  u n d e r s t o o d  t h a t  b lac k s  m e r e  a f r a id  o f  u io le n t  a c t s ,  he 
p r e s s e d  his a d u a n t a g e d  and  aga in  b e c a m e  s u p r e m e  r u l e r  o f  th e  
South.
Blacks m e r e  n o t  a l lo m ed  to  shorn t h e i r  f a c e s  on e le c t io n  
day .  Euery c o n ce iu a b le  u n c o n sc io n a b le  a c t  m a s  u s e d  to  k e e p  
b lac k s  f rom  uo t ing .  Polling p laces  m e r e  s e t  up f a r  a m a y  f rom  
b lack  c o m m u n i t i e s  a n d  b lack s  fa i led  to  f ind th e m ,  running  into  
b locked  ro ad s ,  e tc .  LUhites held d a n c e s  a n d  g a u e  a m a y  b a r b e c u e  
a n d  m h is k e y  to  b lacks ;  t h e i r  u o t e  m a s  b o u g h t  f o r  a p iece  o f  
m e a t  a n d  a drink.  O the r  m h i t e s  c o m p le te ly  c o n t ro l le d  th e i r
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b lac k s ,  h e rd in g  t h e m  to  polling p lac e s  like so m an g  s h e e p  going 
to  m a r k e t .
B eca u se  t h e  b lack  u o t e  a t  t im e s  b e c a m e  so i m p o r t a n t  th e  
u ih i te  S o u th e rn  D e m o c ra t s  dec ided  t h e g  m u s t  find a m ay  to  
c o m p le t e ly  d i s e n f r a n c h i s e s  b lacks .  "Rs ea r ly  a s  1886 s e n t i m e n t  
m a s  s t r o n g  f o r  c o n s t i t u t io n a l  reu is ion ;  a c o n u e n t io n  m e t  [ in 
M iss iss ippi]  in 1890, f o r  t h e  p r im ary  p u r p o s e  o f  d i s f ranch is in g  
b lac k s"  (Franklin  a nd  M oss 1 9 8 8 ,2 5 0 ) .
R c la u se  u ias  c r e a t e d  by S o u t h e r n e r s  t h a t  cal led  fo r  tm o  
y e a r s '  r e s id e n c e ,  a poll t a n  o f  o ne  dol lar ,  and  t h e  abil i ty  to  r e a d  
a n d  m r i t e .  Specif ically , t h e  United S t a t e s  C o n s t i tu t io n  m u s t  be 
r e a d  and  u n d e r s t o o d .  By 1913 b lacks  had  b e e n  c o m p le te ly  
d i s e n f r a n c h i s e d  by c o n s t i t u t io n a l  p ro u is io n s  in North Carolina, 
R lab am a ,  Uirginia, Georgia  and  Oklahoma. The South  ha i led  th e  
d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  b lacks  a s  a c o n s t r u c t iu e  a c t  of  
s t a t e s m a n s h i p .  The n em  c e n tu r y  t r ag ica l ly  o p e n e d  mith  214  
lynch ings  in t h e  f i r s t  tm o  y e a r s .
(2) B o ok e r  T. W a sh in g to n 's  Ph i losophy 
on Educat ion
B ooke r  T. W ash in g to n  m a s  a p a c i f i s t .  He s e e m e d  to  be  t h e  
f i r s t  R f f i rm a t iu e  Action o f f i c e r  in American  h i s to ry .  "The u a s t  
m a j o r i t y  o f  b lacks  a c c la im e d  him a s  t h e i r  l e a d e r ,  and  fern m h i t e s  
u e n t u r e d  in to  t h e  m a t t e r  o f  r a c e  r e l a t i o n s  m i th o u t  his counse l"  
(Franklin  a nd  M oss  1 9 8 8 ,2 5 0 ) .
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Booker  T. W ash in g to n  m a s  th e  f i r s t  b lack  e d u c a t o r  to  l eau e  
a l a s t in g  im p r e s s io n  on b lacks ,  a n d  he  c r e a t e d  an  e d u c a t io n a l  
ph i lo sophy  o f  s e ru ic e .  He f a u o r e d  p r o g r a m s  t h a t  he fe l t  m e r e  
a c c e p t a b l e  to  m h i t e s ,  such  as  horn to  f a rm ,  l e a rn  m e c h an ic s ,  and 
horn to  b e c o m e  a good  d o m e s t i c  s e r u a n t .  He did no t  a d u o c a t e  
c la ss ica l  e d u c a t io n ,  a s  did m any  N o r th e rn  e d u c a to r s .
In 1872 th e  H am pton  I n s t i t u t e  r e c e iu e d  W ash in g to n ,  a t  th e  
t im e  he  m a s  a lad o f  s in t e e n .  This m a s  a schoo l  m o lded  f rom  th e  
i d e a s  o f  S am m ue l  C hapm an  A rm strong ,  m ho  m a s  i t s ’ fo u n d e r .
"He t a u g h t  his s t u d e n t s  t h a t  l a b o r  m a s  a " sp i r i tua l  fo rce"  
[ c r e a t in g ]  a c c u ra c y ,  h o n e s ty ,  p e r s i s t e n c y ,  and  in te l l igence ."  His 
t h o u g h t s  p l e a s e d  S o u th e rn  m h i te s ,  b e c a u s e  t h e y  n e e d e d  b lacks  
to  m ork  t h e i r  f ie lds .  He a lso  p l e a s e d  m o s t  b lacks  giuing th e m  a 
d r e a m ,  and  t e a c h i n g  t h e m  skills to  m a k e  t h e m  hom e  o m n e r s  
(Franklin  and  M oss 1 9 8 8 ,2 4 5 ) .
W ash in g ton  g r a d u a t e d ,  ins t i l led  m ith  R rm st ro n g 's  idea ls .
He m a s  c o n u in ced  t h a t  u se fu l  s e r u i c e s  m e r e  m h a t  th e  morld  
m a n t e d .  He s p e n t  a l i fe t im e  finding m a y s  in mhich b lack s  could 
be  u se fu l  in a m h i t e  so c ie ty .
The c o m m u n i ty  a t  T uskegee ,  A labama, in 1881 m a s  ho s t i le  
to  t h e  idea  o f  a school  f o r  b lacks .  W hites  m e r e  n o t  i n t e r e s t e d  in 
e d u c a t in g  b lacks  m i th  id ea s  o f  equ a l i ty .  Hom euer ,  B. T. 
W ash in g to n ,  th e  in sp i ra t io n  fo r  th e  school ,  u n d e r s t o o d  th e  
m o t iu a t io n  o f  S o u th e rn  m h i t e s  and  ta i lo re d  his t h o u g h t s  and
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m o u e s  acco rd ing ly .  He n e e d e d  n o t  only good  will f ro m  w h i t e s ,  
bu t  t h e i r  m o n e y  a s  well.
R s s u r a n c e s  w e r e  g iuen  in m a n y  w a y s  to  e u e r y  w h i t e  
c i t i zen ,  a nd  t h e  ruling c lass ,  t h a t  his e d u c a t io n a l  i n s t i t u t io n  w a s  
in th e  b e s t  i n t e r e s t  o f  th e  South .  From a S o u th e rn  s t a n d p o i n t  he 
p ro u e d  h im s e l f  r igh t .  Educa ting  b lac k s  w a s  by f a r  b e t t e r  th a n  
r io ts ,  kill ings a n d  an  u n s e t t l i n g  rac ia l  e n v i r o n m e n t .
fls long a s  b lack s  s t a y e d  a w a y  f ro m  pol i t ics  a nd  ciuil r igh ts ,  
he  w a s  by w h i t e  s t a n d a r d s  a "good  d a rk e y ."  They k n e w  in a life 
o f  s e r u i t u d e  b lack s  would  a l w a y s  be  in fer io r .  Also, w h e n  a m an  
is s e r io u s ly  b u sy  w o rk in g ,  he  is o f t e n  to o  t i r e d  to  th ink .  Thus, 
W ash in g to n  w o n  t h e  good will o f  e v e r y o n e  and  his schoo l  
p r o s p e r e d .  He w a s  a firm b e l i e v e r  in i n t e g r a t i o n —t h a t  is, a s  f a r  
as  th e  w h i t e  c o m m u n i ty  w ou ld  a l low  b locks  to  i n t e g r a t e .  
" W a sh in g to n  n e v e r  t i r e d  o f  urg ing  b lack s  to  d e v e lo p  h a b i t s  and  
skills t h a t  w o u ld  win  p lac es  f o r  t h e m  in S o u th e rn  c o m m u n i t i e s "  
(Franklin a n d  m o s s  1 9 8 8 ,2 4 6 ) .
B. T. W ash in g to n  "conned"  b lacks  an d  w h i t e s  in to  m oving  in 
a d i rec t io n  o f  his choos ing .  W hites  w e r e  lulled in to  th ink ing  
W ash in g to n  did n o t  w a n t  e q u a l i ty  f o r  b lacks .  C o n se q u e n t ly ,  t h ey  
m a d e  him t h e i r  cham p ion .  In r e a l i ty  he  w a s  q u ie t ly  f inanc ing  
s o m e  o f  t h e  e a r l i e s t  cou r t  c a s e s  a g a i n s t  s e g r e g a t i o n .  "By 
p r iv a t e  a c t io n  he  fo u g h t  lynching,  d i s f r a n c h i s e m e n t ,  p e o n a g e ,  
e d u c a t i o n a l  d isc r im in a t in g ,  a n d  s e g r e g a t io n "  (Franklin  a n d  Moss 
1988, 270).
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Blacks m e r e  p e r s u a d e d  to  p l a c a t e  t h e  w h i t e  m an ,  to  b e t t e r  
o r  s t r e n g t h e n  t h e i r  pos i t ion  in life. He u r g e d  b lack s  to  m a k e  
f r i e n d s  w i th  t h e i r  m h i t e  n e ig h b o r s  in e u e r y  "manly"  m ay .  W hat  
e x a c t l y  d o e s  t h a t  m e a n ?  Let us k e e p  t h e  t h o u g h t  in o u r  mind 
t h a t  b lac k s  had  only b e e n  f r e e  f o r  30 y e a r s  a t  th is  t im e .  In t h a t  
d ay  and  t im e  ho w  m uch  m a n h o o d  could you  po ss ib le  shorn a 
S o u th e rn  m h i te  m an ,  w i t h o u t  rubbing  him t h e  w r o n g  w a y ?
W ash in g to n 's  p r e s t i g e  s k y r o c k e t e d .  He w a s  r e g a r d e d  as  
t h e  s p o k e s p e r s o n  f o r  mill ions o f  b lacks ,  a n d  an  o u t s t a n d in g  
e x p o n e n t  o f  ind u s t r ia l  e d u c a t io n .  He w a s  u n q u e s t io n a b ly  th e  
c e n t r a l  f i g u r e —t h e  d o m in a n t  p e r s o n a l i t y — in t h e  h i s to ry  of  b lack 
A m er icans  until  his d e a t h  in 1915.
(3) W. E. B. DUBOIS, E d u c a to r
W. E. B. DuBois w a s  an  e d u c a to r .  Firs t  h e  e d u c a t e d  h im s e l f  
by a t t e n d i n g  Fisk and  Berlin U nivers i t ies ,  an d  r e c e i u e d  th e  
d e g r e e  o f  D octor  o f  Ph i losophy  a t  Harvard .  He a lso  t a u g h t  a t  
R t la n ta  Univers i ty .  Dr. DuBois s tu d ie d  t h e  c o n d i t io n s  o f  b lacks  in 
t h e  s o u th ,  and  g a in e d  f i r s t  h a n d  k n o w le d g e  a b o u t  t h e  S o u th e rn  
s i t u a t i o n .  Rlthough he r e s p e c t e d  B. T. W ash in g to n ,  DuBois did no t  
a g r e e  e n t i r e ly  w i th  his id e a s  on e d u ca t io n .
Dr. DuBois w r o t e  e s s a y s  a n d  bo o ks  o p p o s in g  W ash in g to n 's  
g o a ls  a n d  o b j e c t i v e s  in his e d u c a t io n a l  p r o g r a m s .  The curr icu lum 
o f  Higher  Education ,  r a t h e r  t h a n  p r e d o m in a n t ly  v o c a t io n a l
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e d u c a t io n ,  w a s  w h a t  Dr. DuBois t a u g h t  and  b e l ie u e d  in a t  t h e  
Univers i ty .  He b e l i e u e d  in t h e  c o n c e p t  o f  m a n h o o d  and  i ts  
r e l a t i o n s h ip  to  t r u e  life,  " i f  w e  m a k e  m o n e y  t h e  o b j e c t  o f  m en  
in t ra in in g ,  w e  shal l  d e u e lo p  m o n e y - m a k e r s  b u t  n o t  n e c e s s a r i ly
m e n  ” DuBois w a s  n o t  a c o m p ro m is e r ,  he  w a s  a black
in te l l e c tu a l  reb e l .  In c o n t r a s t ,  IDashington o f f e r e d  a palm 
b ra n c h  to  w h i t e  S o u th e r n e r s ;  Dr. DuBois b e l ie u e d  t h a t  b e c a u s e  o f  
th is  d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  b lacks  w a s  t h e  r e s u l t .  LUashington a lso  
b e l i e u e d  t h a t  b lack s  held  t h e i r  f u t u r e  in t h e i r  o w n  h a n d  and  
DuBois k n e w  t h a t  w a s  n o t  e n t i r e ly  t r u e  (Franklin a n d  Moss 
1988. 249).
Dr. DuBois w a s  t h e  o r i g in a to r  and  dr iu ing fo rc e  beh ind  th e  
N a t iona l  Hssocia t ion  f o r  t h e  B d u a n c e m e n t  o f  Colored People  
o r g a n i z a t i o n .  Now, a f t e r  s o m e  r e s e a r c h ,  I can  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  th e  ph i lo sophy  o f  th is  g r e a t  o r g a n i z a t i o n  and  its 
r e l e u a n c e  to  Dr. DuBois. He b e l i eu e d  in " m an h o o d "  f o r  b lacks ,  
an d  I i n t e r p r e t  his m e a n in g  o f  m a n h o o d  a s  f igh t ing  fo r  equa l i ty .  
The e f f e c t  on black h i s to ry ,  o f  th is  g r e a t  l e a d e r  o f  b lacks  is a 
m a t t e r  o f  reco rd .
The so rd id  p ic tu re  o f  life f o r  b lacks  in America in th e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  in sp i red  t h e  "Niagara  M o v e m e n t " ,  a group  
t h a t  w a s  in sp i red  by Dr. DuBois. They w e r e  a g ro u p  of  young  
e d u c a t o r s  and  b u s i n e s s m e n  w h o  had  b e c o m e  t i r e d  o f  rac ism  and  
d e c id e d  to  f igh t  to  t h e  f in ish .  From th is  o r g a n iz a t io n ,  th e
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Nationa l  R ssoc ia t ion  f o r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  Colored Peop le  w a s  
born .
Endnote
1 Franklin, John  H., and Moss, Alfred A. Jr. From Slavery to Freedom : A History
of Negro A m ericans 6th ed , New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1988. 201. All 
further re fe ren ces to this study will ap p ea r parenthetically throughout the text 
with p ag e  num bers indicated, a s , for exam ple ,“(Franklin and  M oss 1988, 21)."
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C h a p te r  7 
fl. AMERICA'S UIOLENT MANIFESTATIONS
From t h e  beg inn ing  o f  b lacks '  p r e s e n c e  in t h e  New LOorid, 
u io le n ce  w a s  a p a r t  o f  e u e r y d a y  liuing f o r  b lac k s .  "In t h e  l a s t  
s iH teen  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  t h e r e  had  b e e n  m o re  
t h a n  2 ,500  ly nch in g s ."1 The South  led t h e  w a y  in n u m b e r s  fo r  
t h e  lynch ings  o f  b lacks .  M iss iss ippi  and  Georgia  w e r e  t h e  
l e a d in g  s t a t e s ,  and  t h e i r  r e p u t a t i o n  fo r  u io le n ce  h a s  b e e n  well  
d o c u m e n te d .
M o s t  b lacks  t h a t  w e r e  lynched  w e r e  a c c u s e d  o f  roping a 
w h i t e  w o m a n - - t h i s  w a s  t h e  s t a n d a r d  c h a r g e .  But t h e  r e c o r d s  do 
n o t  s u b s t a n t i a t e  th is  g e n e r a l  im p re ss io n .  "In t h e  f i r s t  f o u r t e e n  
y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  only 3315  lynch u ic t im s  w e r e  
a c c u s e d  o f  r a p e  o r  a t t e m p t e d  r a p e .  . . ,  500 o r  m o r e  w e r e  
a c c u s e d  o f  homicide,  ro b b e r y ,  a nd  insu l t ing  w h i t e  p e r s o n s . . . . "  
In t h e  t w e n t i e t h  c e n tu r y ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c r im e ,  h an g ing  a 
b lack  w a s  s t a n d a r d  p r o c e d u r e .  It  b e c a m e  an  il legal  p u n i s h m e n t  
f o r  b l a c k s  in th e  United S t a t e s  (Franklin a n d  M oss  1988, 282) .
The n e w  c e n tu r y  f o r  b lack s  m e a n t  m o r e  b lo o d s h e d ,  and  
u io le n ce  a g a i n s t  b lacks  c o n t in u e d  to  be a p a r t  o f  t h e  American 
w a y .  It  is t h e  f i r s t  th ing  young  b lacks  l e a r n e d  a b o u t  t h e i r  
r e l a t i o n s h ip  w i th  w h i t e  America.  The f a c t  t h a t  b lac k s  liued w i th  
t h e  r e a l i t y  o f  t h e i r  o w n  b lack  wor ld ,  and  a s e p a r a t e d  w h i t e  
u io le n t  w o r ld ,  a f f e c t e d  t h e i r  t h o u g h t s ,  f e e l in g s  a n d  a c t io n s .  
Uiolence w a s  an i n t r i c a t e  p a r t  o f  bo th  w o r ld s .  There  a r e  tw o
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s t a n d a r d s  o f  j u s t i c e  in Rmerica  f o r  b lacks .  For e x a m p le :  There 
m a s  a t im e  in Rm erica  u ihen  b lack s  could kill e a c h  o t h e r  and  no t  
do o n e  d a y  o f  p e n i t e n t i a r y  t im e .  Hoiueuer,  if a b lack  m a n  killed 
a m h i t e  p e r s o n  j u s t i c e  m a s  sm if t ,  and  all b lac k s  u n d e r s t o o d  t h a t  
( t h e n  a s  nom ) a d oub le  s t a n d a r d  is a r ea l i s t i c  p a r t  o f  Rmerica .
Blacks m ho l iued th r o u g h  t h e  1960's  r io t s ,  s e e m e d  to  fee l  
t h a t  r io t s  o r ig in a te d  in t h e  1960 's .  Hom euer ,  n o th in g  could be 
f u r t h e r  f ro m  t h e  t r u th .  In t h e  ea r ly  1900 's  t h e r e  m a s  an 
e p id e m ic  o f  r a c e  r io ts ;  t h e y  ro c k e d  Rm erica  f rom  on e  s e c t io n  o f  
t h e  c o u n t r y  to  a n o t h e r .  These  r io t s  occur ing  in a n d  a f t e r  1904, 
a nd  m e r e  m o s t ly  m h i t e s  going on a r a m p a g e  killing and  
t e r r o r i z i n g  b lacks .  Blacks did n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p o m e r  o f  
u io le n ce  a t  t h a t  t im e ,  and  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a l lo m ed  t h e m s e l u e s  
to  be  s l a u g h t e r e d .
The ta lk  a m o n g  m h i t e s  m a s  t h a t  N e g ro es  m e r e  b ecom ing  
in s o le n t .  In t h e  s t a t e  o f  Georgia  m h i t e s  s e e m e d  to  be  looking 
f o r  a r e a s o n  to  p u t  b lack s  in to  t h e i r  p lace .  In August  1904, tm o 
b la c k s  m e r e  a c c u s e d  o f  b r u t a l  m u r d e r .  "This m a s  t h e  s igna l  fo r  
m h o le s a l e  t e r r o r i s m  a g a i n s t  b lacks .  The Negro  m o t h e r  o f  a 
t h r e e - d a y - o l d  in f a n t  m a s  b e a t e n  and  k icked,  a n d  h e r  h u sb a n d  
m a s  killed." M any b lac k s  m ho  m e r e  b e a t e n  a nd  t e r r i f i e d  l e f t  
Georgia  (Franklin  and  M oss  1 9 8 8 ,2 8 3 ) .
In S e p t e m b e r  1906, an i r r e sp o n s ib le  p r e s s  in A t lan ta  
i n t e n s i f i e d  t h e  f ee l in g s  a g a i n s t  b lacks  by calling fo r  t h e  reu iua l  
o f  t h e  Ku Klux Klan. They a lso  m r o t e  o f  s u c c e s s iu e  a s s a u l t s  on
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w h i t e  w o m e n  by b lacks .  Mobs b e g a n  to  a t t a c k  e u e r y  black th ey  
s a w .  The c i ty  w a s  p a r a l y z e d  f o r  d a y s ,  f a c t o r i e s  w e r e  c losed  and 
all t r a n s p o r t a t i o n  s to p p e d .  "Despair ing  N e g ro e s  loudly 
p r o t e s t e d ,  b u t  no one  l i s t e n e d .  Euen [Teddy] R o o se u e l t ' s  d o o r  of  
h o p e  w a s  a p p a r e n t l y  be ing  s h u t  in t h e i r  face"  (Franklin  and  Moss 
1988, 283).
In t h e  e a r ly  y e a r s  o f  t h e  n e w  c e n t u r y  t h e  s o u th  w a s  no t  
t h e  only s e c t io n  o f  t h e  c o u n t r y  h o s t i le  to  b lacks .  White  
h o o d lu m s  a t t a c k e d  b lacks  in N o r th e rn  c i t ies .  There  w e r e  m an y  
o c c a s io n s  w h e n  w h i t e s  d r a g g e d  b lacks  o f f  t h e  s t r e e t c a r s  in 
P h i lade lph ia  w i th  t h e i r  u o ice s  r inging "Lynch t h e m !  Kill t h e m ! "  
The i n c r e a s e  o f  im m ig ra t io n  by b lacks  to  N o r th e rn  c i t ie s  w a s  
f e a r e d  by m a n y  w h i t e s  and  h o s t i l i ty  t o w a r d  b lacks  g r e w .
This h i s to ry  o f  w h i t e s '  p e r s e c u t io n  o f  b lacks  is s a d  ind eed .  
In t o w n s  all o u e r  t h e  North,  f ro m  Springfield,  Ohio to  Springfield , 
Illinois, r i o t s  occu red .  Homes o f  b lack s  w e r e  b u r n e d ,  i n n o c e n t  
p e o p le  w e r e  b e a t e n  and  o t h e r s  w e r e  d r iu en  o u t  o f  t o w n .
DuBois ca l led  rac ism  " th e  g r e a t e s t  p rob lem  o f  th e  
t w e n t i e t h  c e n tu ry . "  The United S t a t e s  o f  Rm erica  p r o u e d  B. T. 
W a sh in g to n ' s  w e l l -p u b l ic i z e d  ph i lo sophy  o f  upl if t  and  
a c c o m m o d a t i o n  to  be  a " jo k e " .  Dr. W ash in g to n  w a n t e d  b lac k s  to 
a c c o m m o d a t e  w h i t e s  whi le  t h e y  w e r e  be ing  s l a u g h t e r e d  all 
a c r o s s  Rm erica  (Franklin an d  M oss  1988, 286).
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B. SOLUTIONS
The NRflCP had  i ts  b e g inn in gs  in 1905.  W ithout  a d o u b t ,  in 
m a n y  c a s e s ,  it h a s  p ro u ed  to  b e  one  s t r o n g  so lu t ion  to  rac ism .
Dr. W. E. B. DuBois s t a r t e d  th e  N iagara  M o v e m e n t .  They 
d e m a n d e d  f r e e d o m  o f  sp e e c h ,  b lack  s u f f r a g e ,  and  t h e  r e s p e c t  
f o r  th e  w o rk in g  p e r s o n ,  a m o n g  o t h e r  th in g s .  DuBois’ p r e s e n c e  
and  ph i lo sophy  u ias  so s t r o n g  t h a t  he dreu i  t h e  s u p p o r t  o f  o t h e r  
p r o m in e n t  o r g a n i z a t i o n s  to  his c a u s e .  There  w e r e  t h r e e  o r  fo u r  
f ru i t fu l  m e e t i n g s ,  b u t  soon  Dr. DuBois' o r g a n iz a t i o n  w ou ld  be  
a b s o r b e d  by a n e w  and  m o re  r e s o u r c e f u l  o r g a n iz a t io n  c o m p r i se d  
o f  m a n y  w h i t e s .
I t ' s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  NRflCP, a s  o n e  o f  t h e  m o s t  p os i t iv e  
f o r c e s  f o r  b lacks  w a s  s t a r t e d  by a m a j o r i t y  o f  w h i t e s .  Thank 
God t h e r e  w a s  a t  l e a s t  one  b lack  w h o  h ad  t h e  f o r e s ig h t ,  and  th e  
r e s p e c t  f ro m  s e r io u s  w h i t e s ,  to  fo r g e  a h e a d  fo r  t h e  civil r ig h ts  
o f  b lacks .  Dr. DuBois s t a r t e d  a m a g a z i n e  n a m e d  Crisis, to  "w iden  
th e  in d u s t r i a l  o p p o r tu n i t i e s  f o r  N e g ro e s  and  to  s e e k  g r e a t e r  
police p r o t e c t i o n  f o r  th e m  in t h e  South,  a nd  to  c a r ry  on a 
c r u s a d e  a g a i n s t  lynching and  l a w l e s s n e s s .  The [n ew ]  pub l ica t ion  
w a s  a h u g e  s u c c e s s "  (Franklin a nd  M oss 1988, 289).
Black a t t o r n e y s  b e c a m e  a p a r t  o f  th e  n e w  o r g a n i z a t i o n  and 
w o r k e d  w i th  w h i t e  a t t o r n e y s ,  and  w i th in  f i f t e e n  y e a r s  t h e y  
a c h ie v e d  m a n y  i m p o r t a n t  dec is io ns  b e f o r e  t h e  United S t a t e s  
S u p re m e  Court ,  a n d  b lacks  w e r e  p roud .  P r o g r e s s  in R m e r ic a - -
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spec i f ica l ly  ciuil r ig h t s  p r o g r e s s —f o r  b lacks  is u e ry  s I o l u .  Not 
only m u s t  b lac k s  f igh t  h a rd  to  accom pl ish  a s e m b la n c e  of  
j u s t i c e ,  t h e y  m u s t  f igh t  h a r d e r  to  s u s t a i n  any  ga ins  p reu io u s ly  
m a d e .
O ther  so lu t io n s  t o " t h e  black p ro b lem "  m e r e  found  in th e  
Young Men 's  Chr is t ian  Associa t ion,  and  t h e  Voung Women 
C hr is t ians  A ssoc ia t ions .  The f i r s t  b lack  VMCA u ias  o r g a n iz e d  in 
1853,  bu t  it b e c a m e  c o n n e c te d  m ith  t h e  m h i te  m o u e m e n t  a f t e r  
t h e  Ciuil UJar. The NAACP, VMCA, YLUCA, a nd  t h e  Nat iona l  Urban 
League  t r i e d  to  in fu s e  social  r e f o r m ,  r e g e n e r a t i o n ,  and r e a s o n  
t o g e t h e r  to  k e e p  t h e  d o o r  o f  hope  o p e n .  N e u e r th e l e s s ,  "p ass ion  
a n d  p r e ju d ic e  m e r e  p re s s in g  mith  all t h e i r  m ig h t  to  c lose  it" 
(Franklin  a n d  M oss  1 9 8 8 ,2 9 0 ) .
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C h a p te r  8
World W ar  I and  II, and  i ts  e f f e c t s  on Blacks 
R. World W ar  I
World W ar  I c a m e  in 1917, a n d  b lack s  w e r e  n o t  c o n c e rn e d  
b e c a u s e  t h e y  h ad  e n o u g h  d i f f icu l t ie s  a n d  s e r io u s  p r o b le m s  to 
c laim t h e i r  a t t e n t i o n —p r o b le m s  t h e y  n e u e r  s e e m e d  to  so lue .  Rt 
t h e  s a m e  t im e ,  to  a d d  to  t h e i r  g r ie f ,  B ooke r  T. W ash in g to n  died. 
Euen th o u g h  m a n y  b lacks  did n o t  a g r e e  w i th  his a p p r o a c h  to  
b lack  p r o b le m s ,  he  w a s  a b e lo u e d  black l e a d e r .
Blacks, t h o u g h  n o t  c o n c e rn e d  a t  t h e  beg inn in g  o f  t h e  w a r  in 
Europe,  w e r e  e spec ia l ly  e a g e r  to  p a r t i c i p a t e  by Rpril, 1917 
b e c a u s e  t h e y  h o p e d  to  e a rn  t r u e  f r e e d o m .  N e g ro es  w e r e  am o n g  
t h o s e  w h o  t h r o n g e d  t h e  r e c ru i t in g  s t a t i o n s  in Rpril 1917, s e e k in g  
to  u o l u n t e e r  t h e i r  s e n d e e s ,  b u t  “ f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  w e r e  n o t  
a c c e p t e d . " 1 The a r m y  a c c e p t e d  b lac k s  b u t  t h e y  w e r e  b a r r e d  
a l t o g e t h e r  f r o m  se rv in g  in t h e  m a r in e s ,  and  s e r v e d  in m enia l  
c a p a c i t i e s  in t h e  U.S. Navy.
The d i s c r im in a t io n  in th e  U.S. Rrmy, a n d  in civilian a g e n c ie s  
t h a t  s e r v e d  it,  c a u s e d  p ro b le m s .  P r o m p t  a c t io n  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  by a d m i n i s t r a t o r s  p r e v e n t e d  an  e s c a l a t i o n  o f  
such  p r o b le m s .  The W ar  B e p a r t m e n t  i s s u e d  o r d e r s  in s i s t ing  t h a t  
b lacks  be  t r e a t e d  fa i r ly  and  im p ar t ia l ly .  N e v e r t h e l e s s ,  
c o m p la in t s  f lo o d e d  t h e  o f f ice s  o f  t h e  War d e p a r t m e n t ,  a n d  such  
c o m p la in t s  s t a t e d  t h a t  w h i t e  o f f i c e r s  " r e f e r r e d  to  N e g ro e s  as  
"coon,"  n ig g e r s ,"  a nd  d a rk ie s ,"  a n d  f r e q u e n t l y  fo r c e d  t h e m  to
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w o r k  u n d e r  u n h e a l th y  a n d  diff icult  con d i t io ns"  (Franklin and 
M oss  1 9 8 8 .2 9 6 ) .
D esp i te  t h e  ill t r e a t m e n t  d i sp lay e d  t o w a r d  black so ld ie r s  
t h e y  r e m a in e d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  s e ru in g  t h e i r  c o un try ,  
a l th o u g h  a t  t im e s  it w a s  u e ry  d iff icu lt .  In t h e  North  t h e y  w e r e  
d e n ie d  s e r u i c e  in r e s t a u r a n t s  a nd  a d m is s io n  to  t h e a t e r s .  Also, 
t h e r e  w e r e  rac ia l  p r o b le m s  in t h e  South,  an d  t h e s e  p ro b le m s  
c a u s e d  t h e  g r e a t e s t  c o n c e rn s .  Race r i o t s  b r o k e  ou t  in Houston  
Tenas,  and  S p a r t a n b u r g ,  South  Carolina, a n d  t h e s e  w e r e  b u t  tw o  
o f  t h e  h o t  s p o t s  o f  d i s o r d e r s .  In o r d e r  to  auo id  a u io len t  rac ia l  
e ru p t io n  t h e  f i r s t  c o n t i n g e n t  o f  b lack  t r o o p s  m a d e  i ts  w a y  to 
E u ro p e —o r d e r e d  t h e r e  by t h e  War D e p a r tm e n t .
"Many could n o t  h a u e  r e s i s t e d  t h e  t e m p t a t i o n  to  conclude  
t h a t  t h e  p e n a l ty  f o r  in s is t ing  upon full e q u a l i ty  in t h e  United 
s t a t e s ,  w a s  a  s e n t e n c e  to  f a c e  fo r  a full s e a s o n  t h e  o n s l a u g h t  of  
t h e  German a rm ie s "  (Franklin  and  M oss  1988. 298).
The e f f e c t s  o f  World War 1 on b lac k s  w e r e  n u m e r o u s .  The 
m o s t  i m p o r t a n t  w a s  t h e  m ig ra t io n  (by t h e  t h o u s a n d s )  o f  b lacks  
o u t  o f  t h e  South  dur ing  t h e  w a r .  Par t ia l ly  b e c a u s e  o f  t h e  w a r  
t h e  w h e e l s  o f  N o r th e rn  in d u s t ry  i n c r e a s e d  t h e  d e m a n d  fo r  
l a b o r e r s .  Economical  and  social  c o n s id e r a t io n ,  a lso  e f f e c t e d  
t h e  S o u th e rn  b lack  p o p u la t io n  a s  S o u th e rn  b lac k s  m o u e d  to  th e  
North .
O v e r s e a s  b lack  so ld ie r s  w e r e  t r e a t e d  w i th  r e s p e c t  by 
French m en  a n d  w o m e n .  They m o u e d  f r e e ly  in F ran ce  and  had
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p l e a s a n t  a s s o c i a t io n s  w i th  th e  French.  Rm erican  w h i t e  so ld ie r s  
to o k  it upon t h e m s e l u e s  to  t ry  to po ison  t h e  French a g a in s t  
b lacks .  "Rm erican  w h i t e s  to ld  th e  F r e n c h . . . t h a t  t h e y  [b lacks]  
w e r e  r a p i s t s ,  a nd  t h a t  R m er icans  w e r e  c o m p e l led  to  lynch and  
bu rn  N e g ro es  in o r d e r  to  k e e p  th e m  in t h e i r  p lace"  (Franklin and  
M oss 1988. 303).
In 1919, a f t e r  t h e  end  o f  World U)ar 1, W.E.B. Du Bois 
s e c u r e d  p e rm is s io n  th r o u g h  Diagne, a S e n e g a l e s e  m e m b e r  o f  th e  
C h a m b e r  o f  D epu t ies ,  a highly r e s p e c t e d  m an  in French c irc les ,  to 
hold a P a n -R m er ica n  C o ng ress  to m e e t  in Par is  s im u l ta n e o u s ly  
w i th  t h e  p e a c e  c o n f e r e n c e .  There w e r e  f i f t y - s e u e n  d e l e g a t e s ,  
including s ix t e e n  b lack  Rm er icans ,  t w e n t y  W es t  Ind ians ,  and  
t w e l u e  Afr icans.  The m e e t i n g s  w e r e  n o t  e f f e c t m e  o r  im p o r t a n t  
to  w or ld  o rder ;  h o w e u e r ,  t h e  w or ld 's  a t t e n t i o n  w a s  cal led  to  th e  
f a c t  t h a t  d a r k e r  p e o p le  in ua r io u s  p a r t s  o f  t h e  w o r ld  w e r e  
s e e k in g  d e m o c r a t i c  t r e a t m e n t — t r e a t m e n t  f o r  which  so m e  o f  
t h e m  h ad  fo u g h t  and  died in World W ar 1.
P.-Wprld-Wgr II
Europe w a s  p lu n g ed  into  w a r  a s  a r e s u l t  o f  Hitler 's inuas ion  
o f  Po land  in S e p t e m b e r  1939. Within m o n th s  C o ng ress  p a s s e d  an 
a c t  p e rm i t t i n g  a r m s  to  be  p u r c h a s e d  on a c a s h  and  ca r ry  ba s i s .  
And, a s  t h e  United S t a t e s  pu t  i t s e l f  on a w a r  fo o t in g  b lacks
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w o n d e r e d  to  w h a t  e x t e n t  t h e y  would  be  inc luded  in th e  w a r  
e f f o r t .
The f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s e e m e d  a l w a y s  to  m a k e  g e s t u r e s  
to  d i s c o u r a g e  d i sc r im in a t io n ,  b u t  m o s t  o f  such  g e s t u r e s  n e v e r  
h a d  any  t e e t h .  When t h e  Se lec t ive  Serv ice  Act w a s  p a s s e d  in 
1940,  it w a s  a m e n d e d  by a c la u se  fo rb idd ing  d isc r im in a t io n  in 
t h e  d r a f t i n g  and  t ra in in g  o f  m en .  This held  up " fo r  a t ime;  
h o w e v e r ,  so m e  d r a f t  b o a rd s  a c c e p t e d  only w h i t e  m en  fo r  
t ra in in g ,  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e r e  w a s  a lack o f  hous ing  
fac i l i t ie s  f o r  b lacks  in t h e  cam p s ."  Blacks p r o t e s t e d  loudly a t  
t h e  f i r s t  s igns  o f  such  d isc r im ina t ion  (Franklin  a n d  Moss 1988. 
387).
Blacks found  g r e a t  d iff icu l ty ,  a s  p l a n t s  b e g a n  to  c o n v e r t  
f o r  t h e  p ro d u c t io n  o f  w a r  w e a p o n s ,  in se c u r in g  e m p lo y m e n t .  
W ithou t  any  d o u b t  b lack s  h a t e d  Hit lerism, and  w a n t e d  to  f igh t  
a nd  w o rk  fo r  t h e i r  c o u n t ry .  Now, s o m e h o w  t h e y  m u s t  f igh t  
a g a i n s t  tw o  f r o n t s ,  t h e  p o w e r f u l  t h r e a t  o f  f a s c i sm  plus rac ism  in 
t h e  w or ld .  The United S t a t e s  n e e d e d  b o th  b lack  a nd  w h i t e  
s o ld ie r s  to win Word W ar  II. C o n seq uen t ly ,  m a in ta in in g  an  a rm y  
s e p a r a t e d  by r a c e  w a s  going to  p ro v e  i t s e l f  c o u n te r p r o d u c t iv e .
The p r e s i d e n t  i s s u e d  his f a m o u s  Execu t ive  Order  8802 on 
J u n e  25, 1941 b e c a u s e  o f  a m e a n in g fu l  t h r e a t  by fl. Philip 
Randolph.  Mr. Randolph,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B ro th e rh o o d  o f  
Sleeping  Car P o r t e r s ,  a d v a n c e d  t h e  idea  o f  f i f ty  to  o n e - h u n d r e d  
t h o u s a n d  b lacks  m a rc h in g  on W ash ing ton  f o r  t h e i r  r igh ts .
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The m a r c h  w a s  p r e v e n t e d  a f t e r  h e a t e d  d e b a t e s ,  s t r o n g  
lobbying by g o v e r n m e n t  off i c ia l s  (black and  wh i t e ) ,  and  t he  
g o v e r n m e n t  s s ince r e  c o m m i t m e n t  in t h e  form o f  a l aw t h a t  
c h a n g e d  t h e  hiring p r a c t i c e s  in d e f e n s e  i nd us t r i e s .  The 
e x e c u t i v e  o r d e r  w a s  ha i l ed  a s  a s i gn i f ican t  d o c u m e n t .  This o r d e r  
p ro h i b i t ed  d i sc r imina t ion  and  w a s  p l aced  in all d e f e n s e  
c o n t r a c t s .  Cer ta inly,  t h e r e  w a s  con t i n ued  d i s c r im ina t i on  in 
hi r ing p r ac t i c e s .  "The inabi l i ty o f  t h e  United S t a t e s  to  en u n c i a t e  
a s t r o n g  pos i t ion  on d e m o c r a c y  t h a t  s t e m m e d  f rom h o n e s t  
p r a c t i c e s  do u b t l e s s  ha d  t h e  e f f e c t  o f  w e a k e n i n g  i t s  pos i t ion  a s  
t h e  a r s e n a l  o f  d e m o c r ac y"  (Franklin and  Moss  1988.  389).
Also, t h e r e  w a s  d i s c r imina t ion  in t h e  a r m e d  s e rv i ce s ,  bu t  
b l acks '  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  b e t t e r  in World IVar II t h a n  t h e  
p r ev io us  w a r .  Blacks w e r e  e v e n  a l l o we d  to t r a i n  and  fly, a rea l  
h o n o r  f o r  b l acks  in 1940.  I n t e r e s t i n g l y  w h i t e s  o f t e n  k icked t h e  
bl ack  m a n  in t h e  s e a t  o f  his p a n t s  whi le  he  died f o r  his coun t ry .
Be fo re  t h e  w a r  w a s  o v e r  b l acks  w e r e  in e v e r y  p a r t  o f  t he  
s e rv i ce ,  and  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  as  f ight ing men ,  no l es s  
c o u r a g e o u s  t h a n  w h i t e  so ld i e r s .  Even w i th  b l acks  dying f o r  t h e i r  
c ou n t r y ,  and  d e m a n d in g  equ a l i t y  w h e n e v e r  t h e y  could w i t h o u t  
b r ea k i n g  mi l i t a ry  discipl ine,  m o s t  o f  w h i t e  America  w a s  no t  
i m p r e s s e d .  "In s e v e r a l  c om m u n i t i e s  in t h e  South,  Negro  so ldi er s  
w e r e  r e f u s e d  food in p l ac e s  w h e r e  German p r i so n e r s  o f  w a r  
w e r e  e a t i n g  and  en joy ing  Amer ican  hosp i ta l i ty . "  When I r e a d  
th is  s t a t e m e n t ,  t e a r s  c a m e  to  my e y e s .  I fully r e a l i z e d  how sick
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ou r  s oc i e t y  m a s  a t  th i s  point  in Rmer ican  History (Frankl in and  
Moss  188. 396).
Of c o u r s e  b lacks  r e s i s t e d  d i s c r im ina t i on  and  this  led to 
f i gh t s  on and  o f f  mi l i t a ry  po s t s .  There  m e r e  c l a sh e s  on j u s t  
a b o u t  e u e r y  p o s t  in t h e  a r m e d  s e r v i c e s .  There  m e r e  r io t s  a t  Fort  
Bragg,  Camp Robinson,  Camp Davis,  Camp Lee and  For t  Din. UJhy 
m h i t e  Rmer i ca  f e l t  b l acks  mould die f o r  t h e i r  coun t ry ,  and  
cont i nua l ly  a l iom t h e m s e l v e s  to be  a b u s e d  is be yo nd  my 
c o m p r e h e n s i o n .  The m or a l e  o f  b l acks  in t h e  s e rv i ce  m a s  lorn, 
and  could only be  s u b s t a n t i a l l y  r a i s ed  by g r an t i ng  to t h e m  the  
" fou r  f r e e d o m s "  fo r  mhich me  all had  fough t .
The e f f e c t  o f  t h e  m a r  on t h e  h o m e  f r o n t  m a s  i ndeed  sad .  
There  m e r e  m a n y  d i sg r ace fu l  e x p e r i e n c e s  t h a t  o u t r a g e d  b lacks .  
For ex am p le :  J o e  Louis,  h e a v y m e i g h t  boxing  cham pion  of  t he  
mor ld  and  an h o n o r e d  black man ,  f o u g h t  Buddie Baer  in J a n u a r y  
1942.  He g a v e  his e n t i r e  p u r se  to U.S. Navy re l ief .  This m a s  
t h o u g h t  o f  by m an y  b l acks  as  a d i sg r a ce fu l  a c t ,  b e c a u s e  a t  t h e  
t im e  b lacks  m e r e  only a c c e p t e d  in t h e  Navy to s e r v e  in a men i a l  
c ap ac i t y .  The Red Cross  s e p a r a t e d  Black and  LUhite blood 
r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  a black phys i c ian ,  Dr. Char les  Drem, 
had  c r e a t e d  t h e  c o n c e p t  o f  blood ba nk s ,  an d  t h a t  t h e r e  is no 
ba s i s  f o r  i den t i f i ng  blood in this  may!
E leanor  R oose ve l t  m a d e  this  s t a t e m e n t  e a r l y  in t h e  mar .  
"The na t i on  c a n n o t  e x p e c t  colored  peop l e  to  f ee l  t h a t  t h e  United
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S t a t e s  is w o r t h  de f e n d i n g  if t he  Negro co n t i n u es  to be  t r e a t e d  
a s  he  is now"  (Frankl in and  Moss  1988.  405).
But e ven tu a l l y ,  t h e  e f f e c t  t h a t  LDorld UJar II p ro du ced  on 
block eq ua l i t y  w a s  e nc ou rag in g .  The pos i t ion  of  b lacks  in t he  
Uni ted S t a t e s  ch an g e d  a f t e r  t h e  w a r .  The c l im a t e  o f  t h e  w a r  
w a s  such  t h a t  s u b s t a n t i a l  gains ,  f o r  Rmer ican  b l acks ,  w e r e  m a d e  
in t h e  Uni ted S t a t e s .  Rll o r g an i z a t i o n s ,  black and  wh i t e ,  p r e s s e d  
m o r e  u igorous ly  fo r  full equa l i t y  fo r  b lacks .  The NRRCP led t he  
c h a r g e  and  n u m e r o u s  g r oup s  ( som e  of  t h e m  ne w )  and  poli t ical  
o r g a n i z a t i o n s ,  plus r e l ig ious  g r oups  m a d e  a p r o g r e s s i v e  impac t  
f o r  j u s t i c e  f o r  Rmer ican  blacks .
The f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  speci f i ca l ly  t he  e u e c u t i v e  b ranch  
b e c a m e  a w a r e  o f  bo th  d o m e s t i c  and  fo re ign  p r e s s u r e s  and 
r e s p o n d e d  f auo r ab iy .  "The i n t e r a c t i o n  of  t h e s e  f o r c e s  c r e a t e d  a 
b e t t e r  p l ace  for  Negro Rmer i cans  a s  t h e  na t i o n  m o u e d  into t he  
s e c o n d  ha l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c en tury ."  The p r ac t i c e  of  Rmer ican 
d e m o c r a c y  w a s  becom ing  m or e  o f  a r ea l i t y  f o r  b l acks ,  and t h e  
i n t e r a c t i o n  of  all pos i t i ue  fo r ce s  c r e a t e d  a b e t t e r  p l ace  to liue 
and  w o r k  fo r  black Rmer i cans  (Franklin and  Moss  19 8 8 .4 11 ) .
Endnotes/ Chapter 8
1 Franklin, John H., and Moss, Alfred A. Jr. From Slavery to F reedom : A History of 
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CONCLUSION 
Chap t e r s  1 to  8
From t h e  fo r e g o in g  s t u d y  of  b lack Rmer i can  h i s t o ry  I c an  
r ead i ly  conclude ,  t h a t  Afr icans p a r t i c i p a t e d  in a d v e n t u r o u s  
u n d e r t a k i n g s  in t h e  “New World” a s  f r e e m e n  b e f o r e  t h e  
i n s t i t u t i on  of  “Rmer ican  s l a v e r y ” a s  such  ha d  b e e n  e s t a b l i s h ed .  
Homever ,  t he  e n s l a v e m e n t  o f  b lacks  b e c a m e  a p r e f e r r e d  
so lu t ion  to t h e  E u r o p e a n s ’ l abo r  p r o b l em s  in t h e  colonies .  Black 
s l a v e s  m e r e  ch eap ,  t h e y  i ve r e  f rom a so - c a l l ed  “p a g a n ” land,  
and  t h e i r  supply  s e e m e d  i n exha us t i b l e .  I ndeed ,  ens lav ing  
Afr icans  m a s  p e r h a p s  t h e  l a s t  m a j o r  d e v e l o p m e n t  in t h e  Nem 
World ' s  co mm erc i a l  r evo lu t ion .  Solving t h e i r  l abo r  p rob lem 
c o m p l e t e d  t h e  c om m er c i a l  r evo lu t ion ' s  p r oduc t i v i t y  p rob l ems .
Trading in s l a v e s  m a s  no t  a s imple  p r o c e d u r e .  Mos t  
Afr icans  r e s i s t e d  t h e i r  c a p t u r e ,  s a l e ,  and  t r a n s p o r t a t i o n  to  t h e  
colonies ,  bu t  t r i b e s  sold m e m b e r s  o f  o t h e r  t r i b e s .  By t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u ry ,  t h e  s l ave  t r a d e  b e c a m e  an i m p o r t a n t  
c o r n e r s t o n e  o f  t h e  English economic  s y s t e m .
The s l ave  t r a d e  r a p e d  Africa o f  pe op l e  and  t h e i r  va lue s .  
Based  on f indings  f rom e x h a u s t i v e  s t u d i e s  o f  s l a v e r s ’ r e c o r ds ,  
“ in e l e ve n  y e a r s ,  f r om  1783 t h r ou gh  1793,  Liverpool  t r a d e r s  
a l one  m e r e  r e s po n s i b l e  f o r  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  303 ,737  s l a v e s . . .  
.”1 The t r a d e r s  e n s l a v e d  t h e  b e s t  Africa had  to  o f f e r .
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fls f a r  back  a s  1687 bl acks  of  Uirginia m e r e  shoming  c l e a r  
s igns  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  Consequen t l y ,  s l aue  codes  to con t ro l  
r ebe l l i ous  p r o b l e m s  m e r e  c r e a t e d  in Uirginia,  and  u s e d  a s  a 
mode l  f o r  o t h e r  ma in l and  codes .  N e v e r t h e l e s s ,  Eu ropeans  in t h e  
co lon i es  m e r e  still  a f r a id  o f  s e r i o us  rebe l l i on  p rob l ems .  There  
m e r e  oc ca s ions  m h e r e  m h i t e s  died a t  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  s l a ue s .  
Rs o f t e n  h a p p e n s ,  it t ook  f loming blood to  c h an g e  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  m h i t e  co lonis t s .  Some co lon i s t s  b e g a n  to 
r e c o g n i z e  t h e  mora l  and  economic  undes i r ab i l i t y  o f  holding 
h u m a n  be ings  in b o n d a g e .
Slauery  c r e a t e d  m e a l t h  f o r  m an y ,  and  d e a t h  f o r  t h o s e  
Afr icans  mho m e r e  in t h e  mrong  p lace  a t  t h e  mrong  t ime .  
UJithout a dou b t ,  s l a u e r y  m a s  one  o f  t h e  i m p o r t a n t  e conomic  
b a c k b o n e s  t h a t  c e m e n t e d  t h e  beginn ing  o f  Rmer ica  t o m a r d  a 
b r i gh t  f u t u r e .  Homeve r ,  t h e  con t r i bu t i on  b l acks  m a d e  in Rmer ica  
c a n n o t  be  m e a s u r e d  sole ly  in dol la rs  and  c en t s .
Some black s l a v e s  m e r e  t h e  e x c e p t i o n  to  t h e  rule;  t h e y  
abo l i t i on i s t s  m e r e  s l a v e s  mho  b e c a m e  f r e e d o m  f i g h t e r s ,  
i n ve n to r s ,  and  e d u c a t o r s .  Three such  f a m o u s  blacks  m e r e  
F reder i ck  Douglass ,  Booke r  T. Wash ing ton  and  IU.E.B. Du Bois. 
These  men  s t e p p e d  ou t  f r om u n d e r  s l a v e r y  and  de v e l o p ed  s t r o ng  
c h a r a c t e r s ;  t h e y  b e c a m e  s e r i ous  e d u c a t o r s  and  mean ing fu l  
pol i t ic ians .  From t h e i r  l ives me m u s t  conc lude  t h a t  a m an  can 
a ch i ev e  g r e a t n e s s  r e g a r d l e s s  o f  his c i r c u m s t a n c e s .
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There  m e r e  w h i t e s  mho a d v o c a t e d  n o n - s l a v e r y  i deas .  
Among such  w h i t e s  m e r e  t h e  Quaker s  mho  d e v e l o p e d  a 
r ev o l u t i o n a r y  ph i losophy  and  q u e s t i o n e d  t h e  r i gh t s  o f  peop l e  to 
o wn  s l a ve s .  Thomas  J e f f e r s o n ,  on e  o f  t h e  found ing  f a t h e r s  and 
f i r s t  a u t h o r  o f  t h e  Declara t ion  o f  I n d e p e n d e n c e  t u r n e d  a g a i n s t  
s l a v e r y  e v e n  t h o u g h  he  o w n e d  s l a v e s  h imsel f .
America  m a s  no t  r e a d y ,  e v e n  w i th  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
Decl ara t ion  o f  I n d e p e n d e n c e ,  in 1776,  to  d i sm an t l e  s l av e ry .  
Blacks m e r e  c o n s i d e r e d  "bru t i sh ,  i gno ran t ,  idle, c r a f t y ,  
t r e a c h e r o u s ,  b loody,  t h iev i sh ,  m i s t r u s t f u l ,  and  s u p e r s t i t i o us . "  
UJhen t h e  f e d e r a l  Cons t i t u t ion  m a s  a d o p t e d ,  t h e  n e w  s a f e g u a r d s  
and  m a c h in e r y  m e r e  p a r t  o f  t h e  n e w  o r d e r  o f  c on t i n ued  s l av e ry  
(Frankl in an d  Moss  1988.  90).
The i ndus t r i a l  Devolut ion and  t h e  m a r  f o r  i n d e p e n d e n c e  
b r o u g h t  a b o u t  c h a n g e s  t h a t  a f f e c t e d  e v e r y  s t a t e  in t h e  union.  
The pr ice  o f  s l a v e s  m a s  decl ining,  t o b a c c o  had  g l u t t e d  t h e  
m a r k e t ,  and  n e w  inven t i on s  s t i m u l a t e d  t h e  m a r k e t p l a c e .  
Al though t h e  pr i ce  o f  s l a v e s  dec l ined  in 1830,  t h ey  m e r e  still  one  
o f  t h e  m o s t  r ap idly g rowing  e l e m e n t s  in America ' s  popu l a t i on .  
The s l a ve  t r a d e  m a s  s e r i o us  to Amer ica ' s  Sou the rn  eco n o m y ,  and  
t h e  n e w  a n t i - s l a v e r y  l ams  o f  t he  18th c e n t u r y  m e a n t  no th ing  to 
t h e  "Traders"  o f  h u m a n  be ings .  " In 1790 t h e r e  had  b e e n  less  
t h a n  700 ,000  s l a ve s .  Dy 1830 t h e r e  m e r e  m o r e  t h a n  2 mill ion" 
(Frankl in an d  Moss  1988.  112).
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Blacks w e n t  t h r ou g h  a t e r r i b l e  o rd ea l  as  t h e y  m o u e d  
t o w a r d s  f r e e d o m .  Euen t h e  m o s t  f o r t u n a t e  o n e s  in t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  no t  en t i r e l y  f r e e .  In t h e  South  so m e  
f r e e  b l acks  b e c a m e  s l a u e s  aga in ,  wh ich  is an e xp l a n t i o n  o f  t h e  
black p e r s o n ' s  d e s p a i r  in t h e  South  a t  t h i s  t ime .  They w e r e  
u n e d u c a t e d ,  f r u s t r a t e d ,  and  a s t r i ck e n  peop l e .
Mos t  S o u t h e r n e r s  e x p r e s s e d  an d  a c c e p t e d  s l a u e r y  a s  a 
pos i t iue  good.  We m u s t  conclude ,  t h a t  a s  long as  s l a ue  l ab o r  
w a s  d e e m e d  an  a b s o l u t e  e s s e n t i a l  to t h e  economic  d e u e l o p m e n t  
and  p r o s p e r i t y  o f  t h e  South,  t h e  d oc t r i n e  o f  racial  i n f e r i o r i t y  
wou ld  be  in t u n e  w i t h  and  p r o m o t e  t h e  i n s t i t u t i on  o f  s l au e r .
The Dred Sco t t  c a s e  (1857)  is i m p o r t a n t  b e c a u s e  it s e r i ous ly  
w i d e n e d  t h e  b r e a c h  b e t w e e n  t h e  Nor th  an d  t h e  South.  The 
S u p r e m e  Cour t  open ly  j u s t i f i e d  t h e  p r o - s l a u e r y  do c t r i ne ,  and  
t h i s  s h o w e d  t h e  Nor th  t h e r e  w a s  l i t t le  ho pe  t h e  s l a u e s ,  w i t h o u t  
a social  r euo lu t i on ,  could a t t a i n  t h e i r  f r e e d o m .  "This ue ry  
a t t e m p t  t o  b lo t  ou t  f o r e u e r  t h e  h o p e s  o f  an  e n s l a u e d  peop l e ,  
m a y  be  one  n e c e s s a r y  link in t h e  chain  o f  e u e n t s  p r e p a r a t o r y  to 
t h e  c o m p l e t e  o u e r t h r o w  o f  t h e  w ho l e  s l a u e  s y s t e m "  (Frankl in 
and  Moss  1988.  179).
In Fe b ru a ry ,  1861,  Lincoln b e c a m e  P r e s i d e n t ,  a s  t h e  na t i on  
w a s  rapid ly  fal l ing a p a r t .  Lincoln w a s  d e d i c a t e d  to  s au ing  t he  
union,  bu t  n a t i o na l  d i s i n t e g r a t i o n  had  p r o g r e s s e d  t oo  f a r .  The 
ciuil w a r  w a s  i neu i t ab l e .
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Rf r i can -Rmer i cans  fo u g h t  in t h e  civil w a r .  Black l e a d e r s  
l ike F reder i ck  Douglass  ral l ied b l acks  to  f i gh t  in t h e  No r the rn  
a rm g  f o r  t h e i r  c ou n t ry  and  t h e i r  f r e e d o m .  "More  t h a n  38,000 
Negro so ld i e r s  los t  t h e i r  l ives in t h e  civil War." We m u s t  
conclude  f r om  thi s  f a c t  t h a t  hope  w a s  al ive in b l ack  h e a r t s  
(Frankl in an d  Moss  1988.  195).
The C o n f e d e r a t e  Rrmy s u r r e n d e r e d  in 1865.  Sl avery  w a s  
abo l i shed  w i t h  t h e  ado p t i on  o f  t h e  Th i r t e en th  R m e n d m e n t  l a t e  in 
t h e  s a m e  y e a r .  The end  of  t h e  Civil War  w a s  a v i c to ry  fo r  blacks ,  
f o r  it c lo sed  a per i od  of  e n s l a v e m e n t  t h a t  had  l a s t e d  fo r  a lm os t  
250 y e a r s .  Those wh o  had  s t r u g g l e d  fo r  c e n t u r i e s  w e r e  
m o m e n t a r i l y  v ic tor ious .
In 1867,  b e c a u s e  o f  t h e  Re cons t ruc t i on  Ret, b locks  held 
public o f f i c e s  in t h e  Sou the rn  s t a t e s  dur ing r e c o n s t r u c t i o n .  They 
b e c a m e  m e m b e r s  of  Congress ,  l i e u t e n a n t  g o v e rn o r s ,  she r i f f s ,  
and  p r o s e c u t i n g  a t t o r n e y s .  Rl though r e s po ns ib l e  b l acks ,  s o m e  of  
c o n s i d e r a b l e  i n t e l l e c tua l  s t a t u r e ,  w e r e  l a w - m a k e r s  all o v e r  t he  
sou th ,  t h e y  n e v e r  a ch i e v e d  p o w e r  o f  any  i m p o r t a n c e .  Why? 
b e c a u s e  in m o s t  s t a t e s  t h e y  w e r e  no t  in su f f i c i en t  n u m b e r s  to 
s e c u r e  s i gn i f i c an t  o f  pos i t ions  o f  p o w e r .
R f t e r  t h e  e le c t i on  of  1876 b l acks  w e r e  v o t e d  ou t  o f  w h a t  
p o w e r  t h e y  had  wie lded .  Comple t e  d i s f r a n c h i s e m e n t  w a s  not  
poss ib l e ,  b e c a u s e  o f  t he  F o u r t e e n t h  and  F i f t e en th  R m e n d m e n t s ,  
bu t  i n t i m ida t i on  i n c r e a s e d  in i t s  i n t e ns i t y .  Night r i de r s  and  Red 
Shir ts  hung b l acks  and pu t  t h e  f e a r  o f  God in t h e i r  blood.
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It is e a s y  to conclude  f ro m h i s t ory ,  t h a t  f r om th e  beginning  
o f  b lacks '  p r e s e n c e  in t h e  New wor ld ,  v io l ence  u ias  a p a r t  of  
e u e r y d a y  living fo r  b l acks .  "In t h e  l as t  s i x t e e n  y e a r s  of  t he  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  had  b e e n  m or e  t h a n  2 ,500 lynchings ."  
The n e w  c e n t u r y  ( the  1900' s)  m e a n t  m or e  b l oo ds he d  f o r  b lacks ,  
an d  v io l enc es  a g a i n s t  b l acks  con t i n ued  to  be  t h e  Rmer ican w a y  
(Frankl in and  Moss  1988 382).
The NRRCP had i t s  beg inn ings  in 1905.  Ul i thout  a doubt ,  in 
m a n y  c a s e s  it h a s  p r o v e d  to be  one  s t r o ng  so lu t ion  to rac i sm.  
Other  so lu t i ons  to " t he  black p rob l em"  w e r e  found  in t h e  Voung 
Men ' s  an d  Voung Women Chr i s t ians  Assoc ia t ions  and  t h e  Nat ional  
Uban League .  The f i r s t  VMCR w a s  o r g a n i z e d  in 1853,  bu t  it 
b e c a m e  c o n n e c t e d  w i th  t h e  w h i t e  m o v e m e n t  a f t e r  t h e  Civil War.
The NRRCP, VMCR, VWCR, and  t he  Urban League  t r i ed  to f u se  
soc ia l  r e f o r m ,  r e g e n e r a t i o n ,  and  r e a s o n  t o g e t h e r  to ke ep  t he  
d o o r  o f  ho pe  open .  N e v e r t h e l e s s ,  "Pass ion  and  p r e j u d i c e  w e r e  
p r e s s i n g  w i th  all t h e i r  m igh t  to  c lose  it" (Frankl in and  Moss  
1988.  394).
World War  1 c a m e  in 1914  and  b l acks  a t  f i r s t  had  a p rob l em 
c o n c e n t r a t i n g  on t h i s  m o m e n t o u s  e v en t .  Blacks  had  s e r ious  
rac ia l  d i f f i cu l t ies  and  fo r  all p r ac t i c a l  r e a s o n s  w e r e  sti ll  s l aves .  
Mos t  b l acks  r e a s o n e d  consc ious ly  o r  unconsc ious ly ,  t h a t  
v o l u n t e e r i n g  t h e i r  s e rv i ce ,  and  show ing  a s i nc e r e  wi l iness  to die 
f o r  Rmer ica  wou ld  h a s t e n  e q ua l i t y  f or  black Rmer i cans .  White 
Amer ica ' s  t h o u g h t s  w e r e  so n e g a t i v e  t o w a r d s  b l acks ,  t h a t  a t
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f i r s t  f o r  t h e  m o s t  pa r t ,  t h e y  mould no t  a c c e p t  t h e m  in t h e  a rm e d  
s e r v i ce s .  Rnd, t h o s e  t h a t  m e r e  final ly a c c e p t e d  m e r e  t r e a t e d  
l ike "dogs"  in a dog pound.
The e f f e c t s  o f  UJorld War  1 on b lacks  m e r e  n u m e r o u s .  The 
m o s t  i m p o r t a n t  m a s  t h e  mi gra t i on  by t h e  t h o u s a n d s  o f  b lacks  
ou t  o f  t h e  South dur ing t h e  mar .  Par t ia l ly  b e c a u s e  o f  t h e  m a r  
t h e  m h ee l s  o f  Nor the rn  i ndus t ry  i n c r e a s e d  t h e  d e m a n d  fo r  
l ab o r e r s .  The b e a t i n g s  and  hang ings  o f  b l acks  in t h e  South also 
had  t h e r e  e f f e c t  on t h e  Sou the rn  black popu la t i on .
In World War  I ,  a s  in World War  II, t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s e e m e d  a lm ay s  to m a k e  g e s t u r e s  to d i s c o u r ag e  d i sc r imina t ion ,  
bu t  m o s t  o f  such  g e s t u r e s  n e v e r  had  any  t e e t h .  "In s e v e r a l  
c o m m u n i t i e s  in t h e  South,  Negro so ld i e r s  m e r e  r e f u s e d  food  in 
p l ac e s  m h e r e  Ge rman p r i so n e r s  [World War  II] o f  m a r  m e r e  
e a t i n g  and  e n jo y i ng  American hosp i ta l i ty "  (Franklin and  Moss  
1988.  396).
But ev en tu a l l y ,  t h e  e f f e c t  t h a t  World War  II p r o d uc e d  on 
bl ack  equa l i t y  m a s  en cou rag ing .  The pos i t ion  of  b l acks  in t he  
Uni ted S t a t e s  c h a n g e d  a f t e r  t h e  ma r .  The c l im a t e  o f  t h e  m a r  
m a s  such  t h a t  s u b s t a n t i a l  ga ins  m e r e  m a d e  in t h e  Uni ted S t a t e s .  
Rll o r g a n i z a t i o n s  b lack  and  mhi te ,  p r e s s e d  m o r e  v igorous ly  for  
full equa l i t y  f o r  b lacks .  Cer ta inly,  t h e  NRRCP led t he  c h a r g e  and 
m a d e  a p r o g r e s s i v e  i m pa c t  f o r  j u s t i c e  f o r  b l acks .  It is s ad  t h a t  
it t oo k  tmo  mor ld  m ar s ,  and  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  to m a k e  a
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d i f f e r e n c e s  in b l ack ' s  equa l i t y  in Rmer ica .  Recording to a r e p o r t  
by The Uni ted S t a t e s  Commiss ion  on Ciuil Rights  in Ju ly  1974:
"The rac ia l  a t t i t u d e s  o f  Rmer i cans  m u s t  ch an g e s ,  b e c a u s e  
t h e  rac i a l  i so l a t ion  in which  m o s t  Rmer icans  l iue h a s  a 
p sycho log ica l  e f f e c t  on indiuiduals  o f  all r a c e s .  It c r e a t e s  
suspic ion  and  f e a r  a b o u t  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  r a c e s ,  which  
in t u rn  c r e a t e  o r  h e ig h t e n  f ee l ings  o f  r a c i s m .”2
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E n d n o te s /  Conclusion 
Ch ap t e r s  1 to 8
1 Franklin, John  H., M oss, Alfred A. Jr., From Slavery to Freedom : A History of Negro 
A m ericans 6th ed . New York: Alfred A Knopf, Inc. 1988. 37. All further 
re ferences to this work will be cited paren the tica lly  in the text with page  
num bers indicated, a s , for exam ple, “(Franklin an d  M oss 1988, 45)."
2Buggs, John A., Staff Director Equal Opportunity in Suburbia: A Report of The United 
S ta te s  Com m ission on Civil Rights. July, 1974.
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III EURLURTION
C h a p te r  9 - F r u s t r a t i o n s  
R. I n s t i t u t i on a l  Racism (Ke rne r  Repor t )  1968
In t h e  f i r s t  nine m o n t h s  o f  1967 t h e r e  m e r e  164 r e p o r t e d  
d i so r de r s .  "Some (5 pe r c en t )  m e r e  m a j o r  in t e r m s  o f  u io lence  
and  d a m a g e ;  33 (20 p e r c e n t )  m e r e  s e r i o us  bu t  no t  m a j o r ;  (75 
p e r c e n t )  m e r e  minor .  . .  R Se n a t e  s u b c o m m i t t e e  s t u d i e d  75 
d i so rde r s ,  in mhich  83 d e a t h s  m e r e  r e p o r t e d .  Rlack ciui i ians 
m e r e  t h e  o ue rm h e lm i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  p e r s o n s  kil led o r  i n ju r ed  
in all t h e  d i so rd e r s .
The r i o t s  and  d i so rd e r s  s t ud i ed  in The K e rn e r  Repor t  b e g an  
in 1963; h o m e u e r ,  t h e  r e p o r t  speci f ica l ly  is ab o u t  t h e  y e a r  1967 
c l imaxing in t h e  s u m m e r  o f  t he  s a m e  yea r .  In Ri rmingham,  
Sauannah ,  Chicago,  and Phi lade lphia  t h e r e  m e r e  s e r i ou s  
d i s t u r b a n c e s  in 1963.
In Bi rmingham (1963),  t h e  pol ice u se d  f i r e h o s e s ,  dogs ,  and 
c a t t l e  p rods  a g a i n s t  b l acks  mho m a r c h e d  for  t h e i r  ciuil r igh t s .  
Many o f  t h e s e  b l acks  m e r e  kids.  Blacks m e r e  s ho t  a t  by mhi te  
r a c i s t s ,  and  t h e i r  r e s i d e n c e s  m e r e  bo m b ed .  Blacks r e t a l i a t e d  by 
burning  m h i t e - o m n e d  b u s i n e s s e s  in black a r e a s .  Four  young  
girls m e r e  kil led in a black chu rch  dur ing Sunday school  by a 
bomb t h a t  e x p lo d e d  b e n e a t h  a church .
The a r r e s t  and  conuic t ion  o f  ciuil r i gh t s  d e m o n s t r a t o r s ,  in 
t he  sp r i ng  of  1964,  a lso p r o u o k e d  u io l ence  in J a cks on u i l l e
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Florida.  R black w o m a n  m a s  s ho t  in J a ckso nu i l l e .  S t u d e n t s  in an 
a l l - b l ack  high school  in t h e  ci ty m e r e  fo r c e d  to  e u a c u a t e  
b e c a u s e  of  a bomb  t h r e a t .  Blacks b e c a m e  r e s t l e s s  and  s t o n e d  
po l i c e m e n  and  f i r em en .  They also bu rn ed  c a r s  o f  n e w s m e n .  "For 
t h e  f i r s t  t ime  Neg roes  u se d  Molotou  cock t ai l s "  (Ke rne r  1986,  
36).
In 1964 t h e r e  m e r e  uiolence  and r i o t s  in m a n y  ci t ies .
Blacks m e r e  killed all o u e r  t h e  South and  t h e  North.  R black 
Uni ted S t a t e s  Rrmy l i e u t e n a n t  colonel  m a s  kil led dr iuing t h ro ug h  
t h e  s t a t e  o f  Georgia.  There  m e r e  lynch m u r d e r s  in mhich lam 
e n f o r c e m e n t  o f f i ce r s  m e r e  imp l ica t ed  in Phi lade lphia ,
Miss i ss ippi .  Police r e s p o n d e d  to b l acks  t h ro m in g  br icks  and 
s t o n e s  mi th  gunf i r e  in Har lem,  and  t he  Bedford  S t u y u s a n t  s ec t i on  
of  Brooklyn.  Then a s  nom,  t h e  Bedford S t u y u s a n t  co mm un i ty  ha s  
had  rac ia l  p rob l ems .
"The Jung le , "  a g h e t t o  a r e a  in Phi lade lphia  m a s  t h e  s c e n e  
of  t h e  f inal  u iolence  in t h e  s u m m e r  o f  1964.  R black couple ' s  c a r  
s t a l l ed  a t  an  i n t e r s e c t i o n  in th is  a r e a .  This m a s  a high cr ime 
n e ig h b o r h o o d  mi th d i s e a s e ,  u n e m p l o y m e n t  and  e x t r e m e  pou e r t y .  
UJhen pol ice o f f i ce r s  a t t e m p t e d  to moue  t h e  c a r  and  t he  mife of  
t h e  o m n e r  b e c a m e  ab us i ue ,  t h e  o f f i c e r s  a r r e s t e d  her .  Black 
s p e c t a t o r s  and  police o f f i c e r s  g a t h e r e d  a t  t h e  s c en e .  Tmo n igh t s  
o f  r io t i ng  r e s u l t e d  in e x t e n s i u e  d a m a g e  and  m a s  t h e  r e su l t  of  
t h i s  “ t r i g g e r i n g ” incident ,  t ho ugh  t h e  rea l  c a u s e s  lay f a r  de e p e r .
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Ciuil r i gh t s  p r o t e s t e r s  in 1965 s t a g e d  a nonu io l en t  
d e m o n s t r a t i o n  in Selma,  Alabama.  The m arc h  Luas forcibly 
i n t e r r u p t e d  by pol ice and  s t a t e  t r o o p e r s .  "Within t he  n e x t  f e w  
w e e k s  r ac i s t s  m u r d e r e d  a wh i t e  c l e r g y m a n  and  a wh i t e  
h o u s e w i f e  a c t i ue  in ciuil r ights"  (Ke rne r  1986,  37).
Many peop l e  t h o u g h t  t h a t  r a c e  r e l a t i on s  had  impro ue d  in 
t h e  North,  bu t  w e r e  sh o c k ed  by a r iot  Augus t  1 1 ,1 965 in t he  
W a t t s  a r e a  of  Los Angeles ,  Cali fornia.  A p a t r o l m a n  s t o p p e d  a 
young  black m an  fo r  sp e e d i n g  who  s e e m e d  i ntoHica t ed  and  t h ey  
a r r e s t e d  him. A c r o w d  g a t h e r e d  and  l aw e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  
w e r e  cal led to t h e  s cen e .  A black w o m a n ,  d r a g g e d  into t h e  
middle  of  t he  s t r e e t ,  w a s  acc u sed  o f  sp i t t i ng  on t he  police.
The c r o w d  b e c a m e  unruly  a f t e r  t h e  pol ice l e f t  and  b e g a n  
hur l ing rocks  a t  pa s s in g  car s ,  bea t i ng  w h i t e  m o to r i s t s ,  
o u e r t u r n i n g  ca r s  t h e y  s e t  on fi re.  The Nat iona l  Guard w a s  cal led 
36 ho u r s  l a t e r  b e c a u s e  t h e  bus ine s s  a r e a  in W a t t s  w a s  be ing 
l o o t e d  and  bu r ned .  "Almost  4,000 p e r s o n s  w e r e  a r r e s t e d .  
T h i r t y - f ou r  p e r s o n s  w e r e  killed and  h u n d r e d s  i n ju r ed .  
Approx imate ly  $35 mill ion dol lars  in d a m a g e  had  been  inf l icted."  
This r iot  in Los Angeles  w a s  t he  w o r s t  in t h e  United S t a t e s  s ince 
t h e  Det ro i t  r iot  o f  1943 and  eu ok ed  a n e w  mood  in t he  black 
g h e t t o s  a ro und  t h e  c ou n t r y  (Kerner  1986,  38).
F o r t y - t h r e e  d i s o r de r s  and r i ot s  w e r e  r e p o r t e d  dur ing 1966.  
There  w e r e  c o n s i d e r a b l e  ua r i a t i o ns  in c i r c u m s t a n c e s ,  i n t ens i t y ,
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and  l eng th .  They w e r e  usual ly igni t ed  by a m ino r  i nc ident  f ue led  
by a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t he  black popu l a t i on  and  t he  police.
Soring.  1 967
In t h e  sp r i ng  of  1967,  a t  t h r e e  Sou t he rn  black un iue r s i t i e s ,  
d i so rd e r s  b ro ke  o u t  a t  which SNCC (S tude n t  Non-Uiolent  
Coordina t ing  Commi t t e e ) ,  had b e e n  a t t e m p t i n g  to o r ga n i z e  
s t u d e n t s .  SNCC w a s  a mi l i tant  o r g an i za t i o n .
Stokely  Carmichae l ,  p r e s i d e n t  o f  th i s  o r g an i z a t i o n  and  a 
black mi l i tant  l e ad e r ,  w a s  spe ak ing  a t  t w o  pr imar i ly  black 
un iue r s i t i e s  Fisk and  T en ne s se e  R&l, in Nashui i le .  A black so ld i e r  
w a s  a l l eged ly  i n to x i c a t ed  and a r e s t a u r a n t  o p e r a t o r  s u m m o n e d  
t h e  police.  This r e s t a u r a n t  w a s  l o ca t e d  n e a r  Fisk Uniuers i ty.
S t ud e n t s  b e g a n  to p icke t  t h e  r e s t a u r a n t  wi th in  a f ew  
m in u t e s  a f t e r  pol ice a r r i ued .  Many of  t h e m  w e r e  m e m b e r s  of  
SNCC. S p e c t a t o r s  g a t h e r e d ;  r iot  pol ice a r r i ue d  and  b e c a m e  t he  
focus  of  a t t e n t i o n .  Shots  w e r e  f i red  by pol ice in t he  air,  and 
s h o t s  w e r e  r e t u r n e d  by blacks .  Rocks and  b o t t l e s  w e r e  t h r o w n  
and  more  pol ice w e r e  cal led for th .
There w e r e  o t h e r  col lege p r o t e s t s ,  a s  s t a t e d  p reu ious ly .
One black p e r s o n  and  one  wh i t e  pol ice o f f i c e r  died in t h e  Spring 
o f  1967 b e c a u s e  of  r io t s  a t  J a c k s o n  S t a t e  Col lege in J a c k s o n ,  
Miss issippi .
Rmer icans ,  w ho  e x p e r i en c ed  t h r e e  y e a r s  o f  r e p o r t s  o f  
r io t s ,  os t h e  s u m m e r  o f  1967 a p p r o a c h e d ,  e x p e c t e d  u iolence .
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Howeue r ,  no one  had  any  a n s w e r s  to  m a n y  h a rd  ques t i o ns :  LLPhat 
w a s  t h e  c a u s e  of  t h e  r i o t ?  l itas t h e r e  a p a t t e r n  to  t h e  
d i s o r d e r s ?  How f a s t  did t h e  pol ice r e s p o n d ?
On a ho t  s u m m e r  Sunday,  J u n e  1 1 , 1 9 6 7 ,  Tampa Florida 
b e c a m e  one  of  t h e  f i rs t  c i t i es  to h a u e  a s e r i ou s  d i s t u r ba n c e .  R 
black running  a w a y  f rom a c r ime  s c en e ,  a burgl ar ,  w a s  s h o t  in 
t h e  back  whi le  his h a nd s  w e r e  r a i s e d  t r y ing  to climb a f enc e .
The bul le t  p a s s e d  s t r a i g h t  t h r oug h  his back  and  e x i t ed  his ch e s t .  
"Rumor  quickly s p r e a d  t h ro ug h  t h e  n e ig h bo r ho od  t h a t  a w h i t e  
pol ice o f f i c e r  had  sho t  a Negro yo u th  w h o  had  had  his ha nd s  
o u e r  his h e a d  and  w a s  t ry ing  to s u r r e n d e r "  (Ke rne r  1986,  42).
I n t e r e s t i n g ly ,  of f icial s  p r i ded  t h e m s e l u e s  on good 
r e l a t i ons h i p s  w i t h  b lacks ;  ye t ,  t h e y  had  no t  one  black p e r s o n  on 
t h e  Tampa ci ty council ,  o r  t h e  school  boa rd .  No bl acks  w e r e  on 
t h e  f i re d e p a r t m e n t  and  t h e  pol ice d e p a r t m e n t  had  no t  one  black 
o f  h i gh e r  r ank .  It is my opinion t h a t ,  and  e x a m p l e s  o f  t his  kind 
s u g g e s t  t h a t ,  m a n y  w h i t e s  go ou t  o f  t h e i r  w a y  to insul t  t he  
black m an ' s  i n te l l igence .
Three  b u s i n e s s e s  w e r e  s e t  on f i re .  F i r emen  b e g a n  to  
ex t i ng u i s h  t h e  f l a m e s  t h a t  had  s p r e a d  to s e u e r a l  
e s t a b l i s h m e n t s .  No r e s i s t a n c e  w a s  m e t .  Goue rnor  Claude Kirk 
f l ew  to Tampa a nd  con t ro l  w a s  soon  r e e s t a b l i s h e d  by t h e  S t a t e  
t r o o p e r s .  The Goue rnor  held a m e e t i n g  and  black l e a d e r s  
e x p r e s s e d  t h e i r  t h o u g h t s .
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The c o n c e p t  o f  a Vouth Pa t ro l  w a s  a su g g e s t i o n  m a d e  to 
Sher i f f  Beard  o f  Tampa.  In th i s  c o n c e p t  t h e  Vouth Pa t ro l ,  a long 
w i th  o t h e r s ,  wou ld  be  giuen an  op p o r t u n i t y  to k e e p  o rder .  They 
would  r e p l a c e  t h e  Nat iona l  Guard w h o  had  b e en  s u m m o n e d  to 
m a in t a i n  o r de r .  It  w a s  a br i l l iant  c o n c e p t  t h a t  w o r k e d .  The 
Vouth Pa t ro l  w a s  e x p a n d e d .  " P a r t i c i pa n t s  w e r e  i den t i f i ed  f i rs t  
by p h o s p h o r e s c e n t  a rm  bands ,  and  l a t e r  by w h i t e  ha t s . "  The 
t h e m e  of  b l acks  cont rol l ing b l acks  w a s  f i r s t  i n t r o d u c ed  in black 
h i s t o ry  w h e n  t r i b e s  c a p t u r e d  and  sold o t h e r  b l acks  to 
E u r o p e a n s - - f o r  t h e  s l aue  m a r k e t .  On Sou the rn  p l a n t a t i o n s ,  t he  
b igges t ,  s t r o n g e s t  b l acks  w e r e  m a d e  o u e r s e e r  o u e r  o t h e r  b lacks  
(Ke rne r  1986,  46).
Now,  in 1967 t h e y  p l aced  w h i t e  h a t s  and  p h o s p h o r e s c e n t  
a rm  b a n s  on p o o r  b lacks  wh o  w e r e  s t a r u in g  for  a l i t t le  digni ty 
and  g a u e  t h e m  t h e  p o w e r  to k e e p  t h e  p e a c e .  If t h e r e  w e r e  any 
d i spu t e s ,  o r  u io lence ,  u n d e r  this  a r r a n g e m e n t  all b l acks  wou ld  
su f f e r .  This f o r m u la  s e e m s  to w e a u e  a t h r e a d  t h r o u g h o u t  black 
h i s t o ry .  Howeue r ,  if such  p l ans  w e r e  suc ce s s fu l ,  hope fu l ly  
b l acks  wou ld  g e t  t h e  credi t .
From Tampa,  r i o t s  s p r e a d  to Cincinnat i ,  Rt lan t a ,  Newark ,  
N or the rn  New J e r s e y  and  Plainf ield New J e r s e y .  These  c i t ies  
w e r e  j u s t  p a r t  o f  a long ho t  s u m m e r .  In Plainf ield t h e  w o r s t  
u io l ence  o u t s i d e  N e w a r k  took p lace .
Plainf ield  f ai l ed  to r e a l i z e  t h e  c h an g e  in c h a r a c t e r  which  
t h e  ci ty ha d  u n d e rg o n e .  They w e r e  u n p r e p a r e d  to  cop e  w i t h  t he
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p r ob l em s  of  a groining d i s a d u a n t a g e d  popu l a t i on .  This ci ty as 
o t h e r  c i t i es  m e r e  a c c u s t o m e d  to  u ieming  pol i t ics  a s  a 
g e n t l e m e n ' s  p a s t i m e ,  so na tu r a l l y  t h ey  m e r e  s t a r t l e d  mi th  t he  
i n t e ns i t y  o f  d e m a n d s  i ssued  f rom the  g h e t t o .
When t h e  d e m a n d s  m e r e  no t  r e s p e c t e d  t he  usua l  r io t s  and 
d i s o rd e r s  occu r r ed .  In this  i n s t a n c e  an unusua l ly  u iolen t  a c t  
occu r r ed .  Black yo u th s  c h a s e d  and  s t o m p e d  an o f f i c e r  o f  t he  
lam to d e a t h .
The y o u t h s  had  m i t n e s s e d  a po l i c eman  shoo t i ng  a black 
you th .  Their  cup of  i n ju s t i c e  b e c a m e  full and  t h e y  r e a c t e d .  
"Gleason [ t he  pol ice o f f i ce r  ki l led] s t u m b le d ,  r e g a i n e d  his 
ba l ance ,  t h e n  had  his f e e t  kn oc ked  ou t  f r om u n d e r  him. R s co re  
o f  you th  b e g a n  to b e a t  him and  kick him" (Ke rne r  1986,  80).
I n t e r e s t i n g ly ,  this  s ingle a c t  is r e c o r d e d  as  an o u t s t a n d i n g  
b ru t a l  oc cu r r e n c e ,  ye t  b l acks  m e r e  hung  by t h e i r  n e ck s  and  
r o t t e d  on t r e e s — like so much d e a d  f rui t .  If a black kills a mh i t e  
p e r s o n  in all o f  black h i s t ory  i t ' s a s a d  eu en t ,  bu t  b l acks  m e r e  
killed like f l ies and  fern m h i t e s  no t i c ed  m o s t  o f  t he  t ime .  Of 
cou r se ,  t hi s  is a black ' s  p e r c e p t i o n  of  t h e  s i t ua t i on .
De t ro i t - 1 96 7
Open m a r f a r e  had b e en  a r ea l i t y  b e t m e e n  t he  Det roi t  
b l acks  and  t h e  Det roi t  Police D e p a r t m e n t  f o r  many  y e a r s .  There 
m a s  a r a c e  r iot  in this  ci ty in 1943,  "in mhich 34 p e r s o n s  died,  [it]
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w a s  t h e  b loo d i e s t  in t he  United S t a t e s  in a span  of  t iuo d e c a d e s "  
(Ke rne r  1986,  85).
The 1967 d i s o r d e r  b e c a m e  so d i s rup t i ue  in Det ro i t  t h a t  
p a r a t r o o p e r s  m e r e  cal led in b e c a u s e  t he  Nat ional  Guard t r o op s  
m e r e  p inned  domn  by sn i pe r  f i re.  The s i t u a t i on  m a s  so cri t ical  
t h a t  t h e  Nat iona l  Gua rdsmen  m e r e  a f r a id ,  t he  r e s i d e n t s  m e r e  
a f ra id ,  and  t h e  police m e r e  ue ry  n e ru o us .  Blacks m e r e  being 
i n ju r e d  by g u n s h o t s  o f  u n d e t e r m i n e d  origin.  P a r a t r o o p e r s  s p e n t  
f iue da y s  in t h e  ci ty t rying to r e s t o r e  o rder .
"In all, m or e  t h a n  7,200 p e r s o n s  m e r e  a r r e s t e d .  Almost  
3 ,000 of  t h e s e  m e r e  picked up on t h e  s e con d  day  of  t he  r iot .  . .
Of t he  43 p e r s o n  killed dur ing t h e  r iot ,  33 m e r e  black,  and  10 
m e r e  m h i t e .  Police killed a t  l e a s t  20 b lacks  and p r i u a t e  c i t i zens  
t he  r e s t .  This Det ro i t  r iot  m a s  an  e u p e n s i u e  and d a m a g in g  
a f f a i r .  According to  t he  S t a t e  I n s u r a n c e  Bureau ,  i n su r a n ce  
p a y m e n t s  mill co m e  to ab o u t  $32 million dol lars .  This r e p r e s e n t s  
ab o u t  65 to 75 p e r c e n t  of  t he  t o t a l  loss  (Ke rner  1986,  106).
The Not ional  Guard m a s  t h e  l a s t  to  m ou e  ou t  o f  t h e  ci ty 
eu en  t h ou g h  Thursday,  July  27, m o s t  r iot  a c t iu i ty  had  e nd ed .  The 
p a r a t r o o p e r s  m e r e  r e m o u e d  f rom th e  ci ty on S a t u r d a y  t h e  29th .  
On Tuesday ,  Augus t  1, t h e  c u r f e m  m a s  l i f ted  and  p e a c e  or  a t r uce  
a t  l as t  c la imed  t h e  ci ty of  Det roi t  again .
P a t t e r n s  o f  Disorder
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The K e r n e r  Commiss ion  w a s  g iuen i n s t r uc t i on s  to giue t he  
P r e s i d e n t  a n s w e r s  to speci f ic  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  of  
r io t s .  He w a n t e d  to k no w  t h e  kind of  co m m un i t i e s  t h e y  occur r ed  
in, h o w  to  cool t h e  s i t ua t i o n  and  t h e  impac t  ua r i ous  social  
p r o g r a m s  had  on d e p r e s s e d  condi t ions .  Rlso, he  w a n t e d  to 
u n d e r s t a n d  t h e  p a r t s  o f  t h e  com m un i ty  t h a t  s u f f e r e d  t he  mos t  
as  a r e s u l t  o f  t h e  d i so rde rs .
In t h e i r  i nues t i ga t i o n  t h e  commiss ion  w a s  una b l e  to 
i den t i fy  c o n s t a n t  p a t t e r n s  in all a s p e c t s  o f  ciuil d i so rde r s .  
Howeue r ,  t h e y  c a t e g o r i z e d  t h e  i n fo rma t ion  l e a r n e d  a b o u t  t he  
1967 r io t s ,  i ts p a t t e r n s  o f  d i so rde r ,  and m a d e  t h e  i n fo rma t io n  
aua i labl e .
One of  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f indings  s e e m e d  to be t h e  fac t  
t h a t  d i s o r d e r s  did no t  typical ly  e r u p t  w i t h o u t  p r e e x i s t i n g  
c a u s e s .  The r io t s  w e r e  t r i g g e r e d  a s  a r e s u l t  o f  a s ingle  incident ,  
bu t  d e u e l o p e d  ou t  o f  an i nc reas ingly  d i s t u r b ed  social  
a t m o s p h e r e .  Typically,  t h e r e  w a s  a s e r i e s  o f  t e n s i o n -  
h e ig h t e n i n g  i nc iden t s  o u e r  a pe r i od  of  w e e k s  o r  m o n t h s .  Such 
i nc iden t s  b e c a m e  l inked in t he  minds  of  m a n y  b l acks  in t he  
co mm u n i ty ,  w i th  a s h a r e d  r e s e r u o i r  o f  unde r ly ing  g r i eu a n ce s .
The p o w e r l e s s n e s s  t h a t  b l acks  o f t en  e x p e r i e n c e d  in t he  
co mm u n i ty ,  t h e  d i sc r imina t ion ,  and  p r e j u d i ce  c a u s e d  s e r i ous  
g r i e u a n c e s .  Thus, t he  s e u e r e l y  d i s a d u a n t a g e d  social  and  
economic  condi t ions  of  m a n y  b l acks ,  a s  c o m p a r e d  w i th  t h o s e  of 
w h i t e s  in t h e  s a m e  city,  c a u s e d  p rob l ems .
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The t h o u g h t  a l w a y s  s e e m s  to s u r f a c e  in t h e  minds  of  m any  
t h a t  typ ica l  r i o t e r s  w e r e  hood lums ,  ha b i t ua l  c r imina l s  o r  r i f f r a f f .  
The Commiss ion  found  t h a t  " i n s t e ad  he  w a s  a t e e n a g e r  o r  young  
adu l t ,  a l i felong r e s i d e n t  o f  t h e  ci ty in wh ich  he r i o ted ,  . .  . and  
a l m o s t  i nuar i ably u n d e r - e m p l o y e d  or  e m p l o y e d  in a meni al  j ob"  
(Ke rne r  1986,  11 1).
The r e s e a r c h  a l so  s h o w e d  t h a t  b l acks  w e r e  p roud  o f  t h e i r  
r a c e ,  and  e x t r e m e l y  hos t i l e  to bo th  w h i t e s  and  middle  c lass  
b l acks .  They a r e  i n f o r m e d  ab ou t  pol i t ics ,  highly d i s t r u s t fu l  of  
t h e  pol i t ical  s y s t e m  and  o f  pol i t ical  l e a d e r s .  Blacks wh o  w e r e  
b e t t e r  e d u c a t e d  and  had  h igh e r  i ncome t r i ed  to cool  t he  r i o t e r s  
dow n ,  b e c a u s e  t h e y  gen e ra l l y  had much  to lose.
Basical ly,  t h e  r iot  and  d i so rd e r s  s e e m e d  to  accompl i sh  uery  
l i t t le  t o w a r d s  c r e a t i n g  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  bl acks  
and  w h i t e s .  The s t a t u s  quo of  daily life b e f o r e  t h e  d i so rd e r s  
g e ne r a l l y  w a s  quickly r e s t o r e d .  Co nsequen t l y ,  d e s p i t e  so m e  
n o t a b l e  public and  p r i u a t e  e f f o r t s ,  l i t t le  bas i c  c h an g e  t ook  p lace .  
The cond i t i ons  unde r ly ing  t h e  d i s o rd e r  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  "In 
s o m e  c a s e s ,  t h e  r e s u l t  w a s  i n c r e a s ed  d i s t r u s t  b e t w e e n  bl acks  
and  w h i t e s ,  d imini shed i n t e r r ac i a l  c om m un ica t i o n ,  and  g r o w t h  of  
Negro  and  w h i t e  e x t r e m i s t  g roups"  (Ke rne r  1986,  1 12).
Illhy did it Happen?
The b e h a u i o r  o f  w h i t e  Bmer i cans  t o w a r d s  black Rmer icans  
ha s  s h a p e d  ou r  f u t u r e  and  is one  of  t h e  bas i c  c a u s e s  of  r io t s  and
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d i so rd e r s .  Whi te  r a c i sm  is like c a n c e r  w h e n  it e a t s  a t  t h e  minds  
of  w h i t e  Rmer ica .  Discr iminat ion,  s e g r e g a t i o n ,  and  t he  
con t i nu ing  “ s m o t h e r i n g ” of  b l acks  bg t h e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s ,  
such  ac t i on s  k e p t  t h e m  f ro m ob t a in ing  a sound  e d uca t i o n ,  and 
w o r t h y  e m p l o y m e n t ,  c aus ing  an eup lo s iue  m iu tu r e  which  
i r r u p t e d  on a l a rge  s ca l e  in ( r iots  and  d i so r de r s )  1967.
Be cause  o f  a p oo r  black mig ra t i on  f rom t h e  South,  and  a 
w h i t e  e n o d u s  o f  t h e  m id d l e - c l a s s  to t h e  subu rbs ,  t h e r e  w a s  an 
i n c r e a s e d  b u r d e n  on t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  n o r t h e r n  c i t ies .  Such 
u n m e t  h u m a n  n e e d s  by b l acks  c r e a t e d  a cr is is  in m a n y  ci t ies .  
Thus,  t h e  black g h e t t o s  w e r e  born.  Also, t h e r e  w e r e  j o b l e s s  men 
and  w o m e n ,  c r ime,  n a r co t i c s  and  w e l f a r e .  From all o f  t h e s e  
r ea l i t i e s  sp r a n g  " r e s e n t m e n t  a g a i n s t  so c i e ty  in g e n e r a l  and 
w h i t e  s o c i e ty  in pa r t i cu l a r "  (Ke rne r  1986,  204).
Forces  h a u e  c o n u e r g e d  in r e c e n t  y e a r s  in t h e  i nne r  c i t ies ,  
on t h e  peop l e  w ho  i nhab i t  t h e  g h e t t o s ,  b r o u g h t  by w h i t e s  and  
b l acks  ou t s i de  o f  t h e  g h e t t o s .  Televis ion s h o w s  dep i c t  b l acks  
and  w h i t e s  w ho  h a u e  p r o s p e r e d ,  and  b l acks  h a u e  a s e r i ous  
p ro b l e m  w h e n  such  p r o s p e r i t y  is f l a u n t e d  in t h e i r  f a ce .  Poor  
b l acks ,  b e c a u s e  of  a d r e a m  t h a t  ha s  b e e n  r ea l i z ed  by bo th  
b l acks  and  w h i t e s  s e e k  t h e  s a m e  digni ty ,  r e s p e c t ,  p ro spe r i t y ,  
and  a c c e p t a n c e  as  t h e s e  o t h e r  Rmer icans .
The economic  i nequa l i t i e s  w e r e  h e i g h t e n e d  b e c a u s e  of  t he  
s t r u g g l e  in t h e  South  for  equal  r i gh t s  an d  such  a s t r u gg l e  
s h o w e d  t he  p e r s i s t e n t  gap  b e t w e e n  p ro m i s e  and  ful f i l lment .
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“These  e x p e c t a t i o n s  m e r e  a lso a r o u s e d  by t h e  l eg i s l a t i ue  and 
judic i a l  u i c to r i es  of  t h e  ciuil r i gh t s  m o v e m e n t . ” nil of  t h e s e  
s i t u a t i o n s  e n c o u r a g e  t he  f ee l ings  o f  f r u s t r a t e d  blacks .  (Ke rne r  
1986,  204).
Uiolence ha s  b e e n  l eg i t imized  by i vh i t es  s ince t he  
beginning  o f  black e n s l a v e m e n t .  Whi te  t e r r o r i s t s  s h o w e d  
b l acks ,  by t h e i r  o w n  e x am ple s ,  t h a t  in m an y  s i t u a t i o ns  
t e r r o r i s m  w or k s .  Whi t es  hav e  u s e d  m an y  fo r m s  of  v iolence  
a g a i n s t  b l acks ,  and  bl acks  s h o w e d  in t h e  60 ' s  t h a t  t h e y  w e r e  
cap a b l e  o f  r e t a l i a t i o n  fo r  wr o n g s  p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h em .
"The f r u s t r a t i o n s  o f  p o w e r l e s s n e s s  ha v e  led so m e  to t he  
convic t i on  t h a t  t h e r e  is no e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e  to v io lence  as  a 
m e a n s  o f  moving  t h e  s y s t e m "  (Ke rne r  1986,  205).
R n e w  m oo d  s u r f a c e d  a m ong  b lacks .  The young  r ep l a ce d  
a p a t h y  and  submis s ion  wi th  s e l f - e s t e e m  and  e n h a n c e d  rac ia l  
pr ide .  The young  w h o  m a d e  up o v e r  h a l f  o f  t h e  g h e t t o  
popu l a t i on  s h o w e d  a g rowing  s e n s e  of  a l i ena t ion .  The h a t e  t h ey  
had  in t h e i r  h e a r t s  f o r  w h i t e s  and  for  middle  c lass  b lacks ,  (whom 
t h e y  h a t e d ,  b u t  no t  nea r l y  as  much  a s  w h i t e s ) ,  w a s  f a n n e d  into a 
r oa r i ng  f l am e  t h a t  b r ou g h t  de s t ru c t i o n .
Beca use  o f  t h e s e  condi t ions ,  a vol a t i l e  m ix t u r e  o f  a t t i t u d e s  
and  be l i ef s  b e g g e d  fo r  a spa rk .  And, w h e n  t h a t  sp a r k  c a m e  m a s s  
v io lence  r ock ed  Rmer ica .  If  such v io l ence  on t he  p a r t  o f  b lacks  
had  be en  s e r i ous ly  o rg an i zed ,  t h e  h i s t o ry  o f  t h e  60's wou ld  hav e  
b e e n  radica l ly  d i f f e r e n t .  I am t h an k fu l  t h a t  such  a h i s t o ry ,  t he
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h i s to ry  o f  r io t s ,  w a s  no t  o r g a n i z e d  b e c a u s e  t h e  black m an  could 
h a u e  be en  d e s t r o y e d .
I c a n n o t  ove r look  t h e  s i gn i f i can t  role  t h a t  pol ice p l aye d  in 
t he  black wor ld .  From th e  t ime  a black pe r s o n  is born  into t he  
g h e t t o ,  his i m a g e  of  a pol ice o f f i c e r  is foul .  Most  pol ice,  black or  
wh i t e ,  wa l k  t h e  g h e t t o  s t r e e t s  a s  if t h e y  w e r e  an o in t ed  by God. 
It s e e m s  to black y ou th  t h e i r  miss ion  on e a r t h  is to k e ep  t h e i r  
f oo t  up a black m an ' s  r e a r - e n d .  Rs black y o u t h  g ro w  and  l ea rn  
w h i t e  s o c i e t y ’s w a y s ,  t h ey  d i s c o ve r  t h a t  t h e  only p o w e r  t h a t  is 
r e s p e c t e d  by e v e r y o n e  in t h e  g h e t t o  and  ou t s i de  t h e  g h e t t o  is 
e conomic  p o w e r .  From t h a t  p e r s p e c t i v e ,  it is e a sy  fo r  black 
yo u t h  to d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  to a life o f  d i sho ne s ty .
The a t m o s p h e r e  of  hos t i l i ty  and  cynic ism is r e i n f o r c e d  by a 
“w i d e s p r e a d  p e r c e p t i o n  among  b l acks  o f  t h e  e x i s t e n c e  of  
pol ice b r u t a l i t y  and  cor rup t ion ,  and  of  “p r o t e c t i o n ”—one 
[ s t a n d a r d ]  f o r  Ne g ro es  and  one  fo r  w h i t e s ” (Ke rne r  1986,  206).
Police and t h e  Commun i ty  
One of  t h e  p r i ma ry  r e a s o n s  fo r  d i so r de r s  s u r v e y e d  by t he  
Commiss ion  w a s  t h e  hos t i l i ty  b e t w e e n  pol ice and  g h e t t o  
co mm un i t i e s .  Rbras ive  r e l a t i onsh ip s  b e t w e e n  b lacks  and  pol ice 
and  o t h e r  m ino r i t i e s  h a v e  c au se d  g r i e v a n c e s ,  t en s ion  and  
u l t im a t e ly  d i so rd e r s .  "In a f u n d a m e n t a l  s e n s e ,  h o w e v e r ,  it is 
w ro n g  to de f i ne  t h e  p rob l em solely a s  hos t i l i ty  to pol ice.  In
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m an y  w a y s  t h e  po l i c eman  only sy m b o l i z e s  much  d e e p e r  
p rob l ems"  (Ke rne r  1986,  299).
There w a s  a t ime  in Rmer ica  w h e n  t h i r d - d e g r e e  
i n t e r r o g a t i o n s  w e r e  s t a n d a r d  p r o ce du re .  J u s t i c e  d i sp e n se d  wi th  
a n igh t s t i ck  and  i nd i s c r imina te  a r r e s t s  on suspic ion  w e r e  
gene ra l l y  a c c e p t e d .  Because  of  pol ice b r u t a l i t y  and  h a r a s s m e n t  
which  occur s  r e p e a t e d l y  in black ne ig h bo rh o od s ,  b lacks  f i rmly 
be l i eue  ail pol ice a r e  t h e i r  e ne m ie s .  N e u e r t h e l e s s ,  " the  t r ue  
e x t e n t  of  e x c e s s i v e  and  un ju s t i f i ed  u se  o f  f o r ce  is di ff icul t  to 
d e t e r m i n e "  (Ke rne r  1986,  302).
In a lm os t  e v e r y  ci ty in t he  United S t a t e s  t h e  Commission 
h e a r d  compla in t s  a b o u t  h a r a s s m e n t ,  d i sp e r s a l  o f  social  s t r e e t  
ga th e r i n g s ,  and  b l acks  be ing  s t o p p e d  and  q u e s t i o n e d  for  no 
r e a s o n  a t  all. Pol ice ve rba l  a b u se  w a s  de g ra d i n g  and  had  g r e a t  
i mpac t  in t he  g h e t t o .  Blacks in t he  g h e t t o  w e r e  s t r i ppe d  of  t h e  
one  thing t h a t  t h e y  m ay  h a v e  had  l e f t — t h e i r  digni ty.
From th e  po l i ceman ' s  v i ewpo in t ,  he  s e e s  g h e t t o  you th  out  
o f  w or k  t h a t  a r e  hos t i l e ,  and  e a g e r  to s h o w  t h e i r  own  
mascu l i n i t y .  The pol ice a r e  s u b j e c t  to t a u n t s  and  p ro v o ca t i o ns  
wh ich  t e s t  t h e i r  s e l f - co n t ro l .  Police a r e  u n d e r  c o n s t a n t  p r e s s u r e  
m o s t  of  t he  t ime  to  dea l  w i th  black y ou th  forceful l y .  M e m b e r s  
of  t h e  com m un i ty  h a v e  b e en  known ,  b e c a u s e  o f  f ea r ,  to 
p r e s s u r e  t h e  pol ice and  o f t e n  e n d o r s e  h a r a s s m e n t  o f  yo u th s .  
Such h a r a s s m e n t  is o f t en  v i ew ed  by pol ice d e p a r t m e n t s  as 
p r o p e r  c r ime p r e v e n t i o n  t e chnique .
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Many police o f f i c e r s  ha u e  l imi ted k n o w l e d g e  o f  t h e  black 
co mm un i ty .  The i m p r o p e r  a c t s  o f  a r e l a t i u e ly  f e w  o f f i c e r s  may  
c r e a t e  s e u e r e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  and  t e n s io n s  b e t w e e n  t he  
c o m m u n i ty  and  t h e i r  pol ice d e p a r t m e n t .
The K e rn e r  Crime Commiss ion  conclus ion  a b o u t  pol ice 
m i s co nd u c t  is s t a t e d  t hus :  "all such b e h a u i o r  [pol ice m i sconduc t ]  
is obu ious ly  and t o ta l ly  r e p r e h en s ib l e ,  and  w h e n  it is d i r ec t ed  
a g a i n s t  m in o r i t y - g ro u p  c i t i z en s  it is p a r t i c u l a r  l ikely to lead,  for  
qu i te  obuious  r e a s o n s ,  to b i t t e r n e s s  in t h e  co mm un i ty "  (Ke rne r  
1986,  304).
UJhat can be Done?
There  w a s  a co m m u n ic a t i o n  fa i lure  a t  all l eue ls  of  
g o u e r n m e n t  which  w a s  r e f l e c t e d  by t h e  rac ia l  d i so r d e r s  o f  t he  
s u m m e r  o f  1967.  Be cause  o f  such  f a i l u r es  t h e r e  w a s  a widening  
gap  b e t w e e n  public r e s o u r c e s  and hu m an  n e e d s .  Ne i t he r  
l e a d e r s h ip  no r  t h e  c o m m i t m e n t  o f  co mm u n i ty  i n s t i t u t i o ns  m e t  
t h e  n e e d s  o f  t h e  co mmu n i ty .  "Finally, s o m e  c i t i es  lack e i t h e r  t he  
will o r  t h e  capa c i t y  to u se  e f f e c t i u e l y  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
ava i l ab l e  to t he m "  (Ke rne r  1986,  283).
First ,  t h e r e  m u s t  be de v i s ed  a w a y  to open  chan ne l s  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t  and  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  g h e t t o .  Second,  
t he  ci ty a d m i n i s t r a t i o n  m u s t  improve  i ts c ap a c i t y  to r e s pon d  
e f f e c t i v e l y  to co mm un i ty  n e e d s .  And thi rd,  op p o r t u n i t y  m us t  be 
p rov ided  f o r  mea n in g fu l  c i t i zen  pa r t i c i pa t i on  in deci s ion.  These
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a r e  b u t  a feui  o f  t h e  m ea n i ng f u l  s u g g e s t i o n  pu t  f o r t h  bg t he  
K e r n e r  Repor t  on Ciuil Bights  Disorders .
fl Task Force a p p r o a c h ,  s u g g e s t e d  bg t h e  K e r n e r  Repor t  
co m m is s i on  a s  a f o rm o f  n e ig hb o rh oo d  o r g a n i z a t i o n ,  could 
poss ib lg  do w h a t  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  h a u e  no t  b e e n  ab le  to do.
It  could  c e m e n t  t h e  c o m m un i ty ,  and  c on n e c t  t h e  r e a l  n e e d s  o f  
t h e  g h e t t o  w i th  t h e  r e s o u r c e s  o f  b o th  ci ty g o u e r n m e n t  and  t he  
p r i u a t e  s e c t o r .  It could im pro ue  t h e  qua l i ty  o f  s e r u i c e s  to 
g h e t t o  a r e a s .  If  t hi s  p lan  s u c c e e d s  a n e w  s e n s e  o f  com m un i ty  
r e l a t i o n s  will  be g e n e r a t e d .
"Many o f  t h e  g r i e u a n c e s  i den t i f i ed  in ou r  s t u d y  of  t he  
cond i t i ons  unde r ly ing  ciuil d i s o r d e r s  can  be  r e d r e s s e d  only 
t h r o u g h  l eg i s l a t i ue  ac t ions . "  It w a s  a l so  r e c o m m e n d e d  t h a t  
e a c h  ci ty w i th  a s u b s t a n t i a l  m inor i ty  pop u l a t i on  hold a s e r i e s  o f  
m e e t i n g s  on g h e t t o  p r ob l em s .  Such m e e t i n g s  could be  held in 
t h e  g h e t t o s  to  f a c i l i t a t e  full c i t i zen  pa r t i c i pa t i on .  This is bu t  one 
w a y  t o  b r i dge  t h e  co m m u n i ca t i o n  gap  b e t w e e n  t h e  p o o r  and  t h e  
w h i t e  co m m u n i ty .  R u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u e  cond i t i ons  could 
be  b e t t e r  u n d e r s t o o d  ( Ke rn e r  1986,  293).
Emp lo ym en t  o p p o r t u n i t i e s  m u s t  be  imp ro u ed .  It w a s  
r e c o m m e n d e d  by t h e  Commiss ion  t h a t  munic ipa l  a u t h o r i t i e s  t a k e  
p r o m p t  a c t i on  to  r e m o u e  b a r r i e r s  to  e m p l o y m e n t  o f  r e s i d e n t s  
l iuing in t h e  g h e t t o .  These  a c t i o n s  will in t u rn  s t i m u l a t e  p r i u a t e  
e m p l o y e r s  to  t a k e  ac t ion .  "R e -e u a lu a t i o n  is pa r t i cu l a r l y  
n e c e s s a r y  w i th  r e s p e c t  to  r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  to  e m p l o y m e n t
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qua l i f i ca t i on  t e s t s  and  pol ice  r e co rds . "  Lea de r sh ip  is o f  u r g e n t  
pr io r i ty  by ci ty g o v e r n m e n t  to a s s i s t  m ino r i t i e s  in e v e r y  ivay 
pos s ib l e  ( Ke rne r  1986,  294) .
Some s t y l e  o f  m u l t i - s e rv i c e  c e n t e r s  should  be  c r e a t e d  
b e c a u s e  f r e q u e n t l y ,  s e r v i c e s  vi ta l  t o  t h e  g h e t t o  r e s i d e n t  a r e  
i n acce s s ib l e .  Servi ces  such  a s  j o b  p l a c e m e n t  and  loca t i on ,  
h e a l t h  c a r e , a n d  legal  a s s i s t a n c e  a r e  l oc a t e d  a t  c on s i de r a b l e  
d i s t a n c e  f rom t h e  g h e t t o .  There  a r e  now ava i l ab l e ,  ( and  a lso  in 
1967 t h e r e  w e r e  ava i lab l e) ,  such  s e r v i c e s  a s  (0E0) Office of  
Economic  Oppor tun i ty ,  t h a t  s e r v e s  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  in t h e  
g h e t t o .  How eve r ,  t h e  p r ob l em ha s  b e e n  t h a t  m o s t  c e n t e r s  hav e  
no t  b e e n  c o m p r e h e n s i v e  en ou gh ,  an d  a r e  s e l dom  l o c a t e d  in t he  
s a m e  c e n t e r .  This ha s  b e e n  t h e  pr inciple  p r ob l em  wi th  O.E.O. 
f u n d e d  s e r v i c e s .  The Commiss ion  r e c o m m e n d s  i n c r e a s e d  f e d e r a l  
f unding  f o r  c o m p r e h e n s i v e  c e n t e r s ,  and  a n e w  de d i c a t i on  to 
s e r i o u s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  n e w  policy gu ide l i ne s  p r o p o s e d  
a b o v e .
These  a r e  bu t  a f e w  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  by t h e  Ke rne r  
Commis s ion  on w h a t  can  be  don e  a b o u t  r io t s  and  d i s o r d e r  by 
mino r i t i e s  in Rmer ica .  There  w e r e  l i t era l ly  h u n d r e d s  o f  
s u g g e s t i o n s ,  and  i n - d e p t h  i nv es t i g a t i on s ,  all a p p r o v e d  by t he  
Commis s ion .  The K e r n e r  Re po r t  is one  t h e  m o s t  d e t a i l e d  r e p o r t s  
e v e r  p ro d u c e d  by a body  o f  men ,  a s  to  t h e  c a u s e  and  e x p l a n a t i on  
o f  t h e  a l i ena t i o n  o f  a l a rge  minor i t y  wi th in  a so c i e t y  of  
“ i n s t i t u t i o n a l i z e d  r a c i s m .” For ex am pl e :  Rn a d m i n a s t r a t o r  o f  a
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c o rp o r a t i o n  a P r e s id e n t ,  Uice P re s id e n t ,  o r a  P e r s o n n e l  Man age r ,  
if t h e y  c h o se  to fill a j o b  u a ca n cy  wi th  a m inor i ty  b e c a u s e  he is 
t h e  m o s t  qua l i f ied  app l i c an t ,  t h i s  is hono rab l e .
N e u e r t h e l e s s ,  a f t e r  e x t e n s i u e  i n v es t i g a t i o n  he  d i s cove r s  
t h a t  in t h e  h i s t o ry  o f  t h e  i n s t i t u t i on ,  no minor i ty  h a s  e v e r  held 
t h e  pos i t ion .  Fu the r  i n ve s t i ga t i on  r e v e a l s  t h a t  his p e e r s  and 
su p e r i o r s  f r o w n  on minor i t y  hir ing fo r  t his  pos i t ion ,  and  such 
r e s i s t a n c e  can  ca us e  him se r i ou s  p rob l ems .  UJhen he b e nd s  his 
mora l s ,  and  u n ju s t l y  d e n i e s  t h e  minor i ty  a pos i t i on  he  is so 
r igh t l y  qua l i f i ed  for ,  th i s  is a p r ime  e x a m p le  o f  " i n s t i t u t i ona l i z ed  
r ac i sm ."  Racism t h a t  is imbred  in t h e  s y s t e m .
B. The Kerner  Commis s ion :  Twenty Years  Later
Black Rmer icans '  p r ob l em s ,  b e c a u s e  o f  t h e  r i o t s  o f  t h e  l a t e  
1 96 0 ’s h a v e  b e c o m e  Amer i ca ’s p r e s s i ng  p ro b l em s .  “The 
R e v e r e n d  J o s e p h  Lowery,  f o r m e r  a ide  to Mar t i n  L u th e r  King, has  
said:  UJhen Rmer ica  c a t c h e s  a cold,  t h e  black c o m m u n i ty  ge t s  
p n e u m o n i a . ”2 This is a good f igure  of  sp eec h ,  b e c a u s e  black 
Rmer i c an s  a r e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h a r m e d  by Amer ica ' s  p rob lems .
How eve r ,  w e  m u s t  look a t  American b l acks '  s u c c e s s e s  since 
t h e  1 9 60 ’s to  m a k e  a r ea l i s t i c  j u d g e m e n t  o f  t h e  s t a t u s  o f  black 
Amer i cans  t o da y .  And, t h e r e  h a v e  be en  m a n y  s u c c e s s  s t o r i e s  
pa r t i cu l a r l y  in t h e  pol i t ical  a r e n a ,  which  a r e  t h e  m o s t  visible.
Karl  Z i n s m e i s t e r  s t a t e s  in "Black Demograph i cs " :
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From 1968 t o  1987 t h e  n u m b e r  o f  b l ack  e l e c t e d  off icial s  
n a t i o n w i d e  r o c k e t e d  up siu t im e s  oue r ,  to  a t o t a l  o f  nea r l y  
7 ,000.  The n u m b e r  o f  black m a y o r s  i n c r e a s e d  f rom 48 to 
303,  and  m an y  o f  ou r  m o s t  i m p o r t a n t  c i t i es ,  including 
At lan ta ,  Ba l t imore ,  Bi rminghan,  Chicago,  Det roi t ,  Los 
Angeles ,  New Orleans,  Phi ladelphia ,  and  Wash ing ton ,  D.C. 
n o w  ha u e  black ch i e f  e x e c u t i v e s  (Z in s m e i s t e r  1988,  41).
Mos t  Black Amer i cans  s e e m  to u n d e r s t a n d  c lear ly  t h a t
e d u c a t i o n  is t h e  key  to s u c c e s s  in t h e  Uni ted S t a t e s .  Since t he
siHties ed u ca t i o n a l  l eue l s  h a u e  r i sen d r am a t i c a l l y  f o r  b lacks .
Also, b e c a u s e  o f  such  ed u ca t i o n a l  leuels ,  high s t a t u s  j o b s  for
b l acks  h a u e  r i sen  sha rp ly .
The a c c o m p l i s h m e n t s  o f  b l acks  a r e  n o t  a c r o s s  t h e  boa rd .
For  e u a m p l e ,  t h e y  h a u e  n o t  euce l l ed  in smal l  bus i ne s s ;  h o w e u e r ,
t h e  g e n e r a l  i m p r o u e m e n t  o f  condi t i ons  ha s  b e e n  impre s s iue .
“For  pe op l e  w h o  h a u e  fo l lowed  t he  t r ad i t i on a l  American p a t h  to
s u c c e s s — finish high school ,  go to col lege,  g e t  m a r r i e d —the
econom ic  playing field is now leuel  f o r  bo th  r a c e s ” [under l i ne
a d d e d ]  (Z in s m e i s t e r  1988,  41).
But,  t h e  l o w e r  t h i rd  o f  Ameri ca ’s b l acks  a r e  c o ns id e r e d  t h e
u n d e r c l a s s  and  t h e y  h a u e  s e u e r e  p rob l ems .  They a r e  no t  "on"
t h e  p l aying  field.  The d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  p o o r  b lack fami ly  is
t h e  d e e p e s t  o f  t h e s e  p ro b l em s .  Mar r i age  r a t e s  a r e  r e l a t i ue ly
low and  d iuorce  and  s e p a r a t i o n  a r e  high f o r  b lacks .  There  is and
h a s  b e e n  a co l l ap se  o f  t h e  bl ack  family.
Desp i te  g r e a t  h o p e s  and  high d e t e r m i n a t i o n ,  o t h e r  social  
i n s t i t u t i o ns  h a u e  had  l i t t le  s u c c e s s  in c o m p e n s a t i n g  fo r  t he  
co l l apse  o f  t h e  l o w e r - c l a s s  black fami ly .  Not  t he  ch u rches ,  
c e r t a i n ly  no t  t h e  w e l f a r e  s y s t e m ,  and  u n f o r t u n a t e l y  no t
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t h e  schoo l s  h a u e  b e e n  able  to s t a u n c h  t h e  b l eeding  a t  t he  
b o t t o m  o f  b l ack  so c i e ty  ( Z in s m e i s t e r  1988,  43).
One of  b lack ' s  s ad  s t a t i s t i c s  is t h a t  p r e s e n t l y  ha l f  o f  all
f e l ony  conu i c t ions  in th i s  co un t ry  a r e  young  black male s .  Mos t
o f  t h e i r  u i c t ims  a r e  o t h e r  blacks ,  and  homic ide  is now the
l ead ing  c a u s e  o f  d e a t h  a m on g  black youth .
There  is a d i s t inc t  s e p a r a t i o n  b e t t u e e n  t h e  p ro s p e ro u s ,
u i e l l - a d j u s t e d  t op  t w o - t h i r d s  o f  black Rmer i cans  f rom t h o s e  in
t h e  u n de rc l a s s .  They a r e  i s o l a t ed  f rom t h e  r e s t  o f  Rmer ican
so c i e ty .  Black s u c c e s s f u l  Rmer i cans  n e e d  to b e c o m e  a work ing
e x a m p l e  and  mod e l  o r  s o u r s e  of  p ro m i se  t o  o t h e r  b l acks  who
n e e d  e n c o u r a g e m e n t .  Success fu l  b l acks  n e e d  to  t a k e  a m o r e
a c t i u e  role  in he lp ing  t h e  block u n de rc l a s s .
Be fore  t h e  1 96 0 ’s and  t he  ciuil r i gh t s  m o u e m e n t ,  b l acks
f oun d  it d i f f icul t  t o  d i s a s s o c i a t e  t h e m s e l u e s  f r o m t h e  g h e t t o .
How eue r ,  a f t e r  t h e  m o u e m e n t ,  t h o s e  w h o  w h e r e  up w a rd ly
mobi l e  had  a c h a n c e  to  e s c a p e  t h e  g h e t t o .  There  w e r e  m a n y
b l acks  who  m a d e  it up t h e  l adder ,  r e m o u i n g  t h e m s e l u e s
psycholog ica l ly  a n d  physica l ly  f rom t h e  b l ack comm un i ty .  Rs I
h a u e  s t a t e d  b e f o r e ,  w h a t  is n e e d e d  a r e  m o r e  ac t iue ,  uisible,
e x a m p l e s  f o r  o t h e r s  to  fol low.  For ex am p le :  If  e u e r y  o t h e r
s u c c e s s fu l  black e d u c a t o r ,  o r  b u s i n e s s m a n ,  d o n a t e d  j u s t  t w o
ho u r s  p e r  w e e k  to  kids,  s t u d e n t s ,  conu i c t s ,  o r  j u u e n i l e s  wou ld
m a k e  a l a rge  d i f f e r e n c e .
On speci f i c  rac ia l  i s su e s  s ince t h e  K e r n e r  Repor t  in 1968,  a
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r a c e s  in pe r c ep t i o n  o f  r a c i sm  co n t i n ue s  to
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exis t ,  e u e n  t h o u g h  t h e r e  is a c o ns i d e r a b l e  and  hope fu l  n a r ro w in g  
of  t he  gap  in a t t i t u d e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  black an d  w h i t e s  
s ince  1968.  For  e xa m p le :  The e lec t i on  o f  black pol i t i c i ans  a r c o s s  
Rmer ica  and  t h e  a c c e p t a n c e  o f  black p r o g r a m s  on t e l eu i s i on .  
Diane Cola san to ,  s t a t e s  in "Black R t t i t udes " :
Blacks and  w h i t e s  hold d i f f e r e n t  be l i e f s  and  u a lu e s  on 
m a n g  pol i t ical  and  social  i s su e s .  More  i m p o r t a n t ,  b l acks  
and  w h i t e s  be l i eue  t h a t  rac ia l  d i f f e r e n c e s  t h a t  cu t  a c r o s s  
c la s s  l ines ex is t .  These  social  f a c t s  i nd i ca te  t h e  co n t i nued  
e x i s t e n c e  o f  s o m e  of  t h e  key  under ly ing  f a c t o r s  
h igh l i gh t ed  by t h e  Ke rn e r  Commiss ion  a s  l ead ing  to  racial  
conf l ic t .  3
Withou t  a doub t ,  ciuil r i gh t s  a c t i u i sm  has  dec l ined  o u e r  t he  
p a s t  t w e n t y  y e a r s .  This decl ine  in a c t i u i sm  ha s  m o u e d  w h i t e s  to 
a d i f f e r e n t  poin t  o f  v i ew,  c o n t r a r y  f ro m t h o u g h t s  o f  t h e  6 0 ’s. 
They s w i t c h e d  f r om  s t a t i n g  b lacks  w e r e  push ing  t oo  hard ,  and 
t oo  f a s t ,  to  s ay ing  blacks '  s p e e d  is a b o u t  r ight .  I n deed ,  b l acks  
no w r ea l i z e  t h e y  a r e  moving t oo  s l owly and  a t  t i m e s  s e eming ly  
b e c o m e  c o m p l a c e n t  w i th  t h e i r  p r e s e n t  s t a t u s .
There  h a v e  b e e n  so m e  pos i t i ve  c h a n g e s  in r a c e  r e l a t i o ns  in 
t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p i c tu r e  is dec ided ly  a 
m ix tu r e  o f  m a n y  g a p s  in black and  w h i t e  thinking.  Gaps in 
u n d e r s t a n d i n g  and  pe r c e p t i o n  still  e x i s t  w i th  r e s p e c t  to t h e  
c a u s e  o f  p o v e r t y  a m o n g  blacks .  For e x am p le :  m a n y  w h i t e s  still 
f ee l  t h a t  b l ac ks  a r e  na tu r a l l y  l azy ,  and  w a n t  t h e  good  t h ings  of  
life w i t h o u t  p u t t i n g  f o r t h  any  e f f o r t ,  and  t h a t  l a z in e s s  is 
t h e r e f o r e  t h e  c a u s e  o f  p o ve r ty .  Rnd, b l acks  s t a t e  o u e r  and  ou e r
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aga in ,  t h a t  ail t h e y  w a n t  is a leuel  playing field,  a f a i r  chance ,  
and  t h e n  p o u e r t y  o f  t h e  m a g n i t u d e  r e l a t e d  to  b l acks  in t h e  90 s 
wou ld  be  a th ing  o f  t h e  p a s t .
In conclus ion,  " t he  p e r s i s t e n t  f r u s t r a t i o n  of  b l a c k s - - b o t h  
p o o r  and  a f f l u e n t — wi th  t h e  pol i t ical  s y s t e m  po in t s  to ou r  f a i lure  
to  Hue up to  t h e  c en t r a l  cha l l enge  of  t he  K e r n e r  Commiss ion  to 
c r e a t e  a t r u e  union" (Colasan to  1988,  49).
C. Black F rus t r a t i ons  in t he  1970's .  80’s  & 90 ' s
There  w a s  a d r e a m  a m o n g  b l acks  s o m e  y e a r s  ago,  t h a t  
b e c a u s e  o f  a l a rge  c o n c e n t r a t i o n  o f  b l acks  in u r b a n  c e n t e r s  and  
t h e  p o w e r  o f  n u m b e r s  in ach i eu ing  pol i t ical  p o w e r ,  t h a t  t h ey  
wou ld  r i se  to n e w  econom ic  h e ig h t s  in Rm er i ca ’s c i t i es .  Such a 
d r e a m  by black Rmer i cans  w a s  p r ou en  to be only a  del ision.  
Ces spoo l s  o f  c r ime,  u n e m p l o y m e n t ,  fami ly b r e a k d o w n  and  
phys i ca l  bl ight  w e r e  and  a re ,  t h e  r ea l i t y  o f  ou r  c i t i es  all a c ro s s  
th is  " g r e a t  land." "In sp i t e  o f  t h e  p r o f oun d  sh i f t s  in [black] 
p o w e r .  . . t h e  United S t a t e s  s e e m s  to h au e  a d o m e s t i c  o b j e c t i u e  
o f  ‘b u s i n e s s  as  u s u a l ’ w i th  no c ha n ge  n e e d e d  or.  . w a n t e d . " 4 This 
r ea l i s t i c  a s s e s s m e n t  is a sou rc e  o f  black f r u s t r a t i o n s  in t he  90's 
as  it w a s  w h e n  t h e s e  w o r d s  w e r e  w r i t t e n .
The decl ine  of  b lack f a i t h  in t h e  u rban  d r e a m  is sy m bo l i z ed  
by b l ac ks  w ho  in t h e  1970' s  r e t u r n e d  to t h e  South.  They 
r e t u r n e d  to t h e  South f o r  c a r e e r  o pp o r t un i t i e s ,  l es s
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d i s c r im ina t i on  and  a b e t t e r  qua l i ty  o f  l ife.  Mos t  o f  t h e  r e t u r n e e s  
w e r e  middl e  c la ss  b l acks  wh o  m oo ed  in to  ski l led j o b s  or  
p r o f e s s i o n s .  Sou the rn  b l acks  ha u e  e x c e e d e d  t h e  p r o g r e s s  of  
t h e i r  No r the rn  b r e t h r e n .  Many  bl acks  w e r e  ab le  to l e a ue  behind  
s o m e  o f  t h e  f r u s t r a t i o n s  f e l t  in t he  Nor th by mouing  to t he  
South .  Iborking c la ss  b l acks ,  and  t he  un d e rc l a s s ,  r e m a in  t he  
m o s t  f r u s t r a t e d  o f  black soc i e ty .
There  s e e m s  to be  a p r e u a l e n t  u i ew a m o n g  w h i t e  
Rmer i cans  t h a t  b lacks  h a u e  o u e rc o m e  m o s t  o f  t h e  o b s t a c l e s  to 
rac i a l  equa l i t y .  This u i ew  f rom w h i t e  Rmer i cans  in t h e  1990's 
f r u s t r a t e s  any  black,  r e g a r d l e s s  o f  his i n t e l l i gence  o r  s t a t u s  in 
life.  The r e a s o n  fo r  t h i s  con fus ion  a m on g  s o m e  Rmer i cans  is 
b e c a u s e  o f  t h e  t e n d e n c y  of  r e s e a r c h e r s  and  f e d e r a l  a g en c i e s  to 
c o m p a r e  a minor i t y  g roup ' s  p r o g r e s s  only w i t h  i t s  l a s t  
p e r f o r m a n c e .  On t h a t  ba s i s  b lacks  hau e  im p r o ue d  t h e i r  s t a t u s  in 
U.S. s o c i e t y — in an  a b s o l u t e  s e n s e .
Howeu e r ,  w h e n  you c o m p a r e  t h e i r  p r o g r e s s  w i th  t h a t  of  
w h i t e  m a l e s  ( t he  d o m in a n t  group) ,  a racial  gap  in educa t i o n ,  j o b s  
a nd  i ncome  is eu iden t .  Rnd t his  f a c t  can be  a t t r i b u t e d  to r a ce  
d i s c r im ina t i on .  Jo hn  F. Kennedy ,  in his spec i a l  m e s s a g e  to t he  
Co ng re s s  on Ciuil Rights sp o ke  on r ace  d i sc r imina t ion :
Race d i sc r imina t ion  h a m p e r s  ou r  e conom ic  g r o w t h  by 
p r e u e n t i n g  t h e  m a x i m u m  d e u e l o p m e n t  and  u t i l i za t i on  of  
o u r  m a n p o w e r .  It h a m p e r s  our  wor ld  l e a d e r s h ip  by 
co n t r ad i c t i ng  a t  h o m e  th e  m e s s a g e  w e  p r e a c h  a b roa d .  It 
m a r s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a un i t ed  and  c l a s s l e s s  soc i e ty  in 
which  t h i s  Nat ion r o se  to g r e a t n e s s .  It  i n c r e a s e s  t he  co s t s
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o f  public w e l f a r e ,  c r ime,  de l i nquency  and  d i so rde r .  Rboue 
all, it is w r o n g . 5
One o f  t he  m o s t  i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t s  f o r  p r o g r e s s  in 
Rmer ican  so c i e ty  and  a so u r c e  o f  g r e a t  f r u s t r a t i o n  fo r  bl acks  is 
ed u ca t i o n .  Educa t iona l  i n s t i t u t i o ns  r e p r e s e n t  a m e a s u r e  o f  
f r e e d o m  and  equa l i t y  f o r  t h e  black man .  In t h e  b l a c k / w h i t e  
c o n f r o n t a t i o n  e d uca t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  an i m p o r t a n t  i ssue ;  it 
is s e e n  a s  t h e  m a j o r  m e a n s  to u p w a r d  mobi l i ty .  To limit  t he  
a c c e s s  o f  b l acks  to  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  in any  w a y ,  by any  
m e a n s ,  is to ma in t a in  t h e  rac ia l  p r i u i l ege s  o f  t h e  w h i t e  m a j o r i t y .
The h i s t o ry  o f  b l acks  in e du ca t i o n  r e a d s  l ike a rol ler  
c o a s t e r  r ide.  The e f f o r t s  and  dec i s i ons  m a d e  by b l acks  who  
w e r e  s e r i o u s  ab o u t  t h e i r  ed u ca t i o n ,  s h o w e d  t h e y  had  a h u n g e r  
f o r  k n o w l e d g e .  Howeve r ,  black e f f o r t s  f o r  e qua l  e du ca t i o na l  
r i gh t s  w e r e  b locked  in m an y  w a y s  and fo r  m a n y  y e a r s .  Black's 
h u n g e r  f o r  e du ca t i o n  had  e u e r y t h in g  to do w i t h  t h e  i s sue  of  
school  d e s e g r e g a t i o n .  In Frankl in and  M o s s ’s, From Slavery to 
F r e ed om  t h e  a u t h o r s  s t a t e :
The p r o c e s s  o f  school  d e s e g r e g a t i o n  . . . s h o w e d  how 
i l lusory [ educa t i ona l ]  f r e e d o m  could be.  Be ca u se  of  t he  
oppos i t ion  to dec i s ions  in t h e  school  d e s e g r e g a t i o n  c a s e s  
and  t h e  t e c h n iq u e s  u s e d  to de lay  d e s e g r e g a t i o n  a l t o g e t h e r ,  
N e g r o es  soon  d i s c o v e r e d  t h a t  d e s e g r e g a t i o n  b o t h  in t h e  
Nor th  and  South wou ld  be a s l ow p ro ces s . "  (455)
Ano t he r  s y s t e m  in Rmer i ca  t h a t  f r u s t r a t e s  mil l ions o f
Rmer i cans ,  is ou r  s y s t e m  o f  w e l f a r e .  Wel f a r e  is a n o t h e r  r ac i s t
c o d e - w o r d  fo r  t he  v o t e r s .  For Example:  Mo s t  w h i t e  Rmer icans
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be l i eue  uii th all t h e i r  h e a r t s  t h a t  b l acks  on w e l f a r e  should  find 
e m p l o y m e n t  and  w h e n  pol i t ic ians  a lude  t o  chang ing  t h e  w e l f a r e  
s y s t e m ,  t h e y  t ouch  a s en s i t i u e  s po t  a m o n g  po o r  b lacks  and  m os t  
o f  w h i t e  Rmer ica .  This s y s t e m  has  t o rn  m a n y  fami l ies  a p a r t ,  
d e h u m a n i z e d  t h e m ,  and  m a n a g e d  to m a k e  m a n y  bl acks  into 
w a r d s  o f  t h e  pol i t ical  s t a t e .
LUelfare r e c ip i e n t s  a r e  s u b j e c t e d  to t h e  m o s t  de hu ma n i z i ng  
p r a c t i c e s ,  such as  inoas ion  of  p r iuacy,  s t e r i l i z a t i on ,  and  
b u r e a u c r a t i c  i n t ru s ion  into t h e i r  Hues.  It a l so  f o s t e r s  a 
d e p e n d e n c y  in t h e  n a t i u e  popu la t i on  and  e r o d e s  ambi t ion  and  
t h e  w o r k  ethic . .
Wel fa re ,  f o r  m a n y  black f ami l ies  is t h e  u l t i m a t e  de g rad in g  
e x p e r i e n c e  of  f r u s t r a t i o n ,  and  t he  m ig ra t i o n  o f  b lacks  to c i t i es  
w a s  a d i r ec t  con t r i bu t i o n  to  t h e  s y s t e m .
"For m an y  black n e w c o m e r s  to t h e  ci ty,  e m p l o y m e n t  fai led 
to  m a t e r i a l i z e .  Wi thout  d e c e n t  p l aces  to  l iue and  wi th  
u n e m p l o y m e n t  o r  u n d e r e m p l o y m e n t  a s  t h e i r  f a t e ,  t hey  w e r e  
u u l n e r a b l e  to  m o s t  o f  t h e  f o r ce s  t h a t  o p e r a t e d  to d e b a s e  and  
d e g r a d e  t h em."  (Frankl in and  Moss 1988,  493).
In conclus ion,  f r u s t r a t i o n s  of  b l acks  in t h e  1970's 80' s  and  
90 ' s  w e r e  only e x c e e d e d  by t h e i r  j u s t  socia l  g r i eu a n ce s .  There  
will  hope fu l l y  come  a t ime ,  t h a t  all o f  Rmer i ca  will r i se a b o u e  all 
f o r m s  o f  social  i n ju s t i c e .
D. Blacks and Menta l  I l lness
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Emot ional ly  t r o u b l ed  b l acks  e x p e r i e n c e  p r o b l e m s  t h a t  a r e  
by no m e a n s  con f ined  only to black p e r s o n s .  The e x p e r i e n c e s  of  
Rf ro-  Rmer i cans  in t his  co u n t r y  a r e  unique .  Howeve r ,  t he  
pr i nc iples  o f  t h e i r  psycho log ica l  f unc t ion ing  a r e  by def ini t ion 
un iv e r s a l .  The i m p o r t a n c e  o f  such  pr incip les  w a s  f i r s t  
u n d e r s t o o d  in t h e  s t u d y  o f  Caucas ian  men ,  and  t h e  color  o f  a 
p e r s o n  h a s  no th ing  to do w i th  t h e  val idi ty o f  such  pr inciples .  It 
is s a f e  f o r  me  to a s s u m e  t h a t  w h i t e  m a l e s  w e r e  s t u d i ed  by 
p s y c h i a t r i s t s  long b e f o r e  bl ack  p r o b l em s  w e r e  e v e n  
a c k n o w l e d g e d .
The psycholog ica l  g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t  o f  b l acks  can 
s h o w  f o r m s  o f  many  p s y c h o s e s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i s t o ry  of  
o p p r e s s i v e  s l avery .  “Of all t h e  v a r i e t i e s  o f  f un c t i on a l  p sychos i s ,  
t h o s e  t h a t  include p a r a no id  s y m p t o m s  a r e  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  by 
f a r  a m o n g  black p e o p l e ” (Grier 1968.  35).
Histor ical  r e f l e c t i ons ,  w i t h o u t  a doubt ,  br ing  to l ight  t he  
f a c t  t h a t  Nor th American s l a ve r y  w a s  one  of  t h e  h a r s h e s t  f o r m s  
of  i nv o lu n t a ry  s e r v i t u d e .  I t s  impac t  is m o s t  vividly r e f l e c t e d  in 
Af ro -Rmer i can  cu l tu re  and  fami ly life. For  e x a m p le :  s l ave  
m o t h e r s  c a m e  ho me  f rom t h e i r  l abo r  to n u r s e  t h e i r  chi ldren,  a 
f e a t  wh ich  r equ i r e d  g r e a t  psycho log ica l  c ou ra ge ,  s ince  t he i r  
ch i ldren  w e r e  born  to  be  s l a ve s .  It  h a s  b e e n  wide ly  r e p o r t e d  
t h a t  m a n y  kil led t h e i r  young  to p r e v e n t  t h e m  f rom en t e r i n g  
s l ave r y .  Such w o m e n  w e r e  u s e d  as  b r eed ing  i n s t r u m e n t s  to
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p r o du ce  f u t u r e  s l a ue s .  find, black m a l e s  w e r e  den ied  t h e i r  
f o rm a l  r o l es  a s  p r o t e c t o r  and  p ro u i d e r  f o r  t h e i r  fami l i es .  I 
s u g g e s t  t h a t  m e n t a l  ins t ab i l i t y  e n t w i n e d  i t s e l f  w i th  b l acks  
dur ing  t h e i r  d a y s  of  s l aue ry .  In 1974,  t h e  U.S. Commiss ion  on 
Ciuil Rights c o m m i t t e e  s t a t e d :
The a t t i t u d e  o f  [wh i te ]  peop l e  is n e g a t i u e .  R g r e a t  m any  
[w h i t e s ]  a r e  w i t h o u t  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  black peop l e .  
They r e s p o n d  to s t e r e o - t y p e d  i d ea s  t h a t  w e  h a u e  all b e e n  
b r o u g h t  up to  i nher i t  in a s e g r e g a t e d  soc i e ty .  Such i dea s  
do no t  c o n t r i b u t e  to a black h e a l t h y  mind .6
Throughout  h i s t o ry  Rmer i can  b l acks  h a u e  had  a di f f icul t
t i m e  ma i n t a in ing  a h e a l t h y  mind.  Why? b e c a u s e  t h e  black man
r e a l i z e s  t h a t  his su ru iua l  in Rmer ica  d e p e n d s ,  in a l a rge  m e a s u r e ,
on t h e  d e u e l o p m e n t  o f  a he a l t hy  r e l a t i on sh ip  wi th  all t h e  colors
in t h e  r a i n b o w —but  speci f icly t h e  w h i t e  man .  Normal ly t he
Rf ro -Rmer i can  m an  m u s t  ma i n t a in  a high d e g r e e  of  susp ic ion
(un l es s  c u r r e n t  e u i d e n c e  p r o u e s  o t h e r w i s e )  t o w a r d  t h e  m o t i u e s
of  e u e r y  w h i t e  m a n  he  m e e t s .  N e u e r t h e l e s s ,  he  m u s t
u n d e r s t a n d  t h a t  no t w o  indiuiduals  on th i s  God’s a b u n d a n t  e a r t h
a r e  t h e  s a m e ,  or,  he  will no t  be suc ce s s f u l .  This susp ic ion  plus
poss ib l e  t r u s t ,  t o g e t h e r ,  m a k e s  f o r a  d e m a n d in g  r e q u i r e m e n t
and  no t  e u e r y  black p e r s o n  can handl e  it w i t h  g r ace .
Euery co mpla in t  o f  racial  d i sc r im ina t ion  r a i s ed  by e u e r y
black pa r a no id ,  could n o t  poss ib ly  be  pu r se d .  Such a pu r su i t
wou ld  be  l i t e ra l ly  imposs ib l e .  Ulith r a r e  e x c e p t i o n s  e u e r y
pa ra no id  bl ack  m a n  is t r o ub l ed  a b o u t  w h i t e  p e r s e c u t i o n .  This
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p e rc e i u e d  p e r s e c u t i o n  ( w h e t h e r  f a c t u a l  o r  not ) ,  can e u e n tu a l l y  
c a u s e  s e r i ou s  m e n t a l  p rob l ems ,  if an em o t i o na l  s a f e t y  ua lue  is 
no t  o b t a i n a b l e  in one  form or  a n o t h e r .
Me n t a l  p ro b l e m s  of  b l acks  a r e  a lso de r i ued  f ro m o t h e r s  of  
t h e  s a m e  na t i o na l i t y .  For ex am p le :  b l acks  spe ak in g  ne g a t i u e l y  
a b o u t  o t h e r  b l acks  w i th  no eu id en ce ,  and  uoicing a s s u m p t i o n s  
ab o u t  t h e i r  c h a r a c t e r ,  should be s e r i ous ly  t a k e n  to  t a s k .
Also, if a b lack  man  ha s  no fami ly  s u p p o r t  s y s t e m ,  he can 
eas i ly  de u e lo p  a f ee l ing  of  p e r s o n a l  b a nk ru p t c y .  A m a n / w o m a n  
n e e d s  e n c o u r a g e m e n t  a t  t ime s  o f  cris is ,  and  if t h e y  a t t a c h  
t h e m s e l u e s  to  t h e  w ro ng  p e r s p e c t i u e  o f  fami ly  life m e n t a l  
d i s o r de r s  can  m a n i f e s t  t h e m s e l u e s .  A black hau ing  a men t a l l y  
h e a l t h y  su p p o r t i u e  black fami ly is no t  ne ce s s a r i l y  highly 
p r oba b l e  t o d a y :  “The d e c a d e  of  t h e  e ig h t i e s  f inds  t h e  black 
fami ly  a fluid and  complex  i n s t i t u t i o n . ”7
If a m an  ( any man)  a b a n d o n s  his p e r s o n a l  dr iue  for  
a c h i e u e m e n t ,  and  in so doing a d m i t s  p e r s o n a l  ba n k ru p t c y ,  t hen  
any  fa i lure  o f  t h e  “ f ami ly” to m e e t  his n e e d  fo r  s u p p o r t  and 
s t a t u s  can c a u s e  s e r i ou s  m e n t a l  d i so r de r s .  His e s t e e m  can  drop 
to  d a n g e r o u s  l eue ls .
There  is a p rob l em of  i so la t ion  t h a t  a f f e c t s  h u n d r e d s  of  
t h o u s a n d s  o f  b lacks .  It is one  o f  t he  c l e a r e s t  a f f l i c t ions  of  t he  
black u n d e rc l a s s .  The sha rp  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o s p e r o u s  we l l -  
a d j u s t e d  t op  t w o - t h i r d s  o f  black Amer i cans ,  f rom t h e  po o r  and 
b road ly  d ys fu n c t i o n a l  b o t t o m  thi rd ,  s h e d s  l ight  on a s e r i o us
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black Amer i can  p rob l em.  This i so la t ion  ( s e p a r a t i o n )  is no t  only 
f rom w h i t e  America,  bu t  f r o m t h e  e x a m p l e  and  p r o m i s e  of  b l acks  
wh o  h a u e  m a d e  a s u c c e s s  o f  t h e m s e l u e s .  Such a s e p a r a t i o n  of  
b l acks  f rom o t h e r  Amer icans ,  a lso can  l ead  to men t a l l y  
dy s f un c t i o na l  minds .
The r io t s  and  d i so r d e r s  o f  t h e  1960’s a r e  p e r f e c t  e x a m p le s  
o f  t h e  r e s u l t s  o f  d e p r e s s e d ,  u n h e a l t h y  black m e n t a l i t i e s  in 
Amer i can  soc i e ty .  Fo r tu na t e l y ,  such  r io t s  w e r e  no t  o rgan i zed .  
Hopeful ly,  America  will mou e  t o w a r d s  pos i t i ue  c h a n g e s  in r a ce  
r e l a t i o ns .  At t i t udes  of  b l acks  and  w h i t e s  m u s t  c o n ue r ge ,  and 
g a p s  in u n d e r s t a n d i n g  and  p e r c e p t i o n  m u s t  c lose .  And, t he  
m e n t a l  h e a l t h  o f  b lacks  m u s t  improue .  Wi thout  such 
i m p r o u e m e n t ,  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  no thing  s t a n d s  still,  and 
s i t u a t i o n s  e i t h e r  imp ro ue  or  d e g e n e r a t e  t h e m s e l u e s ,  America ' s  
p o t e n t i a l  f o r  a blood b a t h  could conce iuab ly  b e c o m e  a rea l i ty .
William H. Grier, and  Price M. Cobbs,  s t a t e  in t h e i r  book 
Black Rage:
Black m e n  ha u e  s t o o d  so long in such pe cu l i a r  j e o p a r d y  in 
America  t h a t  a black  norm  h a s  d e u e l o p e d — a 
su s p i c i o u sn e s s  of  one ' s  e n u i r o n m e n t  wh ich  is n e c e s s a r y  for  
suru iua l .  Black peopl e ,  to a d e g r e e  t h a t  a p p r o a c h e s  
p a r a n o i a ,  m us t  be  e u e r  a l e r t  to d a n g e r  f r o m  t h e i r  wh i t e  
f e l l ow c i t izens .  It is a cu l t u ra l  p h e n o m e n o n  pecu l i a r  to 
black Americans .  And it is a p o s t u r e  so c lose  to pa r ano id  
th inking  t h a t  t he  m e n t a l  d i so r d e r  into wh ich  black people  
m u s t  f r e q u e n t l y  fall  is p a r a n o id  p syc hos i s  (206).
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Depres s ion  and  g r i e f  a r e  h a t r e d  t u r n e d  on t he  self .  It is 
i n s t r uc t i ue  to p u r s u e  t h e  r e l e u a n c e  o f  t h i s  t r u t h  to t he  condi t ion  
of  black Rmer icans .
(1) Pe r so n a l  and  Group Counse l ing-Blacks
The n a t u r e  o f  t h e  economic  pos i t ion  fo r  l o iue r - i ncome  
peop l e ,  blocks  speci f i ca l ly ,  can  be  a s i gn i f i can t  g e n e r a t o r  of  
s t r e s s ;  it can  s u p p o r t  o r  i n t e r f e r e  w i th  l ife ' s ui ta l  t r an s i t i on s .  
What  a r e  l imi ted fo r  b l acks ,  such as  t o  i n ju r e  t h e i r  m e n t a l  
s t ab i l i ty  a r e  j o b s ,  p ro m o t io ns ,  hous ing ,  educa t i o n ,  and  social  
mobi l i ty .  Rnd, a s  a c o n s e q u e n c e  of  m e n t a l  a s  wel l  as  f inancial  
i ns t ab i l i t i es ,  black fami l i es  a r e  l ess  l ikely to r em a in  i n tac t .
For  l o w e r - i n c o m e  b lack  fami l ies ,  t h e  r a t e  o f  m e n t a l  and 
physi ca l  i l lness is h igher ,  whi le  life e x p e c t a n c y  is l ower .  Euen 
t ho u gh  m an y  b lacks  n e e d  counse l ing  d e s p e r a t e l y ,  t h ey  a r e  
un a b l e  to c o m p e t e  f o r  social  r e s o u r c e s ;  t h e i r  l e u e r a g e  on social  
o r g a n i z a t i o n s  is r e l a t i u e ly  w e ak .  UJith l imi ted  p o w e r ,  i g no rance  
a b o u t  t h e i r  m e n t a l  condi t ion  and t h e i r  r igh t s ,  and  wi th  no 
n e g o t i a t i n g  skills,  t h e  r ea l i t y  of  d e p r e s s i o n  o r a  b r e a k d o w n  is 
h ighe ly likely.
During World War  II t h e r e  w a s  a s h o r t a g e  of  p e r s on ne l  
t r a i n e d  to p rou ide  indiuidual  t h e r a p y .  Group t h e r a p y  a s s u m e d  a 
t r a d i t i o na l  t h e r a p e u t i c  role  b e c a u s e  o f  such  a s h o r t a g e  of  
pe r s o n n e l .  “Many  peop l e  p a r t i c i p a t e d  in [ p e r so na l  and group]  
t h e r a p y  to t r y  and  a l l eu i a t e  speci f ic  s y s t e m s  o r  p rob l ems .  . . In
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group  t h e r a p y  a t t e n t i o n  is giuen to  unconsc ious  f a c t o r s  in o n e ’s 
p a s t  as  wel l  a s  to  pe r so n a l i t y  c h a n g e s . ”8 No m a t t e r  w h a t  
p rob l em t h a t  f r u s t r a t e d  bl acks  m a y  ha ue ,  w h e t h e r  pe r sona l ,  
educa t i o na l ,  social  o r  uoca t iona l ,  a g roup c ou nse l o r  can 
s t r u c t u r e  a c l im a t e  f a u o ra b l e  to p r o du c t i u e  work .
“P e r s o n a l - g r o w t h  g roups  o f f e r  an i n t e n s e  e x p e r i e n c e .  . .  
c o n c e rn e d  w i th  exp lo r ing  p e r s on a l  i s su e s  t h a t  m os t  peop l e  
s t r u g g l e  w i th  a t  t h e  uar ious  t r an s i t i on  pe r i ods  o f  l i fe .” Rlso, 
t h e r e  a r e  s t r u c t u r e d  g roups  t h a t  a r e  s t r u c t u r e d  to f ocus  on one  
t h e m e .  The speci f i c  topic  ua r i e s  a cco rd ing  to t h e  popu l a t i on  of  
t h e  g roup  (Cory 1982 11).
The g r o u p s  t h a t  would  be m o s t  he lpful  to f r u s t r a t e d  bl acks  
a r e  t h e  s e l f -h e l p  g r o u p s . These  g ro up s  s e r u e  a cr i t ical  n e e d  for  
c e r t a i n  po pu l a t i o ns  t h a t  a r e  no t  m e t  by p r o f e s s i on a l  m e n t a l -  
h e a l t h  w o r k e r s .  Se l f -he lp  g rou ps  r e d u c e  psycholog ica l  s t r e s s ,  
t h e y  a r e  c o m p o s e d  o f  peop le  w i th  a co m m o n  i n t e r e s t ,  and  
prou ide  a s t r o n g  s u p p o r t  s y s t e m .  “ Such g ro up s  s t r e s s  a c omm on  
iden t i t y  b a s e d  on co m m on  life s i t u a t i o n s  to  a f a r  g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  do m o s t  o t h e r  g r o u p s ” (Cory 1982 1 13).
The p r ime  i m p o r t a n c e s  to b l acks  o f  con f iden t i a l i t y ,  wi th in  a 
group,  is t h a t  it c e m e n t s  a h e a l t h y  wo rk ing  r e l a t i onsh ip .  Special  
p ro b l em s  of  a rac ia l  n a t u r e  would  no t  s u r f a c e  if con f iden t i a l i t y  
w e r e  no t  a s s u r e d .  Rt b e s t  it is ha rd  fo r  b l acks  to r e u e a l  t h e i r  
t r u e  f ee l i ngs  a b o u t  racial  p r o b l em s  e u e n  to  e a c h  o th e r .  There  is 
a p r e u a l e n t  f ee l ing ,  specia l ly  a m o n g  l o w e r - i n c o m e  b l acks ,  t h a t
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no th ing  can be  d o ne  a b o u t  m o s t  s i t u a t i o n s  o f  color.  Vouth ha ue  
a m ay  a t  t im e s  o f  a cc ep t i n g  racial  p r o b l em s ,  a s  an unso luab l e  
Amer i can  pol icy t h a t  c a n n o t  be ch an g e d .  The n e e d s  o f  black 
chi ldren,  a d o l e s c e n t s ,  and adu l t s ,  can  be r e l a t e d  to t h e i r  
d e u e l o p m e n t a l  s t a g e s  of  g r o w t h ,  and  t h e  e u p e r i e n c e s  t h a t  ha u e  
c o n f r o n t e d  t h e m .
Group counse l i ng  is de sc r i be d  as  a p r e u e n t i u e ,  g r o w t h -  
r e l a t e d ,  and  r em e d ia l  p r o ce s s .  It is p r e u e n t i u e  if it is 
i m p l e m e n t e d  a t  t h e  f i r s t  sign of  i n a p p r o p r i a t e  coping b e hau io r s .  
It is r em ed ia l  if it is appl i ed  b e fo r e  p e r s o n s  h a u e  e x t r e m e  
d i f f icul ty  f unc t i on ing  in soc ie ty .  “ If c o u n s e l o r s  kno w w h e r e  
indiuidua ls  should  be  in t h e i r  d e u e l o p m e n t ,  t h e y  can t ru ly  be 
p r e u e n t i u e  w i th  t ime ly  i n t e r u en t i o n s .  Both g roup counse l ing  
and  l i fe-ski l l s  t r a i n ing  a r e  i n t e r u en t i on  s t r a t e g i e s . ”9
The abi l i t i es  to  m a n a g e  o n e ’s e m o t i o n s ,  to  t a k e  a d u a n t a g e  
of  o n e ’s c r e a t i u e  po t e n t i a l ,  and to cope  w i th  di f f icul t  p r ob l e m s  
a r e  l i fe-ski l l s  t h a t  b l acks  can  p e r f e c t  in g roup  counse l ing .  If 
such  g rou ps  w e r e  auai l ible  m any  black y o u t h s  wou ld  b e n e f i t  
f r om pa r t i c i p a t i on .  From i n t e r ac t i o n  w i t h  g r oups ,  an a s t u t e  
c o u h s e l o r c a n  r eadi ly  r e a l i z e  who  n e e d s  p e r s o n a l  counse l ing .  
Thus,  he  can a d u i s e  t h e  c l ient  to m ou e  in a n o t h e r  d i rec t i on  for  
p e r s o n a l  counse l ing .
At t he  beg inn ing  of  a counse l ing  s e s s io n ,  t h e  co u n se l o r  is 
a c t i ue ly  t r y ing  to  build a b a s e  o f  m u tu a l  t r u s t  and  car ing.  As t he  
c o u n s e l e e s  de u e lo p  th is  ba se ,  t h e  g roup  c o u n s e l o r  a s s i s t s  t h e
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c o u n s e l e e s  to  m o u e  to a g r e a t e r  d e p t h  o f  exp lo r a t i on .  
Counse lo r s  m u s t  conc lude  t h a t  p a t i e n t s  s e ek in g  group 
p s y c h o t h e r a p y  or,  s imilar ly,  c o u n s e l e e s  s e ek in g  group 
counse l i ng ,  cuill p rou ide  t he  b e s t  oue ra l l  plan fo r  bui lding a 
t h e r a p e u t i c  c l ima t e .  Those c l i en t s  w h o  h a u e  b e en  p roper ly  
e d u c a t e d ,  a b o u t  p o t e n t i a l  pe r s on a l  p ro b l e m s ,  m a k e  t h e  b e s t  
c l i en t s  f or  g roup  o r  p e r s o n a l  counse l ing .
It ha s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  spec ia l  p r o g r a m s  ( for  wh ich  
t h e r e  is a ne ed )  t a r g e t e d  t o w a r d s  l o w e r  i ncome b l acks ,  would  
s ign i f i can t ly  r e d u c e  t h e  p r e s s u r e  fe l t  b e c a u s e  o f  d i s c r im ina t i on  
and  r ac i sm.  “ Our so c i e ty  is crying ou t  in pain.  Those.  . . who  
claim to be  in t h e  helping p r o f e s s i o n s  will f ind [ t h e m s e l u e s ]  
be ing  cal led on to  a s s i s t  in m any  n e w  and  a l ien s i t u a t i o n s . ”10
The p e r c e p t i o n  o f  black co u n se l o r s  in r e l a t i on sh ip  to 
b l acks ,  and  t h e  p e r c e p t i o n  of  t h e i r  b lack c l i en t s  t o w a r d s  
c o un se lo r s  a r e  w o r ld s  a p a r t .  For e xa m p le :  If  a black 
co unse lo r ' s  b a c k g r o u n d  doe s  no t  b l end  w i th  his l o w e r - i n c o m e  
c l i en t s ,  c h a n c e s  a r e  a c om m un ica t i o n  p r ob l em  could ex i s t .  
Conseq uen t l y ,  t h e r e  would  ex i s t  a gap  in co mmu n i ca t i o n  t h a t  
m u s t  be c losed ,  by s e ek in g  Counse lo rs  wh o  can  r e l a t e  to l o w e r  
i ncome  b l acks .
In conclus ion,  t h e r e  is a s e r i ous  n e e d  fo r  black coun se l o r s ,  
s ince  t h ey  hold one  of  t h e  keys  n e e d e d  fo r  b e t t e r  
c o m m u n i ca t i o n  w i t h  o u r  black popu l ace .  And, a black 
c o u n s e l o r ’s c o m m u n i ca t i o n  wi th  black c l i en t s ,  can supply  t he
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p r e u e n t i u e  t h e r a p y  n e e d e d  to p r o m o t e  h e a l t h y  black 
m e n t a l i t i e s .  Black p r o f e s s i o n a l s  m u s t  r e a c h  back  and  a s s i s t  
t h o s e  L u h o  n e e d  t h e i r  help.  Wi thout  such  a s s i s t a n c e  b l acks  will 
be  a d a n g e r  t o  t h e m s e l u e s  and  t h e i r  e n u i r o n m e n t .
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Ill EURLURTION 
C h a p t e r  10
Me r i t s  o f  Euidence and  Ar gum en t a t i on
The e u i d e nc e  p r e s e n t e d  descr ib ing  t h e  p rob l em,  in t h e  
i n t roduc t i on ,  shou is  r e a s o n s  fo r  R f ro -Rmer i cans  d i s s a t i s f ac t i on  
w i t h  r a c i s t  a c t s  and  p re jud i c i a l  t r e a t m e n t  a g a i n s t  t h e m .  That  
b l ack  Amer i cans  m a d e  blood sacr i f i ce s  and  a r e  still  s u f f e r i n g  
f ro m a m u l t i t u d e  o f  comp leu  rac ia l  p r o b l e m s  in t h e  1990’s a r e  
r e c o r d e d  f a c t s .  There  a r e  c o u n t e r a r g u m e n t s  a g a i n s t  such 
r e c o r d e d  f a c t s ,  bu t  such  a r g u m e n t s  a r e  no t  sound .
Many i nf luen t i a l  Amer i cans  a rg u e  t h a t  b l acks  ha u e  co me  a 
long w a y  f rom s l a ue ry ;  o t h e r s  i n s inua t e  t h a t  b l acks  should  be 
h a pp y  w i th  t h e  p r o g r e s s  m a d e —and s h u t  up!  This is no t  sound  
r e a s o n i n g  to  any  p e r s o n  o f  no rmal  in te l l i gence ,  who  would  
u n d e r s t a n d  t h a t  in l ife all t h ings  a r e  r e l ^ t i u e  to e ach  o th e r .  For 
e u am p le :  a black g o u e r n m e n t  a d m i n i s t r a t o r  d o e s  no t  th ink on 
t h e  s a m e  leuel  a s  a black s t r e e t  c l e ane r ,  o r  a black who  ha s  
b e e n  k icked in t h e  sh ins  m o s t  o f  his life.  If  you tel l  a hung ry  
b lack  he  ha s  co m e  a long w a y ,  he migh t  l augh  in yo u r  f ace ;  a 
s u c c e s s f u l  m id d l e - c l a s s  black migh t  a g r e e .
Euidence o f  t h e  r e m n a n t s  of  s l au e ry  a p p e a r s  in American 
so c i e t y  on m a n y  l eue l s  and  wi th  a d i f f e r e n t  i n t en s i t y  on each  
leuel .  On t h e  l o w e r  l euel  you  h au e  b l a t a n t  pol ice b ru t a l i t y ,  and  
on t h e  h igh e r  leuel  t h e r e  a r e  m any  fo r m s  o f  i n s t i t u t i o na l i z ed  
r ac i sm .
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For e x a m p le :  H c o rp o r a t i o n  m a y  h a u e  a pol icy t h a t  ha s  
b e e n  i m p l e m e n t e d  fo r  y e a r s ,  o f  hir ing only qua l i f i ed  luh i t e  m a l e s  
in a speci f i c  d e p a r t m e n t .  R ne w  a d m i n i s t r a t o r  could c o m e  a long 
and  de s i r e  t o  p l ace  a  qual i f ied  minor i ty  o r  a w o m a n  in such  a 
pos i t ion .  Howeue r ,  w h e n  he  t o u c h e d  b a s e s  ui i th t h e  o t h e r s  in 
t h e  c o rp o r a t i o n  he d i s co ue r s  t h a t  a c h a n g e  in pol icy could hu r t  
his c a r r e r ;  t h e r e f o r e ,  he  p l aced  a w h i t e  ma l e  in t h e  pos i t ion .  
Thus,  a e x a m p l e  of  i n s t i t u tu l i z ed  r ac i sm.
True,  t h e r e  h a u e  b e e n  m any  m ea n in g f u l  c h a n g e s  fo r  b lacks  
in America  s i nce  s l au e ry ;  h o w e u e r ,  e s s e n t i a l  c h a n g e s  h a u e  no t  
oc cu r r ed  o f  t h e  kind t h a t  would  a l t e r  t h e  bas i c  r e l a t i on sh ip  
b e t w e e n  b l acks  and  w h i t e s —in a l a rge ly  racial ly  s t r a t i f i e d  
soc i e ty .  This is t h e  p rob l em and  r e c o r d e d  e u i d e nc e  
s u b s t a n t i a t e s  t h e  s t a t e m e n t .
The f i r s t  Afr icans  wh o  s e t  f oo t  in t h e  New LUorld (1501)  
w e r e  f r e e  men .  The i n s t i tu t ion  of  “Amer ican  s l a u e r y ” a s  such  
had  no t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  Reco rded  e u id e n c e  s h o w s  us t h a t  
p o o r  w h i t e  co nu i c t s  w e r e  used ,  and  Ind i ans  w e r e  e n s l a u e d  
b e f o r e  b l acks  b e c a m e  s laue s .  UJhite s e r u a n t s  w e r e  c o n s t a n t l y  
r unning  a w a y ,  and  Ind i ans  m o u n t e d  m u r d e r o u s  r ep r i s a l s  to s t op  
t h e i r  e n s l a u e m e n t .  They w e r e  in t h e i r  h om e l an d .  Blacks w e r e  
l iuing in a f o r e ign  land and  t h e i r  " supply"  w a s  i nexh au s t i b l e .
Would Amer ica  h a u e  be c o m e  a g r e a t  c o un t ry  w i t h o u t  t he  
e n s l a u e m e n t  o f  b l ac k s?  What  d o e s  t h e  e u id e n ce  s h o w ?  The 
e u id e n c e  s h o w s  t h a t  a t o t a l  o f  a b o u t  9 , 000 ,000  b l acks  w e r e
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i m p o r t e d  in to  t h e  New illorid a s  s l a u e s  dur ing  s l au e ry .  “ In 
e l e v e n  y e a r s ,  f r om 1783 t h r ou g h  1793,  Liverpool  t r a d e r s  a lone  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  3 , 003 ,737  s l a ve s .  . . 
. [ under l i ne  a d d e d ] . 1
These  f a c t s  in t h e m s e l v e s  do n o t  p r o v e  t h a t  Rmer ica  wou ld  
no t  h a v e  b e c o m e  g r e a t  w i t h o u t  s l ave s ;  n e v e r t h e l e s s ,  such  f ac t s  
a r g u e  t h a t  b lack  s l a v e s  had  a s e r i ous  i m p a c t  on t h e  econo mic s  
o f  America  in i t s  f o r m a t i v e  days ,  and  t h i s  is a ve ry  sound  
a r g u m e n t .  The e v i d e n c e  is i nd i spu t ab l e :  t h e  South w a s  bui l t  on 
t h e  back s  o f  b l ack  s l a ve s ,  and  t h e y  b e c a m e  one  o f  t h e  i m p o r t a n t  
r e a s o n s  f o r  t h e  econom ic  beg inn ing  o f  Rmer ica .
Freder i ck  Douglass  w a s  an e x c e p t i o n a l  man .  He r o s e  to 
g r e a t  h e igh t s  t h o u g h  init ial ly shack l ed  by t h e  cha ins  o f  s l a ve ry .  
He w a s  i ndeed  t h e  ex ce p t i o n  to t h e  rule.  His conclus ion,  t h a t  any 
black m an  can  a c h i e v e  an y  goal  he  d e s i r e s ,  if  he w o r k s  to  a t t a i n  
it, is b a s e d  on p u r e  a s s u m p t i o n  and  f e w  f a c t s .  Freder ick  
Douglass  h a s  o f t e n  b e e n  u se d  a s  a r u l e r  to m e a s u r e  t h e  p r o g r e s s  
o f  o t h e r  b l acks .  Those w h o  use  th i s  c o m p a r i s o n  a r g u e  t h a t  to 
o v e r c o m e  s l a v e ry ,  o r  t h e  e f f e c t s  o f  s l av e ry ,  and  r i se  to g r e a t  
h e i g h t s  is up t o  t h e  individual .
My c o u n t e r - a r g u m e n t  is t h a t  t h e  e v id e n c e  s h o w s  s l a ve r y  
w a s  an i nh uma n  policy,  and  f e w  b l acks  o v e r c a m e  t he  s t e n c h  of  
t h i s  ba rba r i c  i n s t i t u t i on .  Bad pol icies  a r e  no t  m a k e  r ight  
b e c a u s e  s o m e  f e w  a r e  ab l e  to su c c e e d  in sp i t e  o f  t h em .
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The e u i d e n c e  is s t r o n g  t h a t  t h r o u g h o u t  h i s t o rg  Rmer ican 
b l acks  h a u e  d e lud ed  t h e m s e l u e s  a s  to t h e i r  pos i t ion  in Rmer i can  
soc i e t y .  For e x am p le :  Crispus R t tucks  l os t  his life in March  1770,  
(Boston  M a s s a c r e )  d e f e n d in g  t h e  i dea ls  o f  t uh i t e  Rmer i ca ,  a 
f ug i t i ue  s l a u e  uiho r e s i s t e d  England.  Here uias  a black s l aue ,  
mho  s a m  dai ly t h e  op p re s s io n  o f  his peop le ,  and  ye t  he cho se  to 
f ight  f o r  his o p p r e s s o r s .  Again, Cr i spus  R t tucks  a long mi th  m an y  
b lacks  mho fo l lomed  him lost  t h e i r  l iues f ight ing  fo r  t h e  colonies .  
My r e s e a r c h  did n o t  r e u e a l  to  m e  t h a t  t h e  c a r r o t  o f  f r e e d o m  m a s  
o f f e r e d  to Cr ispus  Rt tucks ,  a s  it m a s  o f f e r e d  to m o s t  s l a u e s  if 
t h e y  f o u g h t  f o r  t h e  colonies .
Thomas  J e f f e r s o n ,  euen  t h ou g h  t h e  e u id e n c e s  s h o m s  he 
o m n e d  s l a u e s  in 1776,  t r i ed  t h ro ug h  his f i r s t  d r a f t  o f  t h e  
Decl ara t ion  o f  I n d e p e n d e n c e  to ou t l i ne  s l a u e r y  a s  a c ruel  m a r  
a g a i n s t  h u m a n  n a t u r e .  I a rg u e  t h a t  Thomas  J e f f e r s o n  m a s  a j u s t  
man ,  bu t  c a u g h t  up in a f orm o f  i n s t i t u t i o n a l i z ed  s l a u e r y  in t he  
South.  Rs s t a t e d  on p a g e  29 a bo ue ,  t h e  f inal  d r a f t  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  m a s  s i l en t  on t h e  m a t t e r  o f  s l aue ry .
In 1803,  all s t a t e s  in t h e  Uni ted S t a t e s  m e r e  legal ly c losed  
to s l a ue ry .  Homeuer ,  a s  long as  t h e r e  m a s  a ne ed  fo r  s l aue  
labor ,  s l a u e r y  f l ou r i shed .  The e u id e n ce  is c l e a r  and  i r r e f u t ab l e ,  
t h a t  t h e  e co no m ic s  inuolued  mi th  t h e  buying,  sel l ing,  and  
ut i l i z ing o f  s l a u e s  b e n e f i t t e d  e u e r y  nook  and  c r eu ice  o f  mh i t e  
Rmer ica .
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To m o s t  b l acks  J o h n  Brown is a he ro .  He w a s  a w h i t e  man 
w h o  u n d e r s t o o d  t h e  p o w e r  o f  u io lence .  Ci t i zens  o f  his day  and 
t im e  a rg u e d  t h a t  he  w a s  a mad  man .  I c o u n t e r  t h a t  a r g u m e n t  by 
s t a t i n g  t h a t  he  w a s  no t  mad,  bu t  o v e r e s t i m a t e d  t h e  a t i t u d e s  of  
black s l aue s .  He s ince r e ly  be l i eved  t h a t  b l acks  e v e r y w h e r e  
would  r i se  and  f ight ,  speci f ica l ly  t h o s e  in t h e  South.
Howeve r , t h i s  w a s  no t  t h e  n a t u r e  o f  black s l ave s .  J o h n  Brown 
w o r k e d  fo r  t h e  c a u s e  o f  f r e e d o m  fo r  m a n y  ye a r s ,  a nd  y e t  he  
m i s r e a d  t h e  minds  of  black s l ave s .  This m i s t a k e  cos t  him his life.
Since I w a s  a child,  t h e  f i r s t  s e r i ous  s t a t e m e n t  t h a t  ha s  
a l w a y s  come  to  my mind,  is, Lincoln f r e e d  t h e  s l a ve s .  This is 
w h a t  I h e a r d  in g r a d e  school  o v e r  and  o v e r  again .  It is a p r ime  
e u a m p l e  o f  a ha l f  t r u th .  Lincoln, a s  e v e r y o n e  k n o w s  w a s  
i n t e r e s t e d  in p r e s e r v i n g  t h e  union;  th i s  w a s  his f o r e m o s t  
i n t e r e s t .  The e v i d e nc e  sh o w s  us t h a t  if Lincoln could h a v e  
n e g o t i a t e d  a s e t t l e m e n t  w i t h o u t  w a r ,  and  p r e s e r v e  t h e  union,  
Sou t he rn  s t a t e s  j u s t  m igh t  still  h a v e  s l a v e s  t oday .
Some a r g u e  t h a t  Nor thern  b l acks  w e r e  final ly a l l o w e d  to 
f ight  f o r  t h e i r  c a u se ,  b e c a u s e  w h i t e s  f e l t  it w a s  cruel  to  dep r ive  
b l acks  of  th i s  o p po r t un i t y .  My c o u n t e r - a r g u m e n t  is w h a t  my 
r e s e a r c h  s h o w s .  The Nor th s u f f e r e d  h e a v y  c a s u a l t i e s ,  and  
Lincoln n e e d e d  so ld i e r s  to lay dow n  t h e i r  l ives in a v e ry  bloody 
w a r  in o r d e r  to  p r e s e r v e  t he  Union.
S lavery  w a s  abo l i shed  wi th  t h e  a d op t i o n  of  t h e  Th i r t e e n th  
A m e n dm e n t  in 1865.  The end  of  t h e  civil w a r  w a s  a v i c to ry  for
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b lacks .  It c losed  a pe r i od  of  e n s l a u e m e n t  t h a t  l a s t e d  fo r  a lm os t  
250 y e a r s ,  and  o p e n e d  a n e w  a r e a  o f  e conom ic  and  pol i t ical  
s l a u e r y  of  b lacks .
Black Codes  p l aced  b lacks  in a lm o s t  t h e  s a m e  pos i t ion  as  
t h e y  w e r e  in b e f o r e  t h e  w a r .  For e x am p le :  l i agr ancy  l aw s  w e r e  
c r e a t e d  to f o r ce  b l acks  to w or k  fo r  p rac t i c a l l y  nothing .  Many 
r e f u s e d  and  o t h e r s  l e f t  t h e  South.  Rgain,  e conomics  w a s  beh ind  
all m o u e m e n t .  Howeue r ,  i ndus t r i a l i s t s  wou ld  no t  a l low t h e  old 
a g r a r i a n  s y s t e m  to r e t u r n .  The s y s t e m  o f  c h e a p  or  f r e e  l abo r  
w a s  on t h e  t ab l e .
During a nine y e a r  span ,  f rom 1867 t o  1876,  b l acks  held 
i m p o r t a n t  pos i t ions  in t h e  South.  Howeue r ,  my r e s e a r c h  s h o w s  
t h a t  t h e y  had  no r ea l  p o w e r , b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i ue ly  smal l  
n u m b e r  w h o  p e r t i c a p a t e d  in pol i t ics.  Af t er  t h e  e le c t i on  o f  1876 
black Sou the rn  pol i t i c ians  w e r e  m os t l y  r e m o u e d .  Blacks in this  
e l e c t i on  w e r e  k e p t  f r o m uot ing,  and  t h e i r  u n e d u c a t e d  minds  
w e r e  exp lo i t ed .  Their  u o t e  w a s  bo ugh t  f o r  a s l ab  of  b a r b e c u e  
r ibs  and  wh i sk ey ,  and  w h e n  t h a t  d idn’t work ,  u io lence  did.
UJhite S o u t h e r n e r s  r eg a i n ed  t h e  South by l aw s  and  uiolence .
Booke r  T. Washing ton  &
W.E.B. DuBois
Any eu a l ua t i on  o f  BookerT.  Wash ing ton  would  no t  be fa i r  
w i t h o u t  s e r i ous ly  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c l ima t e  in which he 
o p e r a t e d .  If Booke rT.  Wash ing ton  had  no t  a d o p t e d  t h e  policy of  
black s e ru i ce  to w h i t e s ,  he  would  no t  h a u e  b e e n  a l l owed  to
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i m p ro u e  b l acks '  pos i t ion  in life.  He t a u g h t  b l acks  to  s t a y  in t he i r  
p l ace  unt i l  t h e y  m e r e  s t r o n g  eno ug h  to  m a k e  a d i f f e r en c e .  ”He 
t a u g h t  his s t u d e n t s  t h a t  l a bo r  m a s  a “ Spir i tual  f o r c e ” . . . 
[ c r e a t i ng ]  a cc u ra cy ,  h o n e s t y ,  p e r s i s t e n c y ,  and  i n t e l l i ge nc e . ” This 
is mhy  t h e  South is k n o w n  fo r  it ' s b lack  br ick m a s o n s ,  p a i n t e r s  
and  o t h e r  ski l led t r a d e s m e n  (Franklin 1988 245).
B.T. Wash ing ton ' s  g a u e  t h e  S o u t he rn  black man  a m ay  to 
l i te ra l ly  build a r o o f  o u e r  his head .  He s h o m e d  b l acks  in t h e  19th 
and  20 th  c e n t u ry  horn t o  s t a y  ou t  o f  t h e  m a y  o f  t h e  millfully 
i g n o r a n t  Sou the rn  mh i t e  m an  m h o se  so l e  c o m m i t m e n t  in life, 
m a s  to a b u s e ,  u se  o r  e H t e rm in a t e  b l acks .  Wi thout  B.T 
Wash i ng t on  u n d e r s t a n d i n g  of  t he  t im e s  he l iued in, t h e r e  mould 
h a u e  b e e n  no T uskegee  Uniuers i ty  in 1881.  It  is one  o f  Bmer ican 
b lacks '  o l d e s t  and  p r o u d e s t  e d uc a t i o n a l  i n s t i t u t i ons .
The p r ob l e m s  o f  r a c i sm  c a u se d  a n e g a t i u e  r e s p o n s e  by 
m a n y  b l acks ,  to  W a sh i n g t o n ’s mel l - pub l i c i z ed  ph i losophy of  
upl i f t  and  a c c o m m o d a t i o n ,  b e c a u s e  b l acks  m e r e  being 
s l a u g h t e r e d  all a c r o s s  Rmer ica .  The e u i d e n c e  sh o m s  t h a t  b l acks  
did no t  u n d e r s t a n d  t h e  p o m e r  o f  u io lence  and  d i s o r d e r  a t  t h a t  
t ime .  For t h e  m o s t  p a r t  t h e y  a l l omed  t h e m s e l u e s  t o  be  
s l a u g h t e r e d .
W.E.B. DuBois, e d u c a t o r ,  m a s  a m a n  m h o s e  bas ic  c o n c e p t s  
on bl ack  e du ca t i o n  d i f f e r e d  f rom B.T. Wash ing ton .  Dr. DuBois 
e a r n e d  a D oc to r a t e  o f  Phi losophy d e g r e e  f rom Haruard .  He mas  
a r a r e  black bird.  DuBois m a s  an i n t e l l e c tua l  r ebe l ,  in c o n t r a s t  to
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Wash ing ton  w h o  o f f e r e d  a pa lm b r anch  to  w h i t e  So u t h e r n e r s .
Dr. DuBois be l i eued  t h a t  b e c a u s e  o f  Wash i ng t on ' s  ap p ro a ch  
to  t h e  p rob l em,  d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  b l acks  w a s  t h e  r e s u l t s .  He 
be l i eued  in “m a n h o o d ” f o r  b lacks ,  (as  d i s c us se d  on p a g e  55 ), 
a nd  I t a k e  t h i s  to  include b lacks  f ight ing f o r  equa l i t y .  DuBois 
s t e e r e d  b l acks  in to  l aw and  r ea s on in g .  He be l i eued  in 
o rgan i z ing ,  l aw,  t h e  p r i n t ed  w o rd  and  i n t e g r a t i o n  a m o n g  
p r o m in e n t  b l acks  and w h i t e s  w i th  high i dea ls .  The e f f e c t  on 
bl ack  h i s t o ry  of  b o t h  Wash ing ton  and  DuBois is a m a t t e r  of  
r e co r d ,  and  d e f i e s  all minimizing.
World War  I and  II 
Blacks w e r e  c au g h t  in a ui se  in bo th  World Wars ,  I and II. 
Whi te  soc i e ty ,  f o r  t h e  m o s t  pa r t ,  did no t  w a n t  b l acks  to f ight  f or  
Rm er i c a ’s r i gh t s .  Truly it did no t  m a k e  s e n s e  to f i gh t  f o r  a 
f r e e d o m  you did no t  p o s s e s s .  Vet, b l acks  h o p e d  to  e a r n  t r ue  
f r e e d o m  and  t h r o n g e d  t h e  r ec ru i t i ng  s t a t i o n s  in April 1917.
The d i sc r im ina t i on  in t h e  Army c a u s e d  p r o b l e m s  Blacks 
w e r e  r e f e r e d  to  a s  ” coon ,” “n ig ge r s , ” and  d a r k i e s , ” and  
f r e q u e n t l y  w o r k e d  u n d e r  u n h e a l t h y  cond i t ions .  At this  t ime  
t h e r e  w e r e  rac ia l  p r o b l em s  all ou e r  t h e  s t a t e s .  The f i r s t  
c o n t i n g e n t  o f  b l ack  t r o o p s  m a d e  i ts w a y  to  Eu rope— o r d e r e d  
t h e r e  by t h e  War  D e p a r t m e n t  b e fo r e  t h e i r  t ime  to  a u e r t  a r iot .  . . 
’’t h e  p e n a l t y  f o r  i ns i s t ing upon full eq ua l i t y  in t h e  Uni ted S t a t e s ,
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w a s  a s e n t e n c e  to f a c e  f o r  a full s e a s o n  t h e  o n s l a u g h t  of  
German a r m i e s ” (Frankl in 1988 298).
The o p p o r t u n i t i e s  f o r  b lacks  w e r e  b e t t e r  in World War  II 
t h a n  in t h e  p r ev io us  U)ar. My r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  a l t hou gh  
t h e r e  w e r e  r io t s  in m a n y  a rm y  ca m ps ,  and  t h e  m o r a l e  o f  b l acks  
in t h e  s e r u i c e  w a s  low,  ev en tu a l l y ,  t h e  e f f e c t  t h a t  World War  II 
p ro d u ce d  on black equa l i t y  w a s  enco u r ag i ng .  R p r o g r e s s i v e  
im pa c t  f o r  j u s t i c e  f o r  American b l acks  w a s  in ev idence .
Ke r ne r  Repor t
The K e r n e r  Repor t  s h o w s  e v id e n c e  t h a t  rac ia l  d i so rd e r s  
s t u d i ed  in t h e i r  r e p o r t ,  f r om 1963 c l imauing in 1967 r e f l e c t  t he  
fa i lure  o f  ou r  soc i e ty ' s  i n s t i t u t i on s  to  come  to  gr i ps  wi th  t h e  
p ro b l em s  o f  ou r  c i t ies .  R w iden ing  gap  b e t w e e n  h u m an  n e ed s ,  
a nd  public r e s o u r c e s  in t h e  g h e t t o  w a s  e v id e n t .  R cynicism 
r eg a r d i ng  t h e  c o m m i t m e n t  of  c o m m u n i ty  i n s t i t u t i o ns  and  a lack 
o f  l e a d e r s h ip  to  m e e t  t h e s e  n e e d s  w e r e  bu t  t w o  d ime ns i ons  t h a t  
c a u s e d  t h e  r i o t s  o f  t h e  1960 ’s. The K e r n e r  Repor t  s h o w e d  t h a t  
t h e  p r ob l em  had  m an y  d imens ions .
Evidence  p r e s e n t e d  to  t he  Commiss ion  in he a r i ngs ,  f ield 
r e p o r t s  and  r e s e a r c h  a n a l y s e s  o f  t h e  1967 r iot  c i t i es ,  e s t a b l i s h e s  
t h a t  b l acks  w e r e  an g ry  a b o u t  local  g o v e r n m e n t ' s  f a i l u r es  to 
so lve  t h e i r  p rob l em.  Fur the r ,  b e c a u s e  of  a long h i s t o ry  o f  racial  
d i sc r im ina t i on  t h e s e  g r i e v a n c e s  b e c a m e  p e r s o n a l  to m any  
blacks .
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Rs t h e  f a c t s  o f  th i s  s ad  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  to 
t h e  Commiss ion ,  it u ias  l e a r n e d  t h a t  t h e  c h a r g e  o f  lack of  
co m m u n i ca t i o n  in t h e  g h e t t o  r ang  t r u e .  The a b s e n c e  of  r e g u l a r  
c o n t a c t s  m i th  g h e t t o  r e s i d e n t s  p r e v e n t e d  ci ty l e a d e r s  f rom 
lea rn ing  a b o u t  p r ob l em s  and  g r i e v a n c e s  a s  t h e y  de v e l op ed .
The K e r n e r  Repor t  s h o m e d  a d ivided na t ion .  The f i r s t  
p a r a g r a p h  by Tom LVicker in t he  Repo r t  s t a t e s :
This r e p o r t  is a p i c tu r e  o f  one  n a t i o n  divided.  It  is a 
p i c t u r e  t h a t  d e r i v e s  i ts  m o s t  d e v a s t a t i n g  va l id i ty  f rom 
th e  f a c t  t h a t  it m a s  d r a m n  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t he  
m o d e r a t e  and  “ r e s p o n s i b l e ” e s t a b l i s h m e n t — not  by black 
r ad i ca l s ,  mi l i t an t  yo u t h  o r  e ve n  a ca d em ic  l e f t i s t s .  From it 
r i s e s  no t  m e r e ly  a cry o f  ou t r a g e ;  it is a lso an e n p re s s io n  
o f  s h o c k e d  i n t e l l i gence  and  v io l a t ed  f a i t h  [ unde r l i ne  
a d d e d ] . 2
The m o s t  o u t s t a n d i n g ,  i n t e r e s t i n g ,  and  t h o u g h t  p rovok ing  
va r i ab l e  co nce rn ing  t h e  Commiss ion  o f  Civil Rights r e p o r t ,  
(Ke rne r  Repor t )  m a s  t h e  m o d e r a t e  pol i t ical  men  a p p o i n t e d  to t he  
Commiss ion  by P r e s i de n t  Jo h n s o n  on Ju ly  27,  1967.  There  m e r e  
no mi l i t an t s  on t h e  Commiss ion ,  o r  e v e n  t h o s e  i n f l uenced  by 
t h e m .
The a r g u m e n t  t h a t  only t h o s e  r e p r e s e n t i n g  i n t e r - r a c i a l  
m o d e r a t i o n  could conce ivab ly  hav e  a voice  t h a t  is e f f e c t i v e ,  and  
su r e  to be  h e a r d  by m h i t e  m o d e r a t e  Rmer ica ,  is sound .  The 
m e r i t s  o f  such  an  a r g u m e n t  s p e a k  fo r  t h e m s e l v e s .  In t h e  end t he  
Commiss ion  s u m m e d  up t h e i r  t h o u g h t s  by s t a t i n g  t h a t  “ LUhat had  
t o  be  sa id  h a s  b e e n  sa id  a t  l as t ,  and by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h a t
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whi t e ,  m o d e r a t e ,  r e spo ns ib l e  Rmer ica  t h a t ,  a lone ,  n e e d e d  to say  
i t ” (Ke rner  1986.  HD.
To e v a l u a t e  t h e  p r o g r e s s  o f  b l acks  t u i e n t y - s o m e  y e a r s  
a f t e r  t h e  fo rm a t io n  o f  t h e  K e r n e r  Commiss ion  Repor t  is no t  an 
e a s y  t a s k .  The eu idence  is c l e a r  t h a t  p r o g r e s s  ha s  b e e n  m a d e  on 
m a n y  f r on t s .  If black p r o g r e s s  is m e a s u r e d  by looking a t  t he  
p a s t ,  t h e n  b l acks  haue  m a d e  e n o r m o u s  s t r i d e s  in e u e r y  w a y .  The 
m o s t  vis ible  o f  t h e s e  is pol i t ics.  Educat ion l eve l s  h a v e  r i sen  
d r ama t i c a l l y ,  bu s ine s s  e x e c u t i v e s  and p ro f e s s io n a l s ,  in high 
s t a t u s  j o b s  h a v e  r i sen sharp ly .
Howeve r ,  in c o n t r a s t  to  m ea su r i ng  black p r o g r e s s  by 
looking a t  t h e  pa s t ,  w e  can  look a t  ou r  pos i t ion  now (1991)  and 
t h e  t r e a t m e n t  t h e  m a j o r i t g  o f  b l acks  in w h i t e  Rmer ica ,  by wh i t e  
Ameri cans  an d  t his  is an en t i r e l y  d i f f e r e n t  s cen a r io .  It  is 
e v id e n t  t h a t  a racial  d i f f e r e n c e  in pe r c e p t i o n  co n t i n u es  to exis t ,  
d e s p i t e  con s i de r ab l e  n a r r o w in g  o f  a t t i t u d e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
b l acks  and  w h i t e s  s ince t h e  l a t e  1960 ’s.
In pa r t i cu l a r ,  t h e r e  is a gap  b e t w e e n  be l i e f s  a b o u t  
pr inc iples  o f  rac ia l  equa l i t y  and  ab o u t  im p l e m e n t in g  speci f i c  
pol icies to s p e e d  t he  p ace  o f  t r u e  racial  equa l i t y .  If b l acks  use  
w h i t e  Ameri cans  as  t h e i r  y a rd s t i ck  for  equa l i t y ,  t h e  e v i d e nc e  is 
t h e  r ea l i t y  b l acks  a re  still  in t roub le ,  and  in m a n y  c a s e s ,  s e r i ous  
t r oub l e .  In an ar t i c le ,  "Black Demograph i cs " ,  by Karl Z in s m e i s t e r  
pub l i shed  in Feb ruary  1988,  a s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  w a s  a s k e d  of
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w h i t e s ,  in a poll t a k e n  a c r o s s  Rmer ica .  The r e s u l t s  w e r e  e y e -  
opening .
On t h e  a u e r a g e  n e g r o e s  in ( you r  ci ty)  h a u e  w o r s e  j o b s ,  
e d u c a t i o n ,  and  hous ing  t h a n  w h i t e  peop l e .  Do you th ink 
th i s  is due  mainly  to  n e g r o e s  hau ing  b e e n  d i s c r im in a t e d  
a g a i n s t ,  o r  mainly  due  to  s o m e t h i n g  a b o u t  n e g r o e s  
t h e m s e l u e s ?  F i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e s e  w h i t e s  in 1987 
b l a m e d  bl acks  d i r ec t l y  f o r  t h e i r  p o u e r t y ,  35 p e r c e n t  
a t t r i b u t e d  t h e  c a u s e  to  d i s c r im ina t i on  o r  o t h e r  soc i e t a l  
f a c t o r s  and  13 p e r c e n t  could no t  giue  a main r e a s o n  fo r  
b l ack po u e r t y .  3
The e u id e n c e  is c lear ,  t h e r e  is a p r e u a l e n t  u i ew a m o n g  
w h i t e  Rmer i cans  t h a t  b l acks  t h e m s e l u e s  a r e  t h e  o b s t a c l e s  to 
social  i m p r o u e m e n t  and  rac ia l  equa l i t y .  This u i ew f rom w h i t e  
Rmer i cans  in t h e  9 0 ’s f r u s t r a t e s  any  black,  r e g a r d l e s s  o f  his 
i n t e l l igence  o r  s t a t u s  in life.
Blacks and  Men ta l  I l lness  
Counsel ing
The c a u s e  o f  b l ack  w r a t h  which  h a s  a l w a y s  t h r e a t e n e d  to 
d e s t r o y  Rmer i ca ,  is t h e  unwi l l i ngness  o f  w h i t e  Rmer i cans  to 
a c c e p t  b l acks  as  f e l low h u m a n  be ings .  Be cause  b l acks  in man y  
s i t u a t i o n s  a r e  no t  t r e a t e d  fai r ly on m a n y  l eue ls ,  t h e i r  
p sycho log i ca l  g r o w t h  and  d e u e l o p m e n t  c an  s h o w  f o r m s  o f  many  
p s y c h o s e s .  The b e s t  e x a m p l e s  of  m en t a l l y  d i s t u r b e d  b l acks  a r e  
t h e  r i o t s  and  d i so r d e r s  o f  t h e  6 0 ’s.
I so l a t i on  a f f e c t s  h u n d r e d s  of  t h o u s a n d s  o f  b l acks .  The 
e u id e n ce  o f  such  i so l a t ion  is e u e r y w h e r e .  For  e xa m p l e :  Blacks
mouing  f r om  city to  ci ty i ns t inc t i ue ly  look fo r  black 
c o m m u n i t i e s .  Why? Be ca us e  this  is t h e  only p lace  t h a t  t h e y  
kn ow ,  w i t h o u t  a s h a d o w  o f  a doubt ,  in which  to f ind any  c o m fo r t  
f o r  t h e m .  I so l a t i on  is a phys i ca l  f ac t ;  an d  it is one  o f  t he  
c l e a r e s t  a f f l i c t ions  o f  t h e  black un d e rc l a s s .  Menta l ly  
dy s f u n c t i o n a l  minds  a r e  a g g r a u a t e d  by such  s e p a r a t i o n s  f rom 
o t h e r  Rmer icans .
“ Black peop l e  h a u e  sh o w n  a gen iu s  f o r  suru iuing  u n d e r  t he  
m o s t  d e ad ly  c i r c u m s t a n c e s .  They h a u e  su ru iu e d  b e c a u s e  o f  t he i r  
c lose  a t t e n t i o n  to r e a l i t y . ”4 But by c o n t r a s t ,  a black d r e a m e r  
who  d r e a m s  he is t r e a t e d  w i th  t he  s a m e  y a rd s t i c k  a s  w h i t e s  in 
Rmer i ca  will  no t  su ru iue .  Such a d r e a m e r  r e f u s e s  to  f a c e  rea l i t y ,  
and  could poss ib ly  h a u e  a m e n t a l  p r ob l em w h e n  r ea l i t y  s e t s  in.
Thank God fo r  t h e  c o n c e p t  o f  g roup  counse l ing ;  if any  
n a t i o na l i t y  in Rmer ica  n e e d s  specia l  a c c e s s  to  counse l i ng  it is 
black Rmer i ca .  Rs s t a t e d  on p a g e  109 o f  my t he s i s :  The abi l i t i es  
to m a n a g e  o n e ’s e m o t i o n s ,  to  t a k e  a d u a n t a g e  o f  o n e ’s c r e a t i u e  
p o t en t i a l ,  and  to cope  w i th  di f f icul t  p r o b l em s ,  a r e  l i fe-ski l l s  t h a t  
b lacks  can  p e r f e c t  in g roup  counsel ing .  Rnd f inal ly,  b l acks  n e e d  
m or e  co m m u n i ca t i o n  w i th  e a c h  o t h e r  t o  be  ou t s t an d i n g l y  
su c c e s s f u l  in Rmer ica ,  and  n e w  policy p r o p o s s a l s  m u s t  be  fo r t h  
coming.
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Conclusion 
Ch a p t e r  II
Policy Proposa l
R c o m p r e h e n s i v e  policy t h a t  will r e m o v e  r ac i sm  f rom 
Rmer i ca  co mple t e ly  a t  t h i s  p h a s e  o f  o u r  h i s t o ry  is (in my 
opinion) ,  an  impossibi l i ty .  The ev a l ua t i on  o f  my r e s e a r c h  s h o w s  
m e  t h a t  t h e  d a m a g e  c a u s e d  by r ac i sm,  w h i t e s  t o w a r d s  b lacks  
and  b l a c k ’s h a t r e d  of  w h i t e s ,  c a n n o t  be  nul l i f ied in t h e  1990 ' s  by 
one  p a r t i c u l a r  pol icy p roposa l .
It  will  t a k e  a co mp lex i t y  o f  pol icy p r o p o s a l s  and  a t  l e a s t  a 
250 y e a r  per iod ,  b e f o r e  all v e s t i g e s  o f  b igo t ry  and  r ac i sm  l ea ve  
t h e  h e a r t s  o f  black and  w h i t e  Rmer icans .  I ndee d ,  th i s  is no t  
h a rd  t o  u n d e r s t a n d  w h e n  w e  co ns id e r  b l acks  h a v e  b e e n  in 
s l a ve ry ,  and  be en  d e p r iv e d  f o r  475 y e a r s .
To f o r m u l a t e  pol ic ies  t h a t  will h ea l  f e s t e r i n g  w o u n d s  is one  
t hing,  bu t  h o w  do you m a k e  p rop osa l s  to  hea l  n e w  a t r o c i t i e s  
t h a t  cont i nua l ly  s h o w  t h e m s e l v e s ?  How d o e s  a m a n  or  w o m a n  
m a k e  a pol icy to un i te  t h e  h e a r t s  o f  all Rmer i cans ,  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e i r  na t i ona l i t y ,  rel igion,  o r  color,  and  t a r g e t  t h e m  in a 
p r o g r e s s i v e  d i r ec t i on?  If  I could c o n c e p tu a l i z e  a su cce s s fu l  
wo rk in g  policy,  I would  b e c o m e  an Rmer ican  hero .
The overa l l  p r ob l em t h a t  Rmerica f a c e s  is t h a t  o f  hea l ing  
old w o u n d s ,  and  p r e v e n t i n g  n e w  ones .  Billions o f  dol la r s  h a v e  
b e e n  s p e n t ,  and  th ink  t a n k s  o f  all s i z e s  h a v e  b e e n  o rg an i z ed ,  
and  sti ll  t h e  p rob l em o f  Rmer ican r ac i sm  h a s  no t  b e e n  so lved .
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There  is a t h r e a d  (a phi losophical  a pp ro a ch )  t h a t  ha s  no t  b e en  
i n t e r t w i n e d  in t h e  f abr ic  o f  black h i s t o ry ,  t h a t  could m a k e  a 
d i f f e r en c e .  The t h r e a d  o f  r e a son in g  skil ls,  if i n t e r w o u e n  in black 
c o ns c i o u s ne s s ,  could h a u e  ch an ge d  t h e  pe r c e p t i o n  o f  b l a c k ’s 
a p p r e c i a t i o n  fo r  e ac h  o t h e r — and s t o p p e d  s e n s e l e s s  s l a u g h t e r .
The qu e s t i o n  a s k e d  m o s t  o f t e n  is, w h a t  pol icies should  
Rmer i ca  f o r m u l a t e  t o  so lue  he r  black p r o b l e m ?  But t h e  qu e s t i o n  
t h a t  shou ld  be a s k e d  is, w h a t  cou r s e  o f  a c t i on  should  black 
Rmer i cans  t a k e  to  help  t h e m s e l u e s  and  gain t h e  h e a r t s  and  
r e s p e c t  o f  w h i t e  Rmer i ca?  Let me conc lude  t h i s  s t u d y  w i th  t h e  
fol lowing  six p roposa l s :
1) R policy m u s t  be  deu i s ed ,  p r e f e r a b l y  by b l acks ,  t h a t  is 
a c c e p t e d  a m on g  b lacks  in e u e r y  wa lk  o f  life,  t h a t  wou ld  c e m e n t  
t h e i r  h e a r t s  and soul s  t o g e t h e r ,  and  s t o p  t h e  b l o od - l e t t i ng  t h a t  
h a s  b e e n  going on f o r  an  e t e rn i t y .  For ex am p l e :  b e f o r e  World 
LUar II, b l acks  in t h e  Nor th  and  South w e r e  g iuen  u n w r i t t e n  
pe rm i s s io n  to kill e ach  o t h e r  w i t h o u t  s e r i o us  r e p e r c u s s i o n s — and 
t h e y  did! The ua lued  l es son  l e a rn ed  in my chi ldhood w a s  no t  to 
kill a w h i t e  man .  But I could s l a u g h t e r  a black man  w i t h o u t  
p u n i s h m e n t ,  or, minimum im pr i s o nm e n t .
In t h e  1990' s  b l acks  still  loue to s l a u g h t e r  e ac h  o t h e r  f o r  
p e a n u t s .  The g a ng s  a c r o s s  ou r  na t ion ,  e n c o u r a g e d  w i th  dope  
runn ing  t h r ou g h  t h e i r  b ra ins ,  a r e  s l a u g h t e r i n g  each  o t h e r  and 
i n n oc e n t  black pe op l e  by t h e  t h o u s a n d s .  Blacks ha u e  b e e n  in a
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s e l f - d e s t r u c t  m o d e  f o r  so m an y  y e a r s ,  t h a t  it mill t a k e  a s t r o ny  
a t t i t u d e  shi f t  to  c o r r e c t  a s e r i ous  and  i nb red  s i t ua t i on .
2) Lilith a c o r r e c t  a t t i t u d e  sh i f t  b lacks  can t h e n  be  m or e  
r e c e p t i u e  to  a pol icy i m p l e m e n t e d  to  d r am  t h e m  c loser ,  to a 
s inyle  soc i e ty  and  a s inyle  Rmer ican i den t i ty .  Blacks m u s t  
f o r m u l a t e  a de f i n i t e  co u r se  or  m e t h o d  of  a c t ion ,  s e l e c t e d  f rom 
a m o n g  a i t e r n a t i u e s ,  u n d e r s t a n d i n g  g iuen  condi t ions  and  deuis ing 
pol icy p ro p o sa l s  t h a t  mill p roue  su cce s s fu l ,  fl pol icy t h a t  mould 
i n c r e a s e  black e m p l o y m e n t  mould be  a good  s t a r t .
Une m plo ym en t  and  u n d e r e m p l o y m e n t  a r e  a m o ng  t h e  m o s t  
p e r s i s t e n t  and  s e r i ou s  g r i e u a n c e s  o f  b l acks .  R policy should  be 
g e n e r a t e d  by b l acks  on a na t i ona l  sca l e ,  in mhich e m p l o ye d  
b l acks  help  t h o s e  l es s  f o r t u n a t e  ob t a in  e m p l o y m e n t .  For  
e x a m p le :  C l as se s  should  be  o r g an i z ed  by u o l u n t e e r s ,  e m p l oy ed  
by b l acks  to t e a c h  t h e  und e rp r iv i l eged  horn to  p r e s e n t  
t h e m s e l u e s  to p r o s p e c t i v e  e mp lo ye r s .  For e u am p le ,  t h e y  m u s t  
be  t a u g h t  t h e  c o r r e c t  m a y  to fill ou t  an  e m p l o y m e n t  appl i ca t ion ,  
horn to i n t e rv i em ,  and  horn to  cope  mi th  s e t b a c k s .
Employed su c c e s s f u l  black p r o f e s s i o n a l s  and  n o n ­
p r o f e s s i o n a l s  m u s t  s t r e s s  n e a t n e s s  and  t e a c h  o t h e r  b l acks  t he  
va lue  of  be ing p r o m p t  in t h e i r  obl iga t ions .  Rlso, c o r r e c t  
a t t i t u d e s  dur ing i n t e r v i e m s  can go a long m ay  t o m a r d s  obt a in ing  
e m p l o y m e n t ;  such  a t t i t u d e s  m us t  be exp l a ined  in de ta i l .  Suppor t  
is n e e d e d  by t h e  “h a r d - c o r e ” un e m p l o y ed  dur ing  init ial  j o b
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e x p e r i e n c e ;  this  n e e d  m u s t  be  filled by pol ic ies  a d o p t e d  to  help 
b lacks .
There  m u s t  be  an e s t a b l i s h e d  p r ac t i c e  t h a t  c a r eful ly  
e u a l u a t e s  t h e  indiv idua l ' s  voca t i ona l  skil ls,  p o t e n t i a l s  and  ne e d s .  
It is ha rd  to  i n s t r u c t  t h o s e  need ing  he lp  un l e s s  you u n d e r s t a n d  
t h e i r  p o t en t i a l .  It is s inful  to f o r ce  a n y o n e  in to  a c a d e m ic s  w h e n  
t h e y  m a y  lack t h a t  t a l e n t ,  bu t  ha v e  a t a l e n t  f o r  one  of  t h e  
t r a d e s .  The m o s t  compel l ing  and  di f f icul t  ch a l l e n g es  is 
p r e s e n t e d  by t he  h a r d - c o r e  u ne m pl o ye d .  Those w h o  lack a bas ic  
e d u c a t i o n ,  w o r k  no t  a t  all o r  only f rom t im e  t o  t ime ,  and  a r e  
un a b l e  to  cope  wi th  t h e  p r ob l em o f  holding an d  pe r fo rm in g  a j o b  
a r e  in di re  n e e d  of  a s s i s t a n c e .  Blacks m u s t  l e a r n  to su p p o r t  
e a c h  o t h e r  in p r e p a r a t i o n  fo r  e m p l o y m e n t .
The lack o f  black s u p p o r t  f o r  e a c h  o t h e r  no t  only f l ow s  in 
o u r  s t r e e t s ,  it g a ins  soph i s t i c a t i o n ,  and  m o v e s  to  t h e  t op  o f  
black o rg a n i z a t i o n s .  For e xa m p le :  When J e s s e  J a c k s o n  r an  fo r  
P r e s i d e n t  in t h e  s u m m e r  o f  1983,  w h a t  he  n e e d e d  m o r e  t h a n  any  
o t h e r  v a r i a b l e  w a s  s u p p o r t  f r om l ead e r s h ip  in t h e  m a j o r  b lack 
i n s t i t u t i o n s .  J e s s e  did no t  r e c e i ve  such s u p p o r t .  What  he  did 
r e c e i v e  f ro m  inf luent i a l  black l e ad e r sh ip  w a s  s t r o n g  n e g a t i v e  
rhe to r i c :
Ben j amin  Hooks,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  NHRCP, said,  " I f  
an  o v e rw h e l m i n g  n u m b e r  o f  b l acks  v o t e r s  a r e  vot ing  fo r  a 
b lack,  t h e n  w e ' v e  l os t  ou r  voice  in s e l ec t i n g  t h e  w h i t e  
c a n d i d a t e  w h o  will be  t h e  Democra t ic  choice . "  Jo hn  J a c o b ,  
p r e s i d e n t  of  t h e  Na t i ona l  Urban League ,  a d d e d  t h a t  "B 
bl ack  p r e s i d en t i a l  c a n d i d a t e  wou ld  be  a r e t r e a t  to 
sym bo l i s m  and  wou ld  s h a t t e r  b l ack  e x p e c t a t i o n s ”.1
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3) In my thi rd  p roposa l ,  an  o r g a n i z a t i o n  can  be f o r m e d  to 
i n s t r u c t  b l ack  p a r e n t s ,  and  e n c o u r a g e  t h e m  to  s u p p o r t  t h e i r  kids 
o f  all a g e s  in t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  The t im e  is o u e r d u e  for  
p a r e n t s  t o  t a k e  a s i n ce r e  i n t e r e s t  in t h e i r  chi ldren and  a s s i s t  
t e a c h e r s  in t h e i r  q u e s t  t o  e d u c a t e  black y o u n g s t e r s .
R s t r u c t u r e d  o r g a n i z a t i o n  t h a t  p a r e n t s  mould  be  proud  to 
be  a p a r t  o f  is m h a t  is n e e d e d .  They m u s t  be m e a n e d  o f f  o f  t h e  
t h o u g h t  t h a t  school  is o f  s e c o n d a r y  im p o r t an c e .  There  a r e  m any  
f a c t o r s  t h a t  m a k e  a ca d em ic  a c h i e v e m e n t  di f f icul t  f o r  black 
s t u d e n t s ,  such  a s  loving bu t  u n t r u s t i n g  p a r e n t s ,  d i s c o u r ag e d  
t e a c h e r s ,  a nd  i n s t i t u t i ona l  oppos i t ion  to a l e a r n e d  black 
c o m m un i ty .
Higher  e du ca t i o na l  i n s t r uc t i o n  f rom a Doctor  o f  Sociology,  
Ph i losophy  o r  r e l a t e d  d e g r e e ,  i n s t ruc t i ng  t h o u s a n d s  o f  c l a s s e s  
f o r  p a r e n t s  mi th  t e a c h e r - i n p u t  on horn to m o t i v a t e  t h e i r  
y o u n g s t e r s ,  and  m o v e  t h e m  up t h e  a ca dem ic  l adde r ,  mould  be 
r e m a r d i n g .  Such an i n s t r uc t i o n  policy by a p r e s t i g i o u s  black 
o r g a n i z a t i o n  could poss ib ly  c o m m a n d  t h e  a t t e n t i o n  o f  black 
p a r e n t s .
IDi thout  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  p a r e n t s ,  g e n e r a t i o n s  of  chi ldren 
could be  los t .  Chi ldren a r e  r e s p o n s i v e  to t h e  e n o e c t a t i o n s  of  
t h e i r  e n v i r o n m e n t .  The child is in d a n g e r  o f  be ing m h a t  bo th  
p a r e n t s  m igh t  h a v e  be en :  s t up id ,  i gno rant ,  and  c on t em p t ib l e .
The v e r y  o r d ina ry  p r o c e s s  o f  l ea rn ing  ha s  v a u l t e d  ch i ldren  into 
t h e  c e n t e r  o f  e v e r y o n e ’s conf l ic t .
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P a r e n t s  m u s t  be  t a u g h t  to t e a c h  t h e i r  ch i ldren  horn to
s tu d y ,  w h e n  to s t u dy ,  and  t h e  b e s t  p lace  fo r  t h e m  to s t udy .  If
t h i s  is done ,  t h e r e  is a good  ch ance  t h a t  t h e i r  c ap a c i t y  to l ea rn
mill r e m a in  f r e s h  an d  b r oad .  P a r e n t s  a l so  m u s t  be  inst i l led mi th
f a i t h  in t h e i r  ch i ldren ' s  su c ce s s .  The black p s y c h i a t r i s t :  as  Grier
a nd  Cobbs s p e a k  on th i s  in t h e i r  book Black Rage:
So o u r  black child h a s  b e e n  r a i s ed  by p a r e n t s  mho  hau e  
l iued all t h e i r  Hues i n . . .b racki sh  m a t e r s ,  mho m ay  hau e  
held on to  a p e r c e p t i o n  of  t h e i r  omn  in te l l i gence  and 
capabi l i ty  bu t  a t  g r e a t  psychologica l  e u p e n s e .  It is m or e  
l ikely,  h o m e u e r ,  t h a t  t h e  p a r e n t s  a b s o r b e d  s o m e  o f  t h e  
po i son  of  m h i t e  s o c i e ty  and  to  s o m e  e x t e n t  t h e y  f e l t  ab o u t  
t h e m s e l u e s  a s  t h e i r  c oun t ry  fe l t  a b o u t  t h e m . 2
Mos t  p a r e n t s  n e e d  i n s t ruc t i on  t h e m s e l u e s  b e f o r e  t h e y  can
m o t i u a t e  t h e i r  chi ldren;  mi th  such  i n s t ruc t i on  f u t u r e  black
g e n e r a t i o n s  mould  s t a n d  a b e t t e r  c han ce  in ou r  soc i e ty .
For  any  nem bl ack  policy p roposa l  to  mork ,  t h e  m o m e n t u m
of  t h e  NflflCP m h e n  it m a s  f i r s t  o rg a n i z e d  by Dr. DuBois, and t h e
e th i c s  and  c h a r a c t e r  o f  B.T. IDashington’s e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t ion ,
m u s t  be  in eu idence .
4) Bll o u e r  Amer ica  t h e r e  a r e  s e g m e n t s  o f  b lack  soc i e ty  in 
t r oub l e .  Youngs t e r s ,  8 , 9 , 10 ,11 ,12  y e a r s  old,  a d m i r e  ga ng s  and  
po l i shed  cr iminal s ,  and  look upon  t h e m  a s  t h e  only m a y  to ex i s t .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  a r e  m a n y  b lacks  in t h e  p e n i t e n t i a r y  mho 
could be  s a u e d ,  if only s o m e o n e  ca r ed ,  m ho m  t h e y  r e s p e c t e d .  
And, a m o n g  t h e  h o m e l e s s  and  p o u e r t y - s t r i c k e n  b lacks ,  if 
p ro u i de d  mi th  loue f rom t h e i r  omn kind,  a high p e r c e n t a g e  could
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conce ivab ly  t u rn  t h e i r  l ives a round .  UJe n e e d  to r e - c r e a t e  t he  
c o n c e p t  o f  n e i g h b o r h o o d s . R r e c r e a t i o n  o f  a car ing 
ne ig hb o rh o od  could so lve  man y  p rob l ems ,  and  mainly  this  
involves  bl acks  c o o p e r a t i o n  ivith e ach  o t he r .
5) My Fifth pol icy p ro po sa l  i nvo lve s  t h e  h u n d r e d s  of  
t h o u s a n d s  of  b l acks  uiho h a v e  g r a d u a t e d  f rom col lege  and  a re  
suc ce s s fu l l y  l iving a i vh o l e som e  life. If  a s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  
o f  t h e s e  bl acks  mould  c o o p e r a t e  mi th e a c h  o th e r ,  r e a ch  back,  
and  t ouch  t h e  l ives o f  t h o s e  l ess  f o r t u n a t e ,  it mould m a k e  a 
d i f f e r en c e .
I p r o p o se  a s e l f -h e l p  policy p r o g r a m  t h a t  mould  b e n e f i t  all 
b l acks ,  t h o s e  in n e e d  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  and  o t h e r s  mho can 
prof i t  by o n e - o n - o n e  counse l i ng  or  o t h e r  a s s i s t a n c e .
To expla in ,  a pi lot  p ro g r am  is n e e d e d ,  a mel l  t h o u g h t - o u t  
pol icy p r opo sa l  o f  s e l f -he lp ,  i n s t i t u t ed  a t  t h e  r i gh t  t ime ,  in t h e  
r i gh t  p l ace  and  by an  i nf luen t i a l  black m h o  s e r i ous ly  f e e l s  t h a t  a 
s e l f - h e l p  policy mould  mork ,  and  could poss ib ly  be  succe s s fu l .  
This m u s t  be  a d e d i c a t e d  p e r s o n  p r e f e r a b l y  a pol i t ician,  mho mill 
be  h e a r d  by blacks ,  and  m u s t  a lso h a v e  t h e  r e s p e c t  o f  mh i t e  
Rmer ica .
The c on ce p t  o f  b lacks  helping b l acks  is no t  nem.  Homever ,  
a p r o g r a m  e m p ha s i z i ng  a su b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  black col lege 
g r a d u a t e s ,  p ro f e s s i o n a l s  mi th  M a s t e r s  and  D o c t o r a t e  d e g r e e s ,  
c o o p e r a t i n g  mi th ea c h  o th e r ,  and  co n t r i bu t i ng  spec i f i ed  hou r s  of
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t i m e  (a s e l f - o b l i g a t e d  plan) to help o t h e r  b lacks ,  to my 
k n o w l e d g e  h a s  no t  y e t  be en  c o n ce p tu a l i z ed .
For e x a m p le :  If all black p r o f e s s i o n a l s  in a d e s i g n a t e d  
c i t y / t o w n  d o n a t e d  a t  l e a s t  f o u r  hou r s  p e r  m o n th  counse l ing ,  and 
r en d e r i ng  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  t e a ch in g  c l a s s e s ,  e tc . ,  a p r o g r e s s i u e  
n o t e  would  be  s t r u c k  fo r  a policy o f  s e l f -h e l p  p r o g r am s .  Gang 
m e m b e r s  w h o  could  be s a lu age d ,  and  o t h e r  you th  g roups ,  o r  
conu ic t s  w h o  wou ld  b e n e f i t  by p ro f e s s i o n a l  e x am p le s ,  a r e  
a m o n g  t he  m a n y  m e m b e r s  of  b lack soc i e t y  w ho  wou ld  be 
b e n e f i t e d .  And, if e u e r y  black wh o  b e n e f i t e d  he lped  in t u rn ,  by 
a s s i s t i n g  o t h e r  u nde rp r iu i l eged  b l acks ,  a mul t i causa l ,  
p r o g r e s s i u e  e f f e c t  could t a k e  p l a c e — like a rock t u rn ing  a r ipple 
in to  a w a u e .  The i n - d e p t h  pa r t i cu l a r s  o f  such  a s e l f -h e l p  
p r o g ra m  is b e y o n d  t h e  s co pe  o f  t h i s  t he s i s .
fls a p r ac t i c a l  so lu t ion  fo r  b l acks ,  I f i rmly be l i eue  t h a t  
b l acks  should  he lp  t h e m s e l u e s  in e u e r y  conce iuab le  w a y .
Through s e l f - h e l p  pol ic ies  t h ey  can  f e e d  o f f  o f  t h e m s e l u e s .  and 
b e c o m e  d e t e r m i n e d ,  e n e r g e t i c ,  p ow e r f u l ,  and  t ru ly  f r e e  and  
r e s p e c t e d  Amer i cans .
6) Sixth,  a n e w  policy p r op os a l s  conce rn ing  pol ice c on du c t  
is so r e ly  n e e d e d  a c r o s s  ou r  na t i on .  Blacks f i rmly be l i eue  t h a t  
pol ice b ru t a l i t y  and  h a r a s s m e n t  occu r  r e p e a t e d l y  a c r o s s  ou r  
g r e a t  na t i on .  This be l i e f  is u nq u e s t i o n a b ly  one  of  t h e  m a j o r  
r e a s o n s  f o r  i n t e n s e  black r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  pol ice a s  t he
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Ke rn e r  Repor t  d i s cov e red .  Every o t h e r  black knotvs  o f  a t  l e a s t  
one  c a s e  o f  pol ice b r u t a l i t y  on a f i r s t  ha nd  bas i s .
The t r u e  e x t e n t  o f  e x c e s s i v e  and  un ju s t i f i e d  u se  o f  f o r ce  is 
di f f icul t  to d e t e r m i n e .  find, a l t h ou g h  a lm o s t  all o f  t h o s e  
s u b j e c t e d  to  such  fo r ce s  a r e  poor ,  m o r e  t h a n  ha l f  a r e  mh i t e .
Police m i s c o n d u c t —m h e t h e r  d e sc r i be d  a s  b ru t a l i t y ,  
h a r a s s m e n t ,  v e rb a l  ab use ,  o r  d i s c o u r t e s y —ca n n o t  be  t o l e r a t e d  
ev en  if it is i n f r e q u e n t .  Police d e p a r t m e n t s  m u s t  e n fo r c e  
pol icies ( nem o r  old) t h a t  p roh ib i t  such  m i s con duc t  and  e n f o r c e  
t h e m  v igorous ly .
Off icers  mi th  bad  r e p u t a t i o n s ,  a s  a m a t t e r  o f  pol icy should 
be i m m e d ia t e l y  r e a s s i g n e d  to  o t h e r  a r e a s  upon a s s e s s m e n t .  This 
mill s e r v e  t h e  i n t e r e s t  o f  bo th  t h e  pol ice and  t h e  com m un i ty .  
Sc reening  p r o c e d u r e s  should  be  d e v e l o p e d  to  e n s u r e  t h a t  only 
o f f i c e r s  m i th  s u p e r i o r  abil i ty,  s e ns i t i v i t y  and  t h e  c o m m o n  s e n s e  
n e c e s s a r y  f o r  e n l i g h t e n e d  lam e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a r e  
a c c e p t e d  on t h e  for ce .
LUith p r o p e r  t r a i n ing  and  a d h e r e n c e  to s t r o n g  pol ic ies  by 
po l i ceman,  and  high s t a n d a r d s  fo r  r e c r u i t m e n t  o f  n em  of f i ce rs ,  
in a long run m o s t  po l i ceman  mill m e e t  such  policy s t a n d a r d s .  
Mar t i n  L u t h e r  King J r .  s p o k e  of  j u s t i c e  by s t a t i n g  t h a t :
. .  . lam and  o r d e r  ex is t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s t ab l i s h i ng  
j u s t i c e , an d  rnhen [ m o d e r a t e s ]  fai l  to  do t h i s  t h e y  b e c o m e  
t h e  d a n g e r o u s l y  s t r u c t u r e d  d a m s  t h a t  block t h e  f lom of  
social  p r o g r e s s ,  [ in jus t i ce]  Like a boil t h a t  c an  n e v e r  be 
cu red  a s  long a s  it is c o v e r e d  up bu t  m u s t  be  o p e n e d  mith 
all i t s  pu s - f l o m in g  ug l iness  t o  t h e  n a tu r a l  m ed i c in e s  o f  ai r
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and  l ight ,  and  i n ju s t i c e  m u s t  l i kewi se  be  e x p o s e d .  . . .
[Under l ine  a dd ed ] . 3
*  *  +  *
In conclus ion ,  uie m u s t  f a c e  up to  t h e  r ea l i t y  o f  w h a t  
j u s t i c e  o r  i n ju s t i c e  is all ab o u t .  J u s t i c e  is t h a t  s t a t e  of  
c h a r a c t e r  wh ich  m a k e s  peopl e  d i spo se d  to do w h a t  is j u s t .  
Conue rse ly ,  i n ju s t i c e  is t h a t  s t a t e  wh ich  m a k e s  m e n  a c t  un ju s t l y  
and  w i sh  f o r  w h a t  is u n j u s t .  J u s t i c e  in r e l a t i on  t o  ou r  ne ig h b o r  
is o f t e n  t h o u g h t  to  be  t h e  g r e a t e s t  o f  v i r t ue s .  Ar i s to t le  s t a t e s  
t h a t  j u s t i c e  t o w a r d s  ou r  n e ig hb o r  is c o m p l e t e  v i r t u e  b e c a u s e  
m a n y  m e n  can  e xe r c i s e  v i r t u e  in t h e m s e l v e s ,  bu t  no t  as  m a n y  
can  dr i f t  t o w a r d s  ne ighbo r s .  In t h e  c r e a t i o n  o f  America ,  th i s  
m o r e  full s e n s e  o f  j u s t i c e  to  all n e ig hb o r s  w a s  no t  on e  o f  t he  
v i r t u e s  p r ac t i c ed .
As Amer ica  g r e w ,  e v e n  t hou gh  m a n y  w h i t e  Amer i cans  still 
p r a c t i c e d  s l a ve r y ,  a  s e n s e  o f  t h e  j u s t i c e  o f  eq ua l i t y  b e g a n  to 
b e c o m e  a p a r t  o f  t h e i r  co n sc i o u s n es s .  As t ime  p a s s e d  it t oo k  t h e  
c o u r t s  to  r e s t o r e  a m e a s u r e  of  equa l i ty ,  and  l a w s  by c o u r t s  
w e r e  i g no r ed  f o r  a s  long a s  pos s ib le .  If, a f t e r  a pe r i od  o f  t ime ,  
legal  j u s t i c e  could  c h ang e  t h e  h e a r t s  o f  w h i t e  and  b l ack u n j u s t  
Amer i cans ,  by chang ing  t h e i r  p r ac t i c e s ,  t h e n  t h e  e th i ca l  c o n c e p t s  
o f  j u s t i c e s  could p e n e t r a t e  t h e  p r ob l em of  i n s t i t u t i o na l i z ed  
i n ju s t i c e s .  Ar i s to t le  s t a t e s  it t h i s  way:
For j u s t i c e  e x i s t s  only b e t w e e n  m e n  w h o s e  m u tu a l  
r e l a t i o n s  a r e  g o v e r n e d  by l aw;  and  l aw e x i s t s  f o r  m e n  b e t w e e n  
w h o m  t h e r e  is i n ju s t i c e ;  f o r  l ega l  j u s t i c e  is t h e  d i s c r im ina t i on  of  
t h e  j u s t  a nd  t h e  u n j u s t .  And b e t w e e n  m en  b e t w e e n  w h o m
i n ju s t i c e  is done  t h e r e  is a lso u n j u s t  ac t ion . . .Men s e e k  to  r e t u r n  
e i t h e r  euil  f o r  eui i—and  if t h e y  c an n o t  do so,  t h ink  t h e i r  pos i t ion 
m e r e  s l a u e r u — or  good fo r  g o o d —and  if t h e y  c a n n o t  do so t h e r e  
is no e x c h a n g e ,  bu t  it is by e x c h a n g e  t h a t  [me]  hold t oge t he r . . . .  
[ e m p h a s i s  a d d e d ]  4
fit p r e s e n t ,  m e  a r e  still  a na t i o n  diuided by rac i sm;  m e  m u s t  
u n d e r t a k e  to  s t r i u e  fo r  “j u s t i c e  f o r  al l” .
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